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vo ha mucho nos r e fe r í amos a las re-
iones comerciales hispanoargenlinas 
iaC ¿eneral con motivo de llegar a nues-
poder la Memoria de la C á m a r a Ofi-
^ • Española de Comercio en Buenos A i -
0 - hoy, con referencia a la misma, cree-
mos de' i n t e r é s ^reproducir datos muy 
•^portantes relativos a nuestra expor-
ación de aceites a la Repúbl ica Argen-
^uestros aceites se ven amenazados 
le ser desalojados del mercado argenti-
0- más propiamente diremos que lo que 
g've amenazado no es el producto en 
\ mismo, sino la industria y las mar-
¿s españolas , pues ocurre el fenómeno 
xtraflo y curioso de que estamos sien-
io derrotados con nuestras propias ar-
nas, est0 es, con nuestro aceite, mani-
julado y envasado en los puertos fran-
•os italianos, favorecidos como es t án 
jesde la propia E s p a ñ a esos intermedia-
•ios, merced a una polí t ica e r róneo , in-
aplicable y a todas luces perniciosa. 
Desde 1020 a 1923 la impor tac ión total 
je aceite en la Argentina se ha dupli-
cado, llegando de U.305.378 kilogramos 
a 29.211.306. Nuestra impor tac ión en esc 
período sólo ha aumentado desde ki lo-
gramos 10.739.127 en 1920 a 12.945.410 en 
1923. En 1924 la diferencia se hizo a ú n 
más sensible: s egún datos oficiosos, la 
importación total fué de 30 millones de 
kilogramos, y la de aceite de pro-
cedencia e spaño la se redujo a nueve 
millones. Dedúcese de estos cifras que 
en un ar t ículo que m o n o p o l i z á b a m o s en 
la Argentina, y que d e b i é r a m o s seguir 
monopolizando, hemos perdido el 70 
por 100. 
¿A quién favoreció el aumento de la 
importación total? A Ital ia , que de ki lo-
gramos 2.S54.C84 posó, en avance ráp i -
do, a 15.6iG.907 kilogramos. Y esfe au-
mento lo ha conseguido con nuestra pro-
pia materia pr imo. 
Para evitar eslo propone lá aludido Cá-
mara que se otorgue a los puertos í ron-
.cos españoles la verdadera condición de 
tales, pe rmi t i éndose en ellos lo libre en-
trada, m a n i p u l a c i ó n y reexpedic ión de 
aceites extranjeros, como lo hacen los 
italianos en Genova, que es un puerto 
franco de veras, y no de ficción, como 
son los nuestros. 
Considera la misma Cámara de im-
portancia p rác t i ca para reconquistar los 
mercados extranjeros pora el aceite es-
pañol adoptar un r é g i m e n diferencial de 
exportación, que grave con impuestos la 
extracción a granel o en envases mayo-
ros, y, en cambio, exima de todo impues-
to, derecho o gravamen la expor toc ión 
en envoses chicos directamente destina-
da al consumo. 
Este sistemo de dist inguir las expor-
taciones, aplicondo un r ég imen aronec-
íario a la que p u d i é r a m o s l lamar ((mate-
ria brutan, y otro distinto a la semiela-
borada, que se viene practicando desde 
hace tiempo por la Repúbl ica Argentina 
y el Uruguay para las lanas, y el Brasi l 
para la hierbo mole, ha sido adoptado 
en principio para los aceites de ol iva 
por el real decreto de mayo úl t imo por 
el Gobierno español , al someter la cx-
portnción de ellos a reglas s egún las cua-
les es tán libres de todo gravamen do 
salida los que se exporten con marca re-
gistrada nacional y contenido en enva-
ses de vidr io u hojadelata, ex imiéndose -
les a d e m á s del impuesto de transportes 
en la navegac ión de altura, extendiendo 
la primera exención a los exportados en 
bocoyes, pipas, barriles de madera, b i -
dones de hierro o cualquiera otro enva-
se, siempre que ostenten claramente mar-
ees registradas nacionales. El envasa-
do de otro modo p o d r á ser gravado con 
un derecho do expor tac ión cuando las 
necesidades de la producción, del comer-
cio y del consumo lo aconsejen. La Cá-
mara aludida entiende que esta ú l t i m a 
forma de expor tac ión de aceite de olivo 
debe ser gravada con derechos de sali-
da pora evitar la competencia que se 
nos hace con nuestros mismos produc-
tos. 
El régimen arancelario argentino y las 
disposiciones vigentes sobre g a r a n t í a de 
procedencia, calidad de producto, etcéte-
ra, nos son favorables por completo. 
Los exportadores a granel alegan en su 
favor que ellos representan el 70 por 100 
^ la expor tac ión total y que sus envíos 
J10 se destinan todos ellos a pa í se s trans-
formadores y reexportadores, sino que 
Uria buena cantidad va destinada a mor-
ados que, por uti l izar el aceite como 
Materia prima pora otras industrias, p r in -
C|palrnente la conservera, no pueden ha-
cer la importación en otra forma. 
Según los es tad í s t i cos de la Junta Cen-
-íral fJe Abastos, la expor toc ión de noviem-
Jre de 1923 a octubre de 1924 arroja la 
JroPorción del 40 por 100 para los enva-
es chicos y del 60 por 100 para los ma-
^ res. El aceite que va a la Argentina 
envases grandes sirve pora preporor 
c ar^as' de apariencia extranjera, que 
dn? a lns nucs,ras au t én t i ca s . La 
los P r'neí1e c x ^ l i r respecto al enviado a 
note • d0S ^ nií1ns Y n Francia, pero es 
acpT'0 Ûe ambos raísc,s transforman el 
-''e importado a granel en otro con 
fta 088: el Primero para la venta inter-
y el segundo para reexportarlo, 
da rfrobloma del aceite—dice la repeti-
conv ~Se r0^'106 a determinar si 
inenilene rn;is a E s p a ñ a exportar directa-
Wjo a Am6ricn eI producto induslr io-
rec 0 a I tal ia la materia pr ima; y si 
Parí» ri"108 fIue r'or nueslra incuria ?rf,n 
"^nir ""ostros vinos son objeto de 
•«ntor riones 011 01 ex , r rmÍoro Para Pro' 
ftif,,,;,8,0 con marca propia del pa ís ma-
les; f."̂ '01" en lns mercados internaciona-
1(4 son 0' nuosln,s minerales en gran par-
Pir,i r ?xP0rbulos como primera materia 
man^ '^Poriarios en E s p a ñ a después de 
C h a m b e r l a i n h a b l a s o b r e e l 
p a c t o d e g a r a n t í a 
La política de aislamiento es 
ahora impracticable 
H e m o s que r ido garant izar l a f ron t e r aque 
m á s conf l ic tos ha p r o d u c i d o a Eu ropa 
LEAFIELD. 24.—Chamberlain ha hecho 
hoy su anunciada declaración acerca de 
las negociaciones sobre el pacto de garan-
tía. Empezó elogiando los esfuerzos reali-
zados por Lloyd George en este sentido 
y el arreglo de la cuestión de las repa-
raciones cpnseguldo en tiempos de Mac-
donald, que permit ió afrontar el problema 
de la seguridad. La primera solución, el 
protocolo de Ginebra, no pudo ser acepta-
da por el Gobierno inglés, que procedió 
en esto de acuerdo con los dominios, pe-
ro después las proposiciones alemanas han 
permitido reanudar las negociaciones en 
la forma que explica el últi ioo libro blan-
co publicado. 
La polí t ica de aislamiento, con t inúa di-
ciendo Chamberlain, es ahora impractica-
ble. Cualquier cncEtión que afecte a la 
paz del mundo afecta también en sus ór-
ganos vitales a todas las naciones belige-
rantes o no. Además la f irma del pacto de 
la Sociedad de las Naciones es incompati-
ble con e laislamiento o la indiferencia, 
lo que puede causar la guerra o provocar 
disturbios en cualquier parte. 
L a zona peligrosa 
Desde el primer momento apareció im-
posible comprometerse en una obligación 
de carácter universal que, por otra parte, 
ha sido ya cont ra ída al hacerse miembros 
de la Sociedad de las Naciones. Las ne-
cesidades del momento eran encontrar 
acuerdos especiales de carácter puramen-
te defensivo, concebidos dentro del espí-
r i tu que anima a la Sociedad de las Na-
ciones y bajo la dirección de la misma. 
El Gobierno bri tánico cree que Inglaterra 
debe limitarse a garantizar la ^az en aque-
lla frontera, que ha sido tan a menudo 
causa de la guerra en Europa, y que pre-
senta además un interés directo y nacio-
nal para Gran Bretafia. Al buscar la se-
guridad de esta frontera era preciso no 
alterar las obligaciones y las medidas pre-
vistas por los tratados de paz. 
L a revisión de las fronteras 
No se puede pretender que los Tratados 
sean eternos; pero si ha de haber en Eu-
ropa cambios territoriales, sólo pueden 
aceptarse dos métodos para conseguirlo: 
el señalado en el art ículo 10 del pacto de 
la Sociedad de las Naciones, referente a 
las c láusulas que con el tiempo se hayan 
hecho inaplicables, y otro, que se refiere 
á una cuesiión, que por ahora no se plan-
tea n i está en el án imo de n ingún Go-
bierno, y que es la unión de Austria y 
Alemania, realizable ún icamente siguien-
do las estipulaciones del articulo 80 del 
Tratado de Vcrsallcs. De todos modos, los 
que ahora promueven estas cuestiones de 
frontera y quieren convencer a las nacio-
nes de que estos asuntos están por resol-
ver no sirven n i a la paz ni a la prospe-
ridad do Europa. 
Chamberlain recuerda después que no 
existe todavía n ingún pacto de ga ran t í a 
ni n ingún proyecto de pacto, sino sola-
mente unos textos en que se establecen 
los principios preliminares. Afirma des-
pués su confianza en la buena fe del Go-
bierno a lemán al hacer sus proposiciones, 
y creo que la misma buena fe se encon-
t r a rá al negociar. Insiste en que desde la 
firma del Tratado de Versalles no se ha 
presentado una ocasión más llena de' es-
peranzas para la paz de Europa. 
Un pacto bilateral 
En cuanto a los compromisos futuros de 
Inglaterra, repite que quedan estrictamen-
te limitados a las fronteras occidentales 
de Alemania; que el pacto no t endrá ca-
rácter de alianza unilateral, y, por últi-
mo, que el Gobierno cree esencial el in -
greso de Alemania en la Sociedad de las 
Naciones contemporáneamente , por lo me-
nos, con la firma del pacto de garan t ía . 
Este para nada afectará a los derechos y 
obligaciones que como miembros de la 
Sociedad de las Naciones se puedan te-
ner; se trata solamente de reforzar el 
«covenant» en un punto de Europa don-
de existe el mayor peligro de perturba-
ción. 
Los aliados de Francia 
Hablando después do los Tratados que 
Francia tiene firmados con Polonia y Che-
coeslovaquia, hizo notar que, en caso de 
conflicto, se apl icar ían estrictamente las 
reglas del pacto de la Sociedad de las 
Naciones contra el Estado agresor. Si el 
ataque proviniera de Alemania. Francia 
podr ía i r en socorro de su aliado, e In-
glaterra no tendr ía más obligaciones que 
las impuestas por el pacto de la Socie-
dad, y si el agresor fuese Polonia o Che-
coeslovaquia. Francia e Inglaterra ten-
dr ían que ayudar a Alemania en la for-
ma que la Sociedad de Neciones indi-
case. 
L A OPINION DE LOS LABORISTAS 
Los liberales y los laboristas se mues-
tran contrarios al proyecto de pacto de 
seguridad que actualmente se discute en-
tre Alemania y los aliados. 
r,egún los laboristas, el pacto no es un 
instrumento de reconciliación entre Fran-
cia y Alemania desde el momento en que 
contiene obligaciones militares y no da 
un medio seguro de determinar las res-
ponsabilidades. Por todo esto, juzgan que 
el Tratado no sera ni más ni menos que 
una alianza semejante a las que exist ían 
antes de la guerra. 
N u e v a s d e c l a r a c i o n e s 
d e P a i n l e v é 
Mientras Abd-el-Krim no se 
someta no negociaremos 
H a r e m o s p r e s i ó n p o r mar y por 
t i e r r a , pe ro si no basta r ecur r i r e -
mos a o t ros med ios 
PARIS, 24.—En las declaraciones hechas 
hoy ante las Comisiones de Hacienda, Ne-
gocios Extranjeros, Ejército y Ma í ina del 
Senado, el presidente del Consejo, señor 
Painlevé, d i j o : «Nuestros adversarios se 
han asegurado el concurso de cierto nu-
mero de hombres de distintas nacionali-
dades. Por lo demás , sólo disponen de al-
gunos cañones , do ios cuales no saben 
servirse sino de manera muy defertunso. 
Contestando a otras preguntas dijo que 
las condiciones de paz han sido siempre 
conocidas, agregando: «No buscamos con-
quistas y solo queremos la cesación de las 
hostilidades en el Marruecos francés. Esas 
condiciones de paz no constituyen, por 
otra parte, ninguna humi l l ac ión ; pero no 
queremos que se parezcan en nada a un 
ofrecimiento hecho a gentes que no co-
mienzan, ante todo, por someterse. 
Es preciso, sin embargo—dijo—. hacer 
comprender a los rifeños que no tememos 
nada, y esta es la p r imé ra condición pa-
ra la paz. Tratar con Abd-el-Krim será 
salirse del cuadro de los Tratados. 
Marruecos se encuentra bajo la sobera-
nía del Sul tán , delegada en Francia pa-
ra la zona francesa y en España para la 
zona española. 
No podemos tratar con Abd-el-Krim sin 
contar con España . Estos úl t imos días , 
como es sabido, hemos entablado negocia-
ciones con dicho país , y se ha llegado 
a una cordial inteligencia para efectuar 
la vigilancia del contrabando de armas 
y municiones. Esta vigilancia ha de ser 
hermética ; pero no podemos menos de re-
conocer que los rifeños disponen ahom 
de armas y municiones numerosas. 
Necesitaremos ejercer contra ellos una 
doble presión, por frentes de mar y tie-
r r a ; claro es que todo esto sin perseguir 
fin alguno de conquista. Pensamos que. 
esa doble presión será suficiente, pero si 
no fuera así y el enemigo no se rinde a 
la razón, recurriremos a otros medios. Ha-
remos, y lo hacemos ya, todo lo posible 
para instaurar la paz lo antes posible. 
Un senador recordó que, según mani-
festaciones de algunos periódicos no co-
munistas, Abd-el-Krim antes del rompi-
miento de las hostilidades, solicitó por 
tres veces entablar negociaciones con el 
residente general acerca del aprovisiona-
miento de las poblaciones rifeñas, ,no re-
cibiendo respuesta, alguna. 
Painlevé contesta a. dicho senador que 
eso es una pura invención. Nunca—dice-
buho demanda de negociaciones. Las in-
formaciones de que habla su señoría for-
man parte del plan de propaganda de los 
elementos comunistas. 
Uespondiendo a otra pregunta, el presi-
dente del Consejo manifestó, por ú l t imo, 
que no es cierto que haya habido gestión 
alguna por porte de Ital ia con objeto de 
internacionalizar el problema mar roqu í . 
COMENTARIOS DE PRENSA 
PARIS, 24.—Los diarios hacen observar 
que, salvo los comunistas y unos 40 socia-
listas, la Cámara aplaudió ayer unán ime-
mente las manifestaciones de Pa in levé . 
cuyas precisiones concernientes a la pro-
paganda comunista son objeto de favora-
bles juicios por parte de la Prensa. 
El diario L'Oeuvre dice que durante el 
debate de ayer hasta los m á s exigentes 
hubieron de quedar convencidos de la 
tendencia pacífica de la polít ica desarro-
llada por Painlevé, a quien la m a y o r í a 
escuchó atentamente y reiteró su plena 
confianza. 
El Matin dice que el llamamiento hecho 
por el presidente del Consejo a la Unión 
nacional fué oído por la mayor í a de los di -
putados socialistas, y háce observar que 
entre los que votaron a favor del Gobier-
no se hallaba Blum. 
L A CUESTION FINANCIERA 
PARIS, 24—Después del debate polít ico, 
el debate financiero no aparece menos im-
portante. 
La Cámara^ ha comenzado esta tarde el 
examen del presupuesto 1925, en lo que 
se refiere al presupuesto de gastos. 
Más de 800 ar t ículos han sido modifica-
dos por el Senado. Desde luego ha habido 
acuerdo sobre la mayor parte del articu-
lado, pties la Comisión de Hacienda de la 
Cámara había aceptado las enmiendas del 
i Sonado. 
Es probable que la discusión de la ley 
de Hacienda sea bastante laboriosa. Se 
prevé que los nuevos proyectos de sanea-
miento financiero establecidos por Cal-
Uaus den lugar a numerosas objeciones y 
reservas por parte de los socialistas. La 
opinión política se pregunta si en esa dis-
cusión no ve a verse comprometido el 
«cartel». 
L a C o n f e r e n c i a h i s p a n o f r a n c e s a 
Se estudia el control recíproco para la vigilancia terrestre. Regresa 
a París uno de los técnicos navales franceses 
T A N G E R 
Urados, hallaremos que el fe-
mua al f inal de la 2.» columna) 
L a h i j a d e T o l s t o i n o p u e d e 
e n t r a r e n S u i z a 
Pensaba dar unas conferencias spbrc la 
vida y las doctrinas de su padre 
(RATMOC.nAMA F/WÍA!. DE EL DEBATE) 
WA-UEN 2<.—1-1 Gobierno suizo ba pro-
b i b i d o ' l a ' e n t r a d a en su terr i tor io a In 
hija menor de Tolstoi, que actualmente re-
corre Europa pronunciando conferencia! 
acerca de in vida y las doctrinas ..le su 
padre.—T. O» 
l íómcñó ocurrido con los aceites es esen-
cialmente aná logo , y que una prudente 
política económica exige que se recl if i-
quen, tan pronto como sea posible, des-
cuidos tnn lamentables como los puestos 
en evidencia por los datos tronscritos de 
la Memoria objeto del presente ar t ículo . 
Emi l io M I S A R A 
Primo de Rivera v e n d r á 
a fines de mes 
R e g r e s a r á en seguida a A f r i c a 
—o— 
CADIZ. 24—El coronel Jefe del Somatén 
gaditano ha recibido una carta del gene-
ral Primo de Rivera, en la que le dice 
que el p róx imo día 27 vendrá a Algeciras 
y La Línea para asistir a la bendición 
y entrega de la bandera de aquel Soma-
tén, marchando después a Medina Sido-
nia con el mismo objeto y desde allí a 
Madrid, a fin de despachar unos asuntas 
urpeutes, regresando inmediatamente a 
Africa. Promete desembarcar en Cádiz al 
volver a la Pen ínsu la . 
Conferencias en el campo 
I ' IHKOL, 23.—La éátodni ambubinte del 
Consejo prnvincinl do Fomento ha organiza-
de unas conferencias en ei campo, que ex-
pli.,irán el catedrático de Agricultura señor 
Alrarez Mendoza y el inspector de Higiene 
y Sanidad pecuaria señor Rof Codina. 
2 . 6 4 9 K I L O S D E B O Ñ Í T O 
VISO, 24.—Los barcos que salieron estos 
días a la pesca del bonito, regresaron ayer 
a Vigo, trayendo 2.649 kilos de este pescado, 
que cotizaron a 1,60 el kilo. Esto ha causado 
gton alegría entre los pescadores, pues atra-
viesan desde hace algún tiempo una aguda 
Pe r iód i cos e spaño l e s y franceses, ¿l 
comentar las deliberaciones de la Con-
ferencia f r ancoespaño la , han escrito i& 
palabra T á n g e r . 
Es irremediable. Poner mano en los 
asuntos m a r r o q u í e s y dar relieve al pro-
blema perenne integrado por la condi-
ción ju r íd i ca , internacional, «de aquella 
ciudad y de su zona, son actos simul-
táneos . « T á n g e r internacional—ha dicho 
el conde de la Moriera—es la cues i ión 
de Marruecos reducida, pero integra, D 
Ya se advierte que una so luc ión radical 
y justa, a la v e z — T á n g e r español—, extin-
gu i r í a enteramente el problema. Este y 
su complejidad nacen de la infernacio-
nal ización de aquel te r r i tor io , cuña o 
espina clavada en la zona de influencia 
española . 
Las consecuencias de tal r ég imen son 
notorias, y, por diversas razones, igual-
mente d a ñ o s a s en T á n g e r y en su hin-
terland. Este significa un enorme grava-
men sufrido constantemente por la zona 
española . Obliga a estrecha y agotadora 
vigilancia, encaminada a acortar el paso 
de convoyes enviados a los cab i leños re-
beldes. Los desagradables «incidentes 
de f rontera» son inevitables y frecuen-
tes. La r ebe ld í a encuentra en osla zona 
socorro material muchas veces; apoyo 
moral siempre. 
De la capital ha de decirse otro tanto. 
Ahí radican precisamente los núc leos or-
ganizadores del auxil io a los moros que 
con España guerrean. Y descubrirlos, 
perseguirlos, es d i f i c i l í s imo; no ya cuan-
do antagonismos o débi l inteligencia en-
tre las naciones que en T á n g e r ejercen 
a lgún g é n e r o de ju r i sd i cc ión entorpecen 
la ac tuac ión conjunta, sino aun en pe-
r íodos de cordial idad, como el presente, 
y de acción internacional comhinada. 
¿ N o ha sido, en efecto, en los mismos 
d ías de la actual Conferencia francoes-
pañola cuando nuestros compatriotas han 
tenido que retirarse, en son de prolesla, 
de la Asamblea tangerina? 
Ni son estas las ún i ca s dificultades 
susciladas por la in te rnac iona l i zac ión de 
T á n g e r . En vez de resolverlas, la vigen-
cia del Estatuto ang lo f r ancoespaño l ha 
agravado unas y ha creado otras. Desde 
luego, ha or iginado dos r e g í m e n e s dis-
tintos denlro de la c iudad : el del pro-
pio Estatuto y el de capitulaciones, que 
hace independientes de aquella ordena-
ción internacional a los subditos de las 
nacione.s que se han negado a recono-
cerla ; con lo cual, a la vez que sufre 
desprestigio la autoridad de los Estados 
signatarios del Estatuto, a c u m ú l a n s e las 
cargas t r ibutar ias exigidas por los servi-
cios urbanos y del puerto sobre los sub-
ditos de unas naciones, con exención de 
los acogidos a otro p a b e l l ó n ; y la dua-
lidad, en fin, de autoridades, leyes y 
sanciones da ocas ión a colisiones y con-
(lictos no exentos de gravedad y de re-
percusiones complejas. 
Por todo esto, es obvio que de la Con-
ferencia f r ancoespaño la no es prudente 
esperar so luc ión definitiva del problema 
m a r r o q u í . Algo se ha r á , a l g ú n bien ha 
de lograrse; pero, d e s p u é s de la Confe-
rencia, s e g u i r á n en pie cuestiones de 
importancia. No es fácil remediar en un 
instante, ni en una docena de sesiones, 
lo que tiene vicios de origen y de plan-
teamiento. 
S E E S T U D I A E L C O N T R O L R E C I P R O C O 
E N AMBAS ZONAS 
Las dos noticias en que culmina la in-
formación de las reuniones celebradas por 
los delegados en el d ía de ayer—menos 
aparatosas, menos n u m é r i c a s que las re-
gistradas en los precedentes—son gerfec-
tamente s in tomát icas . Una de ellas el re-
greso a Pa r í s , anunciado para hoy, de 
uno de los técnicos navales franceses, el 
señor Dil lard, confirma la impres ión de 
que está revisado y refrendado, del pr in-
cipio al fin. el acuerdo relativo a la v ig i -
lancia mar í t ima . La partida del señor 
Dil lard es definitiva, y lo comprueba el 
detalle de que ayer por la tarde se sepa-
rara de sus compañeros porque no que-
r í a dejar E s p a ñ a sin conocer una au-
tént ica corrida de toros. Onedan en la 
Conffrencia el otro técnico naval francés, 
señor Saint-Maurice, y el señor Pérez 
Chao, ún i camen te a t í tulo de previsión, 
por si tuvieran necesidad de repasar su 
labor para evacuar alguna coní»TJÜa. 
El señor Gómez Jordana. deferente, co-
mo acostumbra, a la asiduidad periodís-
tica, hizo en el curso del d í a diversas ma-
nifestaciones, de las cuales destacó el 
anuncio, formulado a las diez y media 
de la noche, de que no se r ía ex t raño , con-
tra lo anunciado y convenido, que el ple-
no no se reuniera hoy por la m a ñ a n a . 
Justificaron el presidente de la Conferen-
cia y el señor Agnirre de Cárcer esta po-
sihilidad con la declarac ión de que, no 
obsiaute la perseverancia y detenimien-
to puestos en la labor, és ta podría, no 
estar todav ía suficientouirnte encauzada. 
• Porque no hay que olvidar—af^rpraba el 
señor Aguirre de Cárcer—que en los ple-
nos de la Conferencia sólo se discuten 
los principios, no los detalles.» Todavía 
formuló una nueva declaración el gene-
ral Gómez Jordana: la de que no es po-
sible enunciar el programa de la Confe-
rencia, porque el examen de los temas 
se aborda por etapas, es decir, que no 
se plantea la prioridad de un tema hasta 
que esté resucito el del d ía . 
Las impresiones transcritas son lo so-
bradamente expresivas para que podamos 
recalcar una vez m á s la importancia del 
proyecto de acuerdo que figura en el or-
den del día. 
Los señores Acuirre y Sorbier, que for-
man la ponencia, prosiguieron ayer sus 
conversaciones, y el segundo conferenció 
durante una hora con el general Gómez 
Jordana, a part i r de las nueve y veinte 
de la noche. Empero la m a ñ a n a de l^ jy 
no se desaprovechará , porque en el caso 
de que no se celebrara la sesión plena-
SM. Los Sflfiorea .«Anez ¿srdana, Aguirre, 
y Sorbier a lmorza rán , invitados por el 
embajador de Francia, y con el pretexto 
del almuerzo ce lebrarán un cambio de 
impresiones que acaso sea decisivo. El 
control recíproco de los servicios para la 
vigilancia terrestre que se establezcan en 
las respectivas zonas es asunto que in-
cumbe exclusivamente a ambos Gobiernos. 
No así la represión de los manejos sospe-
chosos dentro de Tánger , pues, dada la 
existencia de un estatuto internacional, el 
tema rebasa el cuadro de la Conferencia 
y adquiere derivaciones y aspectos que 
sólo se podrán resolver por la vía di -
plomát ica ordinaria. 
UNA FIESTA EN L A ROSALEDA 
A las seis y media de la tarde el Ayun-
tamiento obsequiará con un f-mrh y un 
concierto en la Rosaleda del Retiro a los 
miembros de la Conferencia liispannfran-
cesa. Asistirá el marqués de Magaz. 
Un comentario inglés 
La revista inglesa Tablvl, del 20 de Ju-
nio, escribe : 
«En cuanto a la cooperación mil i tar , na-
val y diplomática, la generalidad de los 
franceses no han sido razonables desde 
que Abd-el-Krim hizo su violenta irrup-
ción en la zona francesa. Ellos creen que 
E-paña debió acudir casi au tomát icamen-
te en socorro de Francia. Sin embargo, 
Francia se ha encogido de hombros du-
rante los años en que España llevó el 
calor y el peso. 
Pa r í s tiene realmente poca memoria en 
estas cosas. Sus periódicos, sin exceptuar 
algunos conservadores, han hecho lo po-
sible para poner dificultades al Directorio 
español , mientras los parisinos que t r i -
nan contra los comunistas allí, han mima-
do a los revolucionarios españoles que 
tienen en la capitrd francesa su cuartel 
general. 
Además, los principales escritores fran-
ceses no han sido muy amables con el 
ministerio de la Guerra español y sus ge-
npralrs El desdeñar las cualidades m i l i -
tares de los españoles era en ellos ya un 
sistema... No es ex t raño que España pro-
ceda ahora con la debida circunspección. 
El m a r q u é s de Estella resolvió reducir las 
responsabilidades de su país en Africa, y 
no puede sentarle bien la exigencia de 
que comience de nuevo. 
En estas columnas hemos dicho repe-
tidas veces que Inglaterra y Francia no 
debieron dejar a España sola en las astas 
del toro, pero en vano.» 
La situación en China es 
cada vez más grave 
En París detienen a un jefe 
comunista chino 
—o 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE EL DEBATE) 
ÑAUEN, 24.—El cónsul americano de 
Can tón ha invitado a todos los subditos 
yanquis residentes en esta ciudad a aban-
donarla lo más pronto posible. 
Ayer ha sido asaltada y destruida la casa 
de un oficial inglés en Ning-Po, cerca de 
Shangai.—T. O. 
* * * 
HONG-KONG. 24.—El Consejo general 
b r i t án i co de Can tón ha d i r ig ido el 22 de 
junio una nota al Gobierno de Cantón , 
haciendo saber a las autoridades chinas 
que cualquier intento de penetrar en» la 
i concesión b r i t án i ca de Shamecn será impe-
dido por la fuerza de las armas, y que se 
h a r á responsable al Gobierno de las con-
secuencias. 
Parece que la s i tuac ión se ha agravado 
considerablemente en las primeras horas 
de la m a ñ a n a , estando preparadas para i n -
tervenir las tripulaciones de los barcos i n -
gleses. 
T a m b i é n es muy c r í t i ca la s i tuación en 
Amoy, puerto frente a la isla Formosa. Las 
autoridades chinas han asegurado que po-
d r á n dominar la s i tuación, pero los repre-
sentantes de las potencias piden a sus Go-
biernos que envíen barcos de guerra a 
Amoy. donde ya es tán dispuestas embar-
caciones para recoger a las mujeres y n i -
ños extranjeros. 
Pasan de 60 los navios de guerra extran-
jeros ante Cantón y Yang-Tse-Kiang. 
La c a m p a ñ a de Prensa contra la Gr.m 
Bre t aña es cada día más violenta, y se te-
men lamentables consecuencias. 
I N D I C E - R E S U M E N 
Actualidad extranjera, por E. D.... Pág. 2 
El Credo de 2flcea, por Manuel 
Grana PAg. 3 
Del color do mi cristal (Las pese-
tas locas), por cTirso Medina»... Pág. 3 
Puntualizando, por José María 
González Díaz Pág. 3 
Paliques femeninos (Epistolario), 
por cEl Amigo Teddy» pág. 4 
Antonio Cañero y Compañía, por 
cCurro Castañares» Pág. i 
Cotizaciones de Bolsas Pág. 4 
Deportes Pág. 4 
Crónica de sociedad, por t E l Abate 
Faria» Pág. 5 
Eldorado (folletín), por la baro-
nesa de Orczy Pág. 6 
—«o»— 
MADRID.—La Comisión permanente del 
Ayuntamiento aprueba la prolongación de 
la Castellnna; se autorizan dos nuevas lí-
neas del cMetro».—El Rey presencia las 
pruebas del autogiro La Cierva (página 4). 
—io»— 
PROVINCIAS. — Asamblea católicoagraria 
en Coruña.—El Club Barcelona, clausura-
do por seis meses (página 2).—El Nuncio 
salió para Madrid (página 3). 
EXTRANJERO.—Nuevas declaraciones de 
Painlevé sobre Marruecos.—No se permite 
la entrada .#1 Suiza de la hija de Tolstoi. 
Se agrava considerablemente la situación 
de China.—Discurso de Chamberlain so-
bre el pacto de garantía (páginas 1 y 2). 
EL TIEMPO (Datos del Servicio Meteo-
rológico Oficial.) — Tiempo probable para 
hoy: No es de esperar cambio importante 
de tiempo en veinticuatro horas. Tempe-
ratura máxima en Madrid, 24.9 grado?, 
y mínima. U.2. En provincias la máxima 
fué de 32 grados en Murcia y Almería, y 
la mínima, 9 en Burgosj Soria, Avila y 
Vitoria. 
D o c e h o r a s d e s p u é s 
d e d e j a r B a r c e l o n a 
El Esirecho-Tánger-Casablanca 
—o— 
(DE NÜESIRO ENVIADO LSPEC1AL) 
L I p a & o de¿ E s t r e c h o 
El nuevo piloto que nos guia es Henr i 
Rozés . bu rostro serio y s impát ico da 
una sensac ión de segundad 
Otra vez el pá ja ro en la altura, oteando 
ahora el Estrecho. Las alas tajantes y 
finas corlan el espacio, lleno de oro so-
lar. Debemos dejar una estela de luz.. 
En el suelo resbala la sombra que pro-
yecta el avión, como una cruz de mila-
gro. No encuentra obs tácu los en su veloz 
deslizarse. A todas partes liega su gra-
cia: a los r íos , a los bosques, a los sem-
brados, a las aldeas. ¥ de todas partes 
¿ale íntegra y lugit iva, encadenada a 
nuestra celeridad. 
He ahí el Estrecho: gris y plomizo del 
lado del 'Med i t e r r áneo ; claro y brillante 
en las le janías a t l án t i cas , donde parece 
que bailan surtidores de plata y br i l lan-
tes a ias puertas mismas de una inmen-
sidad radiante. 
Dos t r ansa t l án t i cos y varios veleros' 
cruzan la zona de unión de los dos ma-
res. La mole de Gibraltar penetra de-
safiante en las aguas, y a su lado Alge-
ciras tiene el encanto de una sonrisa. 
seguimos un buen rato sobre el fes-y 
tón de arena, y en Tarifa nos lanzamos 
mar adentro hacia la costa africana., 
Debemos de i r a unos dos mi l metros., 
A l cruzar el Estrecho, la curiosidad, 
m á s que la emoción , nos hace reparar, 
! en el trueno del motor, que viene ensor-
dec i éndonos hace horas. Sin embargo,, 
su pa lp i tac ión estruendosa es a la vez 
donfor táh ta para nuestra seguridad, pues-
to que su bilenciu s u p o n d r í a tal vez la 
muerte. 
A lo lejos se ve Ceuta. Guardo una 
impre s ión muy borrosa de la mayor í a 
de las ciudades sobre las que volamos, 
debido, sin duda, a que pasamos sobre 
ellas a gran altura. Por ejemplo, en Va-
lencia no adver l í claro más que el anil lo 
taurino. Todo lo d e m á s se ofrecía en 
una ag lomerac ión confusa y sin relieve.: 
El tono ocre domina ahora la nueva 
perspectiva. Dos barcos de guerra espa-
ñoles se hallan pegados a la costa, que 
debe ser Alcázar -Seguer . Después de 
esU) la costa se prolonga solitaria y va-
cía, con los peñasca les y m o n t a ñ a s dor-
midos en un reposo de siglos. Se ha 
nublado el sol, y el perfil africano invj» 
ta a pensar en el continente misterioso 
y t r ág i co , ensombrecido por las nubes 
grises y apretadas que cubren el cielo.,-
No son aun las cuatro de la tarde 
cuando damos vista a T á n g e r , la infiel., 
Mul t icolor y sugestiva por sus jardines 
y sus construcciones de recreo. Su vi-
sión nos alegra de spués de la pasada 
melancol ía . Tal nos complac ió , como si' 
h u b i é r a m o s aspirado el perfume de 
manojo de llores del t róp ico . 
E l a e r ó d r o m o está a 14 k i lómet ros de 
T á n g e r , y en él los operarios negros, 
con su fez o su turbante. El avión ate-
rr iza rnaravillosamenlc. Estos pilotos de 
Lalecocre son los virtuosos del a terr i -
zaje. 
La t ierra exhala una a rden t í a de res-
coldo; de lodos lados llega la canc ión 
monor r í t rn ica de las cigarras enloque-
cidas. 
V o l a n d o s o b r e A f r i c a 
Arc i l a y Larache son dos creaciones de 
espuma a orillas del mar, resaltando 
m á s su blancura por este sudario ceni-
ciento que amortaja hoy los campos. 
Dejando Larocbe. empezamos a volar, 
sobre l lanuros inmensas: unas veces son 
planicies ¡breñosas y otras praderas ver-
des, donde pacen innumerables ganados.. 
De tarde en lardo unas jaimas obscu-
ras alteran con su miseria la ex t ens ión 
desierta y salvaje. Luego se suceden le-
guas de l lanura en una triste soledad, 
alumbradas por esto luz de tormento y 
confinando en el horizonte con las nu-
1 bes amenazadoras, densas, té t r icas . 
Los ojos se acobardan al tenderse por 
esta repión desconsolada del olvido. Co-
mo unas flores siniestras, otro conjunta 
de chozas pajizas y negras asoma en 
la mono ton í a . ¿De qué vive esta gen-
te? ¿Cómo vive esta penle? Una hoguera 
eleva la espiral de su humo. Parece un 
grifo de socorro lanzado por la carava-
na que extravió su camino y va, a pere-
cer con la agon ía infinita del olvidado. 
Durante dos horas el cuadro tiene po-
cas variantes: nos abruma la llanura re-
novada sin tregua, ron una inmovi l idad 
de muerte. Senlimcs la angustia que de-
be experimentar ei camellero ante el 
océano de dunas que no terminan. Más 
agobiante el suplicio por la luz lívida que 
atormenta lo que ton doloroso es de por. 
sí, y porque el viento, desatado con fu-
ria, hace oscilar al aeroplano con una 
agi tac ión de barco en mar embravecido 
y al romper &u ¿oraje contra los t i r an^ 
tes de las alqs, arranca unos silbidos 
nunidos y embrujados. 
K e n i l r n se perfila «--n la le janía con l a 
suges t ión de un oasis. Todo blanco, con 
In liévnd 1 de cal sobre sus muros. Y po-
co d e s p u é s , hacia las seis y media de l a 
tarde, Rnhat, ta imperial, elevando sus 
minaretes en el fondo plomizo del cielo. 
Otro nferriznje y hacia Casablanca. E l 
camino ofrere m á s g a r a n t í a . Las man-, 
chas amari l las de los rastrojos a l ternan 
con los tapices esmeralda de lns prade-
ras. La carretera corre junto a la l í nea 
fér rea , y a su lado se alzan las gran-
jas. El afán colpnizador de Casablanca 
irradia ya su nefitvidad. El avión, tal 
vez m á s confiado, vuela a poca at lura. 
Dcisite los puestos de vigilancia los sene-
galeses nos saludan. 
Reparo en que el piloto me hace un 
pesio con su mano izquierda. Seña la a 
lo lejos. 
— ¡ C a s a b l a n c a ! 
L a env ío mi saludo con una dulrara , 
5ueve!> 25 (2^ EIL. D E B A T E " M A D R r D . - A 3 o XV.->:am. 
de plegaria! Reóftría su silueta cerca de1 
mar. que ae va aítortiríeoiendo on las pn-
meras niebjas de la Ibocñe. 
Cruzamos sobre el puerto, y a la? fcie-
te y media aterrizamos en el m t ^ ^ í f i c o 
^ampo de la Compaiaa Latecoére . 
Hace don horas rastamenfe que sali-
mos de Barcelona. 
:Ou^ lejos quó cerca la ciudad-ca-
talana! 
Pero no estamos para demasiadas di-
vagaciones. Ya en fierra firme, nos da-
mos cuenta de que el rugido del motor, 
que lo toleramos sin estorbo durante do-
r:Q horas, se nos ha quedado en él cere-
bro. Y entre ceja y reja, la hélice prosi-
ínie sin cesar su ro tac ión f renét ica . . . 
J . ARRARAS 
Casablancn. junio de 1025. 
l i í Í G S Í É r TOTflií 
Se le suprimen a usted en veinticuatro 
coras, tomando las gotas de ^SATUPINA 
LEIJNAM . Garc ía del Val . Div ino Pas-
tor, 24, Madrid. 
f e i e g r a m a s b r e v e s 
AKUALUCIA 
A L M t K I A , 2í.—So lia con.-tituído la Junta 
de profilaxÍF contra f>i tracoma, nombrando 
una Comisión gestora pprtnan^ute, que presi 
de el gobernador. El Obispa pronunció en el 
acto un discurso ofreciendo la cooperación 
del Clero. 
SA^NLITAF. 2-1.—Para impresionar una ea-
cen». de «Currito de la Cruz», han llegado va-
nos artistas cinematográñeos, acompañados 
del autor de la obra y del director de esce-
oa. Siguieron a Sevilla en vapor. 
AHAGCTS 
ZARAGOZA. 23.—Una Comisión de maes-
tros opositores al Magisterio visitó hoy 
ai gobernador civjl para manifestarle la es-
trañeza oue les había producido el hecho de 
que en la reciente convocatoria para provi-
sión de escuelas se señalaba como edad mí-
nima para {ornar parte en los ejercicios la de 
veinte, años, siendo así que el estatuto del 
Magisterio feñala la de diez y nueve años. 
ZARACOZA, 23.—En-el Centro Ferroviario 
ee celebró esta noche un mi t in , en P1 que 
Lioieron uso de la palabra Francisco Car-
mona, vocal obrero del Consejo Superior de 
Ferrocarriles, que expuso las gestiones que 
éste ha realizado y los proyectos que tiene 
dicho organismo respecto de los obreros de-
pendientes de las Compañías de ferrocarri-
•les, y Trifón Gómez, secretario del Sindica-
to Ferroviario. 
ASTURIAS 
GT.TOX, 24.—Han llegado los ingenieros se-
ñores Spitori y Becerra, designados por el 
Gobierno para que realicen una inspección 
del dique Xorte del puerto del Musel y emi-
tan informe sobre las obras necesarias para 
reparar las averias. Terminada esta visita, 
-marcharán a Aviles. 
CATALUÑA 
BAJElCELOyA. 24.—Se ha denunciado ante 
el Juzgado que hallándose anoche en un te-
-rrado de la casa número 21 do la calle de la 
."Virgen del Remedio María Sánchez García, 
se íintio honda por un disparo de arma de 
fuego, ignorándose quién sea el autor. 
BARCELONA^ 24.—Circula el rumor de que 
presentarán próximamente su renuncia va-
rios diputado* provinciales. 
BARCELONA) 24.—Habiendo cesado en el 
carpo d* delegado gubernativo de Badalona. 
,<lan Juan González Mora, será obsequiado con 
na banquete, en homenaje a su gestión. 
BAFCELOXA. 24.—Esta mañana regresaron 
de Lourdes las tres peregrinaciones que mar-
ronrón hice días. El tren amarillo llegó a las 
cinco; el rojo, a lae cinco y cuarenta y el 
aĵ íO. a JajB ^iot-1 treinta y cinco. 
BARCELONA. 24—Ha visitado al goberna-
dor civi l el alumno de la Academia de Ar t i -
señor Simonet, que prestaba anterior-
mente sus servicios como guardia c iv i l en 
este Gobierno. 
BARCELONA, 24.-E1 capitán general ha 
parchado hoy a Orrius, cerca de Mataró. pa-
ra afisfir a la inauguración do unas escue-
las. 
GALICIA 
FERFOL. 24.—Se terminan con gran rapi-
dez los úlfirnos trabajos en el nuevo cruce-
ro rápido «Almirante Cervera», cuya bota-
dura ee celebrará a fines de julio o princi-
pios de agosto. 
A la ceremonia de ser echado al mar este 
buque de nuestra Marina de guerra han sido 
invitados los Reyes, organizándose con êsto 
motivo animados festejos. 
FERROL. 24.—En el mes próximo se colo-
cará en estos astilleros la quilla del nuevo 
huque que para la Compañía Transatlántica 
va a construir la Sociedad Española de Cons-
tmeción Naval. 
VIGO. 24—Ha quedado constituida defini-
tivamente la Junta df la Sociedad que se 
ha organizado entre industriales de esta 
plaza, para la administración del depósito 
franco. Esta nueva entidad actuará con un 
capital de cinco millones de pesetas en ac-
ción*? nominativas de 250 pesetas. Actual-
mente está ya suscrito más del 50 por 100 
de este capital. 
Esta. Sociedad se propone dar gran impul-
fo al depósito franco, por constituir éste 
uno fuente de riqueza para Vigo. 
VALEUTCIA 
VALENCIA, 23.—Los agentes de. Policía 
señores Mascnrell y Baronn detuvieron esta, 
tarde a un peligroso individuo apodado «el 
Carrero», autor' del asesinato perpetrado en 
la persona de Vicente Antequera Capilla el 
31 de mayo de 1923 en el camino de Catarro-
ja. El .detenido, que es un sujeto de pési-
mos antecedentes, tiene cuarenta y cinco 
años 
VALENCIA, 24. - Desde primera hora de 
eeta tarde está lloviendo en toda la provin-
cia A las siete de la tarde descargó una 
intensa tormenta bobre In capital, con acom-
paiamiento de gran aguacero. A causa de 
ejto los cauces de vanos ríos, particularmen-
te el Turia y el Júcar, han experimentado 
una importante crecida, lo que ha llenado 
de alegría a los labradores de la zona arro-
oftra. 
V A l ENCIA, 24.—Después de haber sido in-
terrogado ampliamente por el juez el indivi-
duo detenido ayer como presunto autor de 
la ivierte de un carretero en el camino de 
Cotarrojo en mayo de 1f)23, parece que existe 
la convicción do que este sujeto no fué el 
ejwutor material de rquel asesinato y sí 
unot. individuos cuyas señas ha facilitado, 
y a loe cuales huíica ln Policía. 
ALICANTF, 24.—En Ibis la» mujeres que 
trabajaban en una fábrica de juguetesr y 
cuchillería pulieren aumento do jornal, dan-
do d? plazo para que se resolviera sobre 
esta nerKión ocho días. Rínmidos los patro-
no?, acordaron conceder un aumento de 2ó 
céntimos diarios; pero a condición de que 
trabajarnii diez horas, en voz de ocho, como 
haceu iu tu;iliiií nl e. Kn vis* a do ésto las o'ure-
ras se negfkfOQ f. aceptar la projuiesta, uban-
d'r'iiiul.. oí iiabitio. 
VASCOIÍGAI>A5 
SAN BASTIAN, 23.—Después do reali-
zar práct i ' m a r c h a r o n a Burgos y Viti.-na 
K i aqiUfodes del Centro Electrotécnico. 
—Él alcalde ha convoexdn ni pleno muni-
pjnnl p>ira darle cuenta fio la dimisión ouc 
4r r argo liore presen';<da. 
SA\ SEBASTIAN 24.—Kl sábado próximo 
te reunirá el pleno del Ayuntamiento para 
admitir la dimi^on presentad* por el nloai-
O P I N I O N E S , por K-HITO 
—¿Qué le parece a usted la Conferencia? 
—Bien, muy bien... si es la Conferencia del desarme. 
Un éxito francés en Zerual 
A t a q u e r i f e ñ o rechazado en A i n M a a t u f 
—o— 
FEZ; 27.—Al Norte de Uazan la si tuación 
sigue estacionaria. 
En la región de Zerual un grupo móvil 
francés ha estado operando, consiguiendo 
sus objetivos siiv dificultad, a pesar d© 
haber sido atacado por un importante gru-
po disidente. 
En el centro el avituallamiento de Tau-
nat se ha realizado sin incidentes. Más 
hacia el Este unos contingentes disiden-
íes de bastante importancia, con los que 
iban elementos rifeños, lograron a ú l t ima 
hora de la tarde penetrar al Vjur de Ain 
Maatuf; pero fueron rechazados por fuer-
zas adictas a Francia, a las que apoya-
ban fuerzas regulares de reserva y ele-
mentos de aviación. Además se han adop-
tado medidas para hacer fronte a cual-
quier amenaza por ese lado. 
En el sector Este no ha habido nove-
dad. 
ALGUNAS SUMISIONES 
FEZ. 24.—En la región de Uazan el ene-
migo ha multiplicado sus ataques contra 
los convoyes de abastecimiento. 
La presencia inmediata de las tropas 
francesas ha hecho que por el momento se 
abstenga el enemigo de hostilizar en la 
región de los Beni Meseguida. 
La t r ibu de Ulad Mana ha hecho acto de 
sumis ión y otras fracciones han comenzado 
a negociar la paz. 
Los grupos disidentes han quemado dos 
poblados situados al Sur de Ain Matouf, 
que se sometieron recientemente, pero un 
vivo contraataque de nuestras tropas obli-
g ó ' a l enemigo a replegarse precipitadamen-
te hacia el Norte. 
PERIODICO PROHIBIDO 
RABAT, 24.—Ha sido prohibida en toda 
la zona francesa del Imperio jeriflano la 
entrada, circulación y venta del periódi-
c o á rabe Affik, de Túnez. 
LOS GENERALES PAU Y GOURAUD 
CASABLANCA, 24. — El general Pau y 
M. Berti , que han venido a organizar la 
Cruz Roja en Marruecos, han sido recibi-
dos por madame Lyautey y las autorida-
des locales. Desde su llegada el general 
Pau ha entrado a participar en el Con-
greso de la Cruz Roja. 
También ha llegado a esta plaza el ge-
neral Gouraud. 
L A COMISION P A R L A M E N T A R I A 
FEZ. 24.—La Comisión parlamentaria ha 
visitado la región de Ain Aicha, donde 
se efectúan sin incidentes los convoyes 
de abastecimiento de la posición de Taou-
nat y los ind ígenas sometidos proceden a 
la recolección de la cosecha. 
POR TEMOR A QUE DESERTEN, ABD-
E L - K I M DESARMA UNAS CABILAS 
TANGER, 24.—Unos contingentes rebel-
des de la zona occidental, a las órdenes del 
caid Ulad Chauni, penetraron en terr i tor io 
del protectorado francés, 3 fin de impedir 
que las cabilas de Rehuna y Mesguilla pu-
dieran someterse al Majzen. Hubo combate, 
que sostuvo con los rebeldes la columna 
del coronel Michel in, sufriendo aquéllos 
75 muertos. 
Se afirma, que Abd-el-Krim, temiendo la 
defección de algunas cabilas, ha ordenado 
que se las desearme. 
Noticias del campo rebelde aseguran que 
en el R i f escasean notablemente el azú-
car, té, jabón, bujías y harinas, que alcan-
zan unos precios fabulosos. 
S U C E S O S 
Anciana lesionada. — L a anciana do 
ochenta y un años Serapia Garc í a Calvo, 
domiciliada en G i l y Mon, 4, fué arrolla-
da por un grupo de mondongueros a la 
puerta del Nuevo Matadero, y cayó al sue-
lo, p roduc iéndose lesiones de pronóst ico 
icservado. 
Atropello.—En la calle de Zorita, el auto-
móvil 15.440, que guiaba Rafael Ponzano, 
a t ropcl ló a Manuel Gómez San José, de 
cuatro años, habitante en T e t u á n de las 
Victorias, y 1c produjo lesiones de carác-
ter grave. v 
Rater ía .—Viajando en un t r anv í a por la 
calle de Preciados le robaron la cartera 
con 275 pesetas a don Francisco de Cortes 
Abad. 
«Vivos* que fracasan.—En la estación 
del Mediodía fué detenido Pedro Moreno 
Sanz por pretender que un maquinista 1c 
llevara en la locomotora escondido hasta 
Qarcolona. / 
Podrí>, que es repartidor de pan, habió 
«distraído» 5a pesetas del cajón de una 
p a n a d e r í a de la Corredera Al ta , dundo 
¡>;•«••.taba sur, servicios. 
L o s almirantes f rancés Ataques al Gobierno belga 
y e s p a ñ o l 
C a m b i o de impres iones con P r i m o 
de R i v e r a 
—o— 
(COMUN'ICADO DE ESTA MADRUGADA) 
Sin novedad en la zona de •protectorado. 
Han almorzado con el alto comisario 
los almirantes francés y español, cambian-
do muy amistosas impresiones. 
Convoy a Afrau sin novedad 
MELILLA, 24 (a las 18,30).—Las guarni-
ciones de Casa Fortificada y Bucherif ame-
trallaron unos grupos enemigos que se 
hab ían observado en aquellas inmediacio-
nes, dispersándolos y causándoles bajas. 
Una columna que par t ió de Quebdani 
llovó un convoy a Afrau y su avanzadilla, 
regresando sin contratiempo alguno a su 
base. 
Los suboficiales y sargentos del regi-
miento de San Fernando entregaron al 
general Salcedo un sable y un bastón de 
mando como testimonio de car iño. 
A causa del Poniente no pudieron vo-
lar hoy las escuadrigas de Aviación. 
Por la misma causa se hallan refugia-
dos en la ensenada de Tres Forcas cuatro 
barcos de guerra franceses. 
El jefe de la posición de Monte Arrui t 
ha puesto a disposición del juez de Meli-
l la al n iño de once años José Corpas Ra-
zan, que residía en esta plaza, y que al 
morir su padre fué recogido por el bata-
llón de Alcántara , habiéndose ordenado su 
traslado a Granada, donde tiene familia-
res. 
Luchas intestinas 
MELILLA, 23 (a las 23,50).—Se sabe que 
los bombardeos realizados por las escuadri-
llas de Aviación sobre el terri torio de Me-
talza ha causado tan enormes daños en-
tre los rebeldes que se han visto obligados 
a cubrir las techumbres de sus viviendas 
con ramajes para ocultarlas a la vista de 
los aviadores. Según aseguran los confiden-
tes en el mismo territorio de Metalza se 
han suscitado estos días hondas luchas en-
tre los cabileños que aparecen divididos 
sosteniendo criterios dispares respecto a los 
ataques a los aduares franceses, cuyos ha-
bitantes han sufrido grandes perjuicios y 
muchas bajas. 
Los efectos del bloqueo 
MELILLA, 23 (a las 23,50).—El bloqueo de 
las zonas española y francesa ha determi-
nado en la región insumisa una si tuación 
precaria e insostenible por la cares t ía ex-
perimentada por los ar t ículos de primera 
necesidad. El pilón de azúcar se vende a 
3,55 pesetas y el l i t ro de aceite alcanza prc 
cios no inferiores y muchas veces superio 
res a cinco pesetas. 
L a F i e s t a d e l S a í n e t e 
Con la solemnidad acostumbrada y con 
an imac ión extraordinaria se ha celebrado 
la fiesta de la Asociación de la Prensa 
en el teatro Apolo, b r i l l an t í s imo y lleno 
hasta rebosar. 
Lo avanzado de la hora a que terminn 
la función (dos y veinte de la madrugada) 
nos impide hacer una re seña tan detallada 
como quis ié ramos . E l en t r emés de don José 
Sebrón «Der sielo bajan», fino, gracioso, de 
diálogo suelto y movido, lleno de chiste:-» 
espontáneos, muy bien interpretado por 
Luis Garc ía y Juan Mart ínez , gustó ver-
daderamente y fué ap laudid ís imo, -como el 
del señor Serrano Angui la «Todo un mun-
do futbolista o Manuela y su conquista-/, 
en el que en versos seneillísinjos, ágiles e 
intecionados se defiende el Madrid espa-
ñol y castizo del extranjerismo que impo-
nen los entusiasmos deportivos. Engenia 
Galindo y Gallego lo hicieron admirable-
mente y cantaron con gracia un l indo cu-
plet del maestro Guerrero. 
La bel l í s ima ofrenda í :Grat i tud- \ del 
maestro Serrano a Valencia, sentida, ex-
presiva, melódica, con toda la dulzura y 
el fuego de la tierra, provocó una ovación 
estruendosa. 
Y los mismos calurosos aplausos acogie-
ron a la gen t i l í s ima Argent ini ta , la labor 
de la compañ ía de Apolo en «Las bravín^x 
a María Victorero y a Espan ta lcón en «Ce-
los», a la incansable y artista señor i t a Ra-
día y a cuantos tomaron parte en la nprn-
dabi l í s ima fiesta, que fué un desfile t r i u n -
fal de artistas excelentes. 
J . de la C. 
N i los c a t ó l i c o s ni los socialistas e s t á n 
u n á n i m e s en defender le 
—ti— 
BRUSELAS, 24.—En la Cámara de Dipu-
tados ha proseguido l a discusión de la 
declaración ministerial. 
El ex ministro de Negocios. Extranjeros, 
Jaspar, interviene en el debate entablado 
con este motivo, declarando que la pre-
sencia del señor Vandervelde en el minis-
terio de Negocios Extranjeros le inspira 
desconfianza e inquietud. 
Critica luego la actitud de dicho minis-
tro en el momento de la firma del Trata-
do de paz, y dice que por ello no da rá 
su confianza al Gobierno. 
Habla a cont inuación el socialista Des-
tres, el cual dice que solamente o torgará 
su confianza al Gobierno mediante la 
aprobación de sucesivas dozavas provisio-
nales. 
Luego el católico señor Sinzot afirma 
que tampoco concederá su confianza a un 
Gabinete _que tiene la in tención de llevar 
a cabo la unión con los socialistas. 
L A H U E L G A M E T A L U R G I C A 
BRUSELAS, 24.—Como era de temer, el 
conflicto que afecta a l a cuenta metalúr-
gica de la cuenca de Charleroi amenaza 
extenderse al conjunto del país . En efec-
to, el Sindicato socialista de obreros me-
talúrgicos de la región de Gante ha anun-
ciado la huelga para el 1 de ju l io . 
Por otra parte, el re feréndum organiza-
do entre los obreros de la industria me-
cánica de la región de Charleroi se ha 
declarado netamente en favor de la huel-
ga. Los obreros se niegan a aceptar l a 
d isminución del 5 por 100 en los jornales, 
anunciada por los patronos. 
Herido por cuestiones de juego 
BARCELONA, 24.—Esta noche en un café 
de la callo Baja do San Pedro, y por cues-
tiones de juego, r iñeron un sujeto "apodado 
*el Paixc» y Antonio Bastos Fcrrer, y du-
rante la discusión el primero sacó una pis-
tola c hizo contra su contrario cinco dis-
paros, h i r iéndole muy gravemente. El agre-
sor, aprovechando la confusión quo. se pro-
dujo en r\ rstablerimiento como «¿onsncuen-
cia de las detonaciones, ganrt la callo y dcs-
apareció. 
E l herido fué conducido al dispensario 
d*1 urgencia de aquella bnir isda y desde 
allí al Hospital Clínico. 
Asamblea católico-agraria 
en Coruña 
S e s i ó n de c lausura 
—o— 
CORUNA, 23—Esta m a ñ a n a los asam-
bleístas agrarios a&istleron a una misa en 
sufragio del Arzobispo, doctor Lago. 
Después se celebró la segunda sesión, dis-
cutiéndose ampliamente sobfe la separa-
ciónv del a lmacén cooperativo, que se de-
claró cómo sección au tónoma de la Fede-
ración que ha de regirse por un reglamen-
tó especial y bajo da dirección de un Con-
sejo de adminis t rac ión . Asimismo se fijó 
la cuan t í a de las acciones con 'que han 
de suscribirse los Sindicatos para el sos-
tenimiento de dicho a lmacén, declarándo-
se igualmente obligatoria para todos los 
Sindicatos la suscripción de obligaciones 
de la Caja Central de Crédito Agrícola. 
La' asamblea acordó apoyar el proyecto 
del canónigo señor Bueno sobre mataderos 
rurales, y asesorar y ayudar, en cuanto 
sea necesario, a ' las delegaciones gallegas 
encargadas de gestionar cerca del Gobier-
no una enérgica resolución respecto de la 
cuestión ganadera, a f in de impedir los 
abusos de los tratantes que perjudican a 
este importante ramo de la economía de 
Galicia. 
El presidente leyó un notable trabajo so-
bre desenvolvimiento y desarrollo de las 
industrias agrícolas, acordando la asam-
blea la impres ión de este trabajo junta-
mente con otro del ingeniero señor Barja 
sobre repoblación forestal. 
Se acordó d i r ig i r telegramas de adhe-
sión al I^uncio de Su Santidad, al Carde-
nal Primado, al Arzobispo de Santiago, 
al mayordomo mayor d^ Palacio y a la 
Confederación Nacional ta tó l ico-Agrar ia . 
Luego fueron elegidos los Concejos per-
manente, efirectivo y de vigilancia, siendo 
designado para la presidencia de los dos 
primeros don Salvador Sanz. y para el 
tercero don David Fernández Dieguez. 
Áller pide el ferrocarril 
Ujo-Matallana 
OVIEDO, 23.—El general Hermosa estu-
vo en Langreo. recorriendo la zona rame-
ra, y fué obsequiado con un banquete IM 
la fábrica Duro-Felguera. Luego visitó las 
Hulleras de Tu rón y los minas de More-
da, donde el Ayuntamiento de Aller le hizo 
cmrcga, en nombre del pueblo, de un ál-
bum con 4.000 firmas, pidiendo la cons-
trucción del ferrocarril de Ujo a Mata-
llana. 
En el Ayuntamiento de Mieres el gene-
ral Hermosa conferenció con los represen-
tantes de las Empresas mineras, que re-
cabaron del vocal del Directorio la protec-
ción oficial para aminorar la crisis que 
viene sufriendo la industria hullera. El ge-
neral Hermosa leé p^uii-nió la ayuda del 
Gobierno. 
OVIEDO, 24.—El M-ut ral He! musa mar-
chó a Covadonga, visitando la gruta y la 
basí l ica. 
En la Diputación se celebró un banque-
te en su honor, ofreciendo el agasajo el 
presidente de aquella corporación, don Ro-
gelio Jrvve, al que ronloiu él general agia-
iteciéndóle el obsequio. 
A ú l t ima hora do la tarde marclin m 
automóvil a Reinosa. encantado de su 
estancia en Asturias y siendo objeto de ^ 
una car iñosa despedida. 
Seis meses de suspensión 
al Barcelona F. C. 
N o p o d r á n celebrarse e s p e c t á c u l o s 
en su campo n i sus equipos t o m a r 
pa r t e en pa r t i do a lguno 
—o— 
BARCELONA, 24.—El gobernador dijo 
hoy que hab ía recibido muchos telegra-
mas protestando contra lo ocuriido en el 
campo del Barcelona el día 14 del ac-
tual. 
Después facilitó la siguiente nota: 
«Visto el expediente instruido pofr el se-
ñor coinandamc del Cuerpo de SeguridacL 
don Justo Conde, para depurar los hechos 
ocurridos en el partido de balorñpié ce-
lebrado el d ía 14 del actual por la Socie-
dad Ftubol Club- Barcelona en su campo 
de la calle de Gerardo Piera; y 
Resultando que ha quedado suficiente-
mente probado que después de terminar el 
primer partido ia mús ica de la Escuadra 
inglesa tocó la Marcha Real española, qué 
fué siseada por buen número de espec-
tadores, siendo muy contados los que la 
oyeron con el respeto debido, a pesar de 
calculyse la concurrencia en unas cator-
ce m i l almas, y que al interpretar la re-
ferida mús ica acto seguido el Himno in-
glés se escuchó con el respeto que mere-
ce y se ap laudió con verdadero entusias-
mo, realizando el público un acto digno 
de alabanza, no sólo por deberes de cor-
tesía, sino también por la consideración 
que merece una nación amiga; pero tra-
tando con ello de establecer un contraste 
de significación ostensible de desafecto a 
España , no por el entusiasmo con que el 
Himno inglés fué recibido, sino por la 
' descortesía con que se escuchó la Marcha 
Real e spaño la ; 
Resultando que, pedido a este Gobierno 
el oportuno permiso por el súbdito suizo 
don Juan Gamper, presidente del F. C. 
Barcelona, para celebrar un partido el 
| día 14 de los corrienti-s, lo hizo omitien-
; do que se trataba de un homenaje al 
Orfeó Catalá, como se expresaba en los 
programas, que no fueron presentados pre-
viamente en este Gobierno, dejando de 
cumplir así no sedo el deber que le i m 
pone la ley de toda clase de espectáculos, 
sino también los que se derivan de la 
suspensión de g a r a n t í a s ; 
Resultando que el referido don Juan 
i Gamper manifestó que si no se presentó 
el programa a la aprobación de este Go-
bierno n i se consignó en la instancia el 
detalle del homenaje al Orfeó Catalá fué 
olvido Involuntario, y que si la Marcha 
Real no se oyó con la devoción debida fué 
por no hallarse debidamente preparado el 
público, y de aquí que se produjeran si-
seos y que la presencia de la música de 
la Escuadra inglesa, que tampoco figura-
ba en el programa, fué debidp a, un acto 
de ga lan te r í a del jefe de dicha Escuadra, 
correspondiendo así a la invi tación que 
hizo al personal de dicha Escuadra don 
Arturo W i t i , que !le pidió a este objeto 
determinado número de invitaciones; 
Resultando que constan en el expedien-
te declaraciones que confirman que la 
actitud del público del F. C. Rarcelona era 
francamente hostil a nuestro himno na 
cional; 
Resultando que tales hechos están confir-
mados y avalorados, no sólo por la decla-
rac ión de los testigos asistentes al partido, 
sino t ambién por la de los agentes de la 
autoridad que allí prestaban servicio y 
por el parte del teniente de la Guardia 
c iv i l que mandaba la fuerza que a él con-
curr ió i 
Considerando que los hechos que se con-
signan en los anteriores resultandos cons-
tituyen un acto de incalificable desafecto 
a la patria, con la agravante de produ-
cirse ante extranjeros y con ocasión de 
actos por ellos ejecutados de deferencia 
y consideración a la nac ión de que eran 
huéspedes ; deferencia y consicfcración que 
recibían los concurrentes al partido y los 
socios del F. C. Barcelona por su condi-
ción de españoles, lo que obligaba m á s a 
los extranjeros que forman parte de di-
cha Sociedad, y muy especialmente a los 
que figuran en su Junta directiva, como 
debida correspondencia a la hospitalidad 
que les dispensa la nac ión e s p a ñ o l a ; 
Considerando que la Sociedad F. C. Bar-
celona y su representación legal han fal-
tado a sus deberes dejando de presentar 
en este Gobierno los carteles del partido 
del d ía 14, y dando un espectáculo que no 
se ajustaba al solicitado y otorgado por 
este Gobierno; 
Considerando que en el sentir general 
y en el concepto público se halla arrai-
gado el convencimiento, fundado en he-
chos y episodios bastantes a cimentar un 
juicio, de' que en la citada Sociedad hay 
individuos que comulgan en ideas contra-
rias al bien de la patria, reafirmando es-
to convencimiento, no solo el hecho ob-
jeto de este expediente, sino también el 
muy elocuente de que, asistiendo al eŝ  
pectáculo 14.000 personas, la inmensa ma-
yor ía socios del F. C. Barcelona, no pro-
movieron acto alguno • contrario a esa de-
most rac ión de desafecto de que se viene 
haciendo méri to , n i la contrarrestaron de 
modo que confirmara su patriotismo; 
Considerando que, por sensible que sea 
adoptar determinaciones en contra de una 
Sociedad tan numerosa, la conducta se-
guida por la Sociedad F. C. Barcelona im-
pone el deber de adoptar medidas que, 
por lo mismo que se hallan sólidamente 
cimentadas, y por lo mismo que recogen 
el sentir de la opinión en general, han de 
ser por mí firmemente sostenidas, he acoi<-
dado, haciendo uso de las facultades qUe 
me están concedidas, clausurar por térmi-
no de seis meses el funcionamiento de esa 
Sociedad, no pudiendo durante dicho t¡(-ñi-
po dar especláccno alguno en su eaippo, 
ni concurrir a otro como tal Asociación, 
n i usar los emblemas n i distintivos de la 
Sociedad.» 
Una carta del gobernador 
«Al presidente de la Federación Catala-
na de Fútbol.—Se ha recibido en este Go-
bierno el escrito de usted de fecha 23 de 
los corrientes. En su vista debo mani-
festarle que, por resolución de hoy, se 
impone a la Sociedad F. C. Barcelona seis 
meses de suspensión en sus funcion'es. que 
comprende su campo de juego. Esta re-
solución, que me ha sido dolorosa adop-
tar, se ha impnesto por sucesos desarro-
llados en su campo el d ía 14 de los co-
rrientes, sucesos que no sólo dieron cum-
plidamente la razón a gran parte dé la 
opinión públ ica que señala a la Sociedad 
citada como desafecta a la patria, sino 
que dio ante los extranjeros que honra-
ban con su presencia el espectáculo y 
contribuyeron a él con sus propios éle-
mentos. una prueba do que el F. C. Har-
celona cumpl ió muy t&rperoente los más 
elementales deberes do la hospitalidad. 
Muy estimable es el {tldíce que hace 
6n sus escritos de los actos re<Uizad6¿ 
por la Sociedad que nos ocupa, siendo 
do lamentar que todos ellos 110 se liallcu 
adornados de la primera virtud de que 
ha de enorgullecerse todo ciudadano. 
. Tomo buena nota del número terrero 
(leí escrito a que vengo haciendo refo-
ipncia. y que da cuenta de la actitud 
dol !•". C. Hnrcrlona 011 pl pxlraujfro. de-
biendo sipnifirarle que celebrar ía saber 
qué lia sido de los lazos de colores de 
nuestra bandera qtip adornaban el ramo 
{Continúa al final de la 6.a columna) 
A c t u a l i d a d ^ x t r a n j e r á 
U sítüación^poHtica en Francia 
Se hacen grandes esfuerzo, para 
salvar e l x a a e i ^ i e i ^ ^ P f a 
^ i ^ f dc liaber redamado la m . 
del bloque, los socialistas han v o t a T ^ 
el Gobierno do ^ 
El martes por l a ' w ñ a n a podía c r , . 
Que hab ía terminado el cartfi £ 
das en Francia por haberse s e L : ^ 
él los socialistas: el r e fe rénr i l í 0 dc ' 
zado entre los paVíaLn a r ^ 7 í a 0 r r r ¿ -
sióji administrativa permanente hnJ07111-
do ei triunfo a*la C o t p e ' f 1 ^ 
que pedia la cesación inmediata de la l ' 
ííííca de apoyo al Gobierno ñor fio , po-
comra 49 que obtuvo la m o c t L 
naudel de ruptura también Z r 0 Co¿ Rc-
tos tramites previos gue ^¿ZTí^' 
la. La única moción que defendía !a l ' * 
ííííca seguida hasta ahora, apenas J 
partidarios. "/^nas íuio 
De acuerdo con los términos de la ™ 
cidn aprobada, los socialistas debían T ' 
munutar al Gobierno, al Parlamento y fí] 
país las razones que les obligabarl. a ,„ 
mar esta decisión. El debate sobre v 
rruecos que se celebraba aquella m u ^ 
tarde les ofrecía una buena oportuni^H 
ya que se trataba de una de las Cueln' 
nes que motivaron la discordia- con t n T 
a la hora actual la opinión francesa i 
ño ra las razones que movieron al van!!!' 
socialista a separarse de la mayor ía ^ 7 ° 
ÍÍA cambio, sabe las que incitaron „ in 
gran mayor í a de sus diputados a vof„r 
con el Gobierno mientras los otros se ¡I 
nutaban a abstenerse. Las ha dicho R, 
7iaudei en su discurso, porque era evidlr! 
te la voluntad pacífica que anima al fn 
bicrno y porque la colonización, con 7n 
dos sus defectos, representa la civiliación' 
la libertad y el ideal franceses. 
La confesión es preciosa, aunque un »„ 
co t a rd ía ; pero 51 esto es asi, resulta in 
explicable la actitud de los socialistas en 
los días pasados, ya que nada ha cambia 
do en la política del Gobierno francés ni 
es creíble que la colonización, por obra 
del cartel, se haya convertido en el corto 
espacio de un año en una fuente de el 
vüización, de libertad y de ideal 
La realidad es muy distinta. Habla nue 
salvar el cartel, U n perder los electores 
que se hab rán quedado estupefactos al 
leer las palabras de Renaudel y comva 
ranas con los violentos ataques que en 
, la Prensa socialista se han publicado con 
i ira ía ^aventura marroquí». Pensando en 
\ las masas, los diputados aprobaron la r m 
l tura de la mayor ía , pero los directores 
han salvado el bloque, diciendo que sólo 
se trataba de recobrar la libertad de ac-
c ión; más a ú n en aras del cartel se ha 
sacrificado hasta la disciplina, y por ter 
cera o cuarta vez, los parlamentarios del 
socialismo se han dividido al votar 
De todos modos, el bloque sale de la 
discusión mar roqu í bastante bien parado 
Si el pacto de alianza ha sido denunciado 
no por eso deja de persistir la unión, y en 
la realidad esto es lo esencial. Los extre-
mistas, del radicalismo, que no conciben 
|e¿ Gobierno sino en colaboración con los 
| socialistas, se hab rán tranquilizado por 
1 ahora, y al emplear este advervlo pensa. 
17nos en la cuestión financiera, que exigí-
i r á un esfuerzo a ú n mayor por parte de 
\ radicales y socialistas para encontrar una 
I fórmula de arreglo. 
\ Para el presupuesto ya se ha consegui-
1 do, dejando la aplicación de algunas me-
[didas propuestas por Caillaux para el ejeu 
j cicio siguiente; pero los proyectos fisca-
les son un escollo más difícil de salvar, 
no sólo por las dificultades doctrinales, 
sino también por el carácter poco conci-
liador del ministro de Hacienda. Las ptó. 
ximas reuniones de la Comisión nos dirán 
si son exactos los rumores de transacción 
que han circulado en esta úl t ima sema-
na; las opiniones de ambas partes eran 
tan opuestas, que un acuerdo parece difí-
cil , tan difícil como predecir cuál será el¡ 
vencedor si la lucha estalla. Es posible 
que el ministro Caillaux no tenga gran 
interés en vencer; derrotado por los so-
cialistas, no habrá fracasado como finan-
ciero y podrá prepararse una vuelta triun-
fal al Poder. 
La historia de esta crisis del «cartel» de-
muestra bien claramente que las izquicr. 
das están dispuestas a emplear todos los 
medios posibles para conservar el Poder. 
Los extremistas se dan cuenta de que por 
ahora no es posible volver a la política 
de Herriot. y ante el temor de un Gobier-
no de centro, sostienen al Ministerio Pain-
levé. Asi éste se mantiene, merced al equi-
voco que le salvó en la declaración minis-
ter ial ; sus partidarios no aprueban ¡a po-
lítica realizada, pero simpatizan con las 
personas y a ú n a disgusto las sostienen; 
sus adversarios recelan de los ministrót, 
pero no encuentran en los hechos tnow 
vo grave de censura, y a falta de otro Go-
bierno mejor, no lo combaten. 
El Gobierno ha sabido aprovechar con 
fortuna este mismo equilibrio inestable pi-
ra imponer su política. Pero no es fdcu 
mantenerse mucho tiempo a fuerza de de-
bilidad 
E. D. 
P e r e g r i s m c i é n p o p u l a r 
a T i e r r a S a n t a y R o m a 
SÍfíue en todas las diócesis españolas el 
entusiasmo por esta peregr inación. q"e 
por los grandes alicientes que tiene para 
"todos los católicos españoles promete ser 
una de las más numerosas de las que en 
este Año Santo han acudido a Roma a ga-
nar los beneficios del jubileo. 
Para detalles c inscripciones, en las L C -
le&acioncs diocesanas áife toda España, 
la Adminis t rac ión de *ÍU Peregrino» ( K -
gensola. 17 duplicado. Madrid) y en la ^ 
c re t a r í a de la Junta organizadora ( ^ n 
t i tución, 24, V i t o r i a ) . ^ ^ - ^ / - ^ 
R ^ Í ^ de Madrid 
A n t e a n o c h e v o l v i ó de Roma 
En el rápido de irSTileg* a ^ g f j 
Madrid dc regreso de su viaje ^ Rom^ 
ilustre Prelado de la ¿i0CCSl*' 'l°C™I ¡1 {e-
Garav. Fn la estación fué reclbldopor ei 
nientc Vicario fie la diócesis. ^ 
rau; el arcipreste del ^ ^ ^ . ^ d t s de la 
ñor Pérez Estóvez; las ^torr'f'a(t,0 la di6. 
Curia eclesiástica y ^ 'ob/spo Y 
cesis: los cap.-ilaups ^ ^ párrocos y 
nutridas Comisiones de Ct ' "» 1 Catedraj. 
di; canónigos y ^P»tUlarecS " V ' al doctor 
Acudieron también para sal oatólico» 
Eijo buen número fie V ¡ " " ' ,or obispo, 
v de amigos particulares - ' ^ s ^ pre-
* Sea Difcn venido - an.antísimo 
lado — ' 
l e en Suiza fué 'entregado al equipo * 
esa Soch-dad. dc defen-
Cumplido por usted c l r / ' ^ prrsidento 
sa que le impone .1 cargo d^ P 
ac Ja Federación ^ ta la"a(^ aunque » 
m.ty grato dirigirme » f ^ ¿ t l v o £ 
haya sido con el sonsd mo nie b* 
munlcarle una resolución l eC1iada 
obligado la conducta de la J 
Sociedad.» 
B L O El B A T E : (3) Jueves 25 do |unlo 
$ C r e d o ^ d e N i c e a 
1ns ar t ículos per iod ís t i cos publi-
EDtre o0S £ imos meses acerca del 
t ^ f A ! Nicea nos ha llamado la aten-
i t ^ á e T ^ T ^ de LondrCS' A n t e a y e r a Madr id . A nuestros gran-
do a°lf rotativos parece que no les in-
tf6 (n estos acontecimientos, por ser de 
í l ^5 , rlerical, con lo cual demuestran 
^ escasa miopía informativa. Los 
H Dr0ps per iódicos del mundo lo enlien-
i ^ í e otro modo, y por eso creemos que 
de nuestros ignoran lo fundamenta del 
P5.; cegados sin duda por alguna fobia 
« i s cuchas que los españo les padéce-
l o quiere decir esto que aplaudamos 
?o lo que dice el ^ran diai'i0 P1'0165' 
te Nos recuerda en sus columnas un 
' f0 , ' clergyman la trascendencia de di -
Concilio en la historia del cristianis-
' y pone a r eng lón seguido unos pá-
Tfo's de honda emoción religiosa, des-
rribiendo la incomparable escena en que 
'oor primera vez se cantaba el Credo», 
flealmente, el s ímbolo niceno era la p r i -
mera vez que se cantaba; y cantado en 
/juella memorab i l í s ima asamblea, no sólo 
¿ebió ser imponente, sino que a la dis-
laiicia de diez y seis siglos todavía nos 
nombra su recuerdo, tanto m á s que ex-
presaba la fe catól ica en la Divinidad de 
Cristo y hab ía de ser cantado, con lige-
os a ñ a d i d u r a s y retoques literarios, no 
dogmáticos, por todas las naciones cris-
tianas a t ravés de los siglos. 
Era, s egún todas las probabilidades, el 
j9 de junio del año 325. Aquel canto era 
además el himno del t r iunfo definitivo 
Cristo sobre el paganismo y la here-
jía, expresado por una palabra celebé-
rrima, el homoousios, sugerida a Cons-
tantino y al Concilio por un Obispo es-
pañol, Osio (de Córdoba) . E l t é rmino 
co era escriturario, pero era la expres ión 
científica del dogma fundamental de la 
Jglesia y de la conciencia ca tó l i ca ; tér-
mino con ampli tud suficiente, a d e m á s , 
para no adscribirlo a n i n g ú n sistema filo-
sófico; y quedó como antemural, en fra-
se de San Atanasio, temido y respetado, 
la Divinidad del Fundador del cris-
tianismo. 
¿Pero el S ímbolo de los Apóstoles no 
había sido cantado en asambleas re l i -
giosas antes de Nicea? ¿ C r e a b a n los pa-
dres del Concilio el Credo? En España , 
donde la t rad ic ión apos tó l ica había ins-
pirado a Osio fórmulas dogmá t i ca s adop-
tadas por el Concilio, ¿no se hab r í a can-
tado el S ímbolo de los Após to les? Es al-
tamente significativo que otro Prelado es-
pañol, Prisciliano, Obispo de Avila, ta-
chado de heresiarca, pero cuya memoria 
van rehabilitando en parte los historia-
dores modernos, Menéndez Pelayo, entre 
otros, en su nueva edición de los Hetero-
doxos españoles , haya sido el primer es-
critor eclesiást ico occidental, y tal vez el 
primero de todos, que, recogiendo de la 
tradición elementos de los Símbolos bau-
tismales, nos presente en su l ibro A d Da-
masum «una forma cierta» del S ímbo lo 
N U E V A S PRUEBAS D E L A U T O G I R O CIERVA 
m 
E l a u t o g i r o , preparado va ra e levarse . E l Rey (1), con el inven to r s e ñ o r C i e rva (2 ) , el m a r q u é s de M a g a z (3) 
y e l embajador de Francia (4) , presenciando las pruebas {Fot. Vidal.) 
de los Apóstoles un siglo antes, por lo parada la aver ía (¿por qué la panne?) 
menos, que le diese forma casi definitiva 
el presbí tero de Aquileya, Rufino; forma 
adoptada después por la Iglesia Romana, 
es decir, por el catolicismo. 
No es, pues, cierto que fuese cantado 
por primera vez el Credo en Nicea, pues 
además de encontrarse elementos del mis-
mo en los padres y escritores eclesiást i-
cos anteriores al Concilio, era conocido 
en Asia, y en E s p a ñ a debió ser cantado 
muchas veces el Símbolo de los Após-
toles. Además , San Ciri lo de J e ru sa l én 
nos ha dejado el S ímbolo o Credo usa-
do antes de 325. 
¿Pe ro qué 'duda cabe que el canto del 
Credo en Nicea es un episodio de aquella 
histórica asamblea, digno de la más alta 
L o s u r a i d s C Í a é r e o s P a r í s - D a k a r y P a r í s - G a o 
Conferencias de Lemaitre y Le Prieur en el Instituto Francés 
Son las diez de la noche. El salón del 
Instituto Francés está lleno de bote en 
bote. Minutos después de las diez se sien-
tan en el estrado el embajador de Fran-
cia, el capi tán de corbeta sefior Le Prieur, 
el capitán señor Lemaitre y el español se-
fior Ruiz Fcrry. que, como vicepresidente 
de la Aeronáutica, si no recordamos mal, 
y, sobre todo, como hombre que habla el 
francés tan correctamente como su propio 
Idioma, nos hizo la presentación, en la 
lengua de Moliére, de los dos conferen-
ciantes, de los que antes se nos habían 
contado sus hazañas como aviadores que 
tomaron parte en la guerra mundial. 
Tomó la palabra el capitán Lemaitre, y 
con gran verbosidad y gracejo en algunos 
Instantes y poniéndonos el corazón en un 
puño otros, nos describió el raid de Par í s 
l a Dakar, que nosotros, en unas l íneas 
vamos a sintetizar. Salieron de Etampes 
el 3 de febrero de este año en un avión 
gigantesco (que vimos después proyectado 
en la pantalla), costando gran trabajo que 
se despegara del suelo y que se elevara 
lo suficiente para salvar los Pirineos y 
el Guadarrama después. Pasaron por cima 
de Madrid de noche, Iluminando nuestros 
aviadores el aeródromo de Carabanchel 
para que les sirviera a los que volaban 
de punto de referencia; siguieron éstos, 
sin tomar tierra, a Córdoba; cruzaron el 
Estrecho; pasaron por Arcila, Larache, 
Casablanca, Rabat..., y cuando llevaban 
recorridos 3.500 kilómetros en doce horas 
y treinta minutos, el desperfecto de una 
bujía les obligó a aterrizar en la costa 
africana, en la posesión española de Villa-
Cisneros, donde nuestros oficiales y sol-
dados se portaron como lo que son: como 
hidalgos. Pernoctaron Lemaitre y su com-
p a ñ e r o ' (Arrachart, que ha muerto) en 
Villa-Cisneros, y el día 5 de febrero, re-
alzaron de nuevo el vuelo y aterrizaron 
en Dakar. El recorrido en total hab ía 
sido de 4.100 kilómetros, hecho en treinta 
y una horas y sin más que un aterrizaje 
forzoso. Después de un pequeño descanso, 
bien ganado, vuelta a volar para regresar 
a Francia; p^ro ahora no por la costa de 
Africa, sino por el interior, cruzando el 
desierto de Sahara. Y aquí comienza la 
tragedia. En pleno desierto llega un mo-
mento en que la esencia se acaba. Hay 
que descender. Y descienden y aterrizan 
y recogen unos litros de agua y cinco kilos 
de dátiles secos, únicas provisiones que 
llevaban, y comienzan a caminar hacia el 
Norte, ateridos de frío. Muertos de can-
sancio, cofn y quieren dormir, y no pue-
den, y se levantan, y vuelven a caer, y 
tornan a levantarse, y así marchan du-
rante veinte horas, al cabo de las cuales 
recordación, y que, bajo la pluma de , 
quien haya leído bien .la historia de la j"s aviadores saben árabe n i el afri-
Igtesia, debe adquir i r los tonos de un | cano qUe ni0S iia puesto en su camino 
momento culminante en la historia del I sabe francés. Se entienden, sin embargo; 
cristianismo, que es lo mismo que decir reparten sus provisiones, y el árabe va 
en la historia del mundo? De los 318 pa-1 en busca de un compañero y de dos ca-
dres allí reunidos sólo cinco no lo can-1 ^ , , o s ' . ^ ,os que ridiculamente cabalgan 
i0..rtri . - i u i I los aviadores camino de Golea. De aquí, 
laron de c o r a z ó n ; el pueblo, como en con autoni6viles qne llevan esencia, vucl-
aquellos tiempos en que clamaba: « ¡Ho- ven a buScar el av ión ; reparan las pe-
sanna al Hijo de David ¡ i , debió cantar-
lo con más fervor que nunca, y desde 
entonces quedó para todos los que^ creen 
en Cristo, Hijo de Dios, consubstancial 
con el Padre, como profes ión de fe y 
canto de eterna esperanza. 
Ese Credo del 19 de junio del año 325 
cantado por los padres del Concilio Ni -
ceno es, pues, digno de que lo recorde-
mos con religioso l ir ismo. Hasta la fe-
cha, ta] vez no se haya repetido en oca-
fiión tan solemne. Era aquel el momen-
to preciso en que se h u n d í a n para siem-
pre en el olvido los viejos dioses de Gre-
cia y Roma y tomaba poses ión del mun-
<!0 }' de la historia Jesucristo, Hijo de 
•-''os. Allá en una pequeña ciudad del 
psia Menor, hoy míse ra aldea, la lengua 
e Platón daba a la revelación cristiana 
una expresión filosófica que hacía ase-
quible a los sabios y a los pueblos el gran 
P i e r i o de la Enca rnac ión de Dios en 
h numaniriad terrestre: la filosofía helé-
daba el paso fundamenfal para re-
t0nciliarsc con el Evangelio. No es ex-
^ano que la gloriosa fórmula del Obispo 
j j ^ o1'. H/'c r end ía la razón griega a 
m^0 crisliana. fuese cantada con cxlre-
júbilo. 






balgar en su Clavileño, de movimientos 
más suaves que los camellos, y finalizan 
realmente su raid en Argel, aunque des-
pués hubieron de ir a Marruecos a reci-
bir los plácemes de Lyautey. plácemes 
acompañados de ramos de flores, que tor-
naron a cosechar en Villacoublay al dar 
fin' a su hazaña. El recorrido total fué 
de 13.500 kilómetros, hecho en cien horas 
de vuelo. El capitán Lemaitre fué muy 
aplaudido, y algunas damas ¡le miraban 
con unos ojos! 
Siguió en el uso de la palabra el sefior 
Le Prieur, que comenzó por describir 
nos un aparato de su invenc ión: el «na-
vígrafo». ¿Qué es eso?... En el aire, don-
de todo es carretera, parece que se puede 
marchar en línea recta, y se marcha, en 
efecto; pero cuando el viento sopla de 
costado y no hay puntos de referencia 
que os hagan ver si os desviáis de vues-
tro camino, cuando creéis Ir a Málaga 
asomáis por Cádiz. Esta derivación es la 
que acusa el -navígrafo» de un modo grá-
fico, como su nombre indica, y él sirve, 
auxiliado por la brújula, para que cuan-
do se marcha sobre el mar o sobre un 
desierto, sin poder hacer uso -de planos, 
sin tener puntos de referencia, vaya el 
aviador doiye desea ir y no donde el 
viento quiera llevarle. 
Nos describió también el señor Le Prieur 
un raid de Par ís a Gao (en el corazón 
de Africa), hecho por dos aviones que 
utilizaron el «navígrafo», y a fe que, vien-
do las fotografías tomadas, aquellos ma-
res de arena, aquellas soledades, aquella 
¡ falla de agua y de vegetación, por tanto, 
' hay motivos para sentirse antiafricanista 
y para comprender que el continente afri-
cano guarde aún secretos. 
El viaje de retorno a Par í s lo hizo Le 
Prieur por el Níger en piraguas en bus-
ca de Dakar. Como su compañero, fué 
también muy aplaudido. 
El acto terminó después de las doce y 
media, y, sin embargo, tan interesantes 
fueron las conferencias, que se escucha 
ron sin fatiga. Reciban nuestra enhora-
buena los «caballeros del aire», que aquí 
nos perecemos por las audacias, aunque 
a veces pequemos de prudentes. 
X. X. 
Otro terremoto en el Japón 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DB EL DEBATE) 
ÑAUEN, 24—La Prensa norteamericana 
publica noticias de un nuevo terremoto en 
el Japón, habiendo resultado especialmen-
te párjudicadas las ciudades de Kove y 
Osaka.—T. O. 
, y es muy justo que ese mis-
jubilo, agrandado por los triunfos 
redo durante los diez v seis siglos 
del Ci 
Üenr".? se.l'aran de aquel acontecimiento, 
mbicu nuestro esp í r i lu , como cris-ene la 
Pianos y como españoles . 
Momiel GRAftA 
3 ciudad de Sidney inundada 
SíDNEY •)/ 0 
ciuüad ' lNucva Gales del S u n . - L a 
a r- cncucritra completamente inun-
irjsu Consecuencia del desbordamiento 
8is'rafk. „ dlas Pasados, por haberse re-
Han S^^es tormentas. 
^ nrqrl,e(lado s¡n tener dónde cobijarse personas. 
,undsen regresará el día 4 
a su país 
^Au¿^Ga^lA ^ C 1 ^ DE EL DEBATE) 
^ g a pn' ^---Annundsen regresará a No-
Hará " i Próximo mes. 
? mismo Vlaje en el aeroplano Número 25, 
Jción sP qUe t r iPu^ba durante la expe-
^ Juiio rree que llesará a 0sl0 el dla 4 
m 
P U N T U A L I Z A N D O 
El art ículo «La adminis t rac ión de Justi-
cia.—La lacra de los traslados», publicado 
en estas columnas en el número 4.959, ha 
sido interpretado en un sentido que estaba 
muy lejos de la mente con que se escri-
biera, y como el mismo DEBATE sacó de 
él una conclusión que afecta a todo el 
Cuerpo judicial , es un deber fijar el al-
cance de dicho escrito. 
El Directorio mil i tar , al crear la Junta 
organizadora del Poder judicial , mereció 
Justamente m i l plácemes, y es acreeior a 
la perenne gratitud de la carrera por ha-
ber roto las cadenas que la ligaban en 
sus movimientos al miBisterio de Gracia 
y Justlcia( reputado como centro de ol i -
garquías polí t icas. 
La mencionada Junta nació con el aplau-
so de todos, acrecentado al saber que se 
inspi rar ía en la ant igüedad para la pro-
visión de las vacantes; pero como después, 
en determinados casos, .haciendo uso de 
las amplias facultades que le concedió el 
art ículo tercero del real decreto de 20 de 
octubre de 1923 que la creó, no ha pre-
valecido ese criterio, bien por defectos o 
tachas de los expedientes, bien por otras 
razones que ella con más elementos de 
juicio ha podido apreciar, el descontento 
ha surgido, y así pudo llamar la aten-
ción al citado organismo «Revista de los 
Tribunales» en la pág ina 155 del número 
correspondiente al 28 de marzo úl t imo, d i -
ciendo que «un funcionario respetabil ís imo 
tiene solicitado desde hace un año su tras-
lado a plaza de magistrado de la Audien-
cia de esta Corte; se le dijo que se hab ía 
adoptado el criterio de nombrar al más 
antiguo, pero después se han hecho dos 
nombramientos en funcionarios m á s mo-
dernos, y parece que en próxima vacante 
será también postergado a un compañero 
de menos servicios y tiempo en la cate-
goría». Y como los afectados por esas ex-
cepciones, crean ambiente y la Junta 
ganizadora no va a Ir en cada caso divul-
gando las razones que tuvo para pospo-
ner a tal o cual funcionario, n i ha hecho 
públicas las reglas que hacen alterar el 
principio de ant igüedad, es por lo que se 
afirmaba en aquel art ículo que hubiese 
ganado más la independencia del Poder 
Judicial con un decreto en los té rminos 
que allí se indicaban, porque con él no ca-
brían sombras de influencia sobre ese or-
ganismo, que, pese a las nobles Intenciones 
de sus miembros, se propalan quizás por 
los que aparentan estar a su lado. 
Pero de eso a creer que no ha ganado 
la independencia de los funcionarios j u -
diciales con su creación, media un abis-
mo. Ganó y muchís imo, y entre ella y el 
antiguo sistema, una y m i l veces es pre-
ferible lo que ahora existe. Pero un régi-
men más automático, m á s alejado de co-
mentarios y descontentos, y, por tanto, más 
ideal, nos parecía y signe pareciendo el 
que allí se proponía . 
Y no se culpe al Cuerpo judicial español 
de ser causa de sus propias desgracias; 
harto tiene con desempeñar abnegadamen-
te por . unos céntimos la más augusta y 
penosa de las funciones, con una rectitud 
y competencia que no pueden superar los 
extranjeros, y si está dividido frente a un 
hecho concreto, no es cosa peculiar suya, 
que ante el mismo hecho se dividieron en 
su período de organización los demás cuer-
pos, ya que es frecuente la disparidad de 
pareceres en toda colectividad de indiv i -
duos. 
José María GONZALEZ DIAZ, 
Jnez de primera instancia. 
U n b r e v e d e l P o n t í f i c e a l 
C a r d e n a l M e r r y d e l V a l 
Se celebra el X X V an iversa r io de 
l a c o n s a g r a c i ó n ep iscopa l del i lus-
t re p u r p u r a d o 
—o— 
(SERVICIO ESPECIAL DE EL DEBATE) 
ROMA, 24.—El Pontífice dir ige al Carde-
nal Merry del Val , con ocasión del 25 ani-
versario de su elevación al Episcopado, un 
Breve, en el que elogia la fidelidad con 
que el Curdenjll sirvió a León X I I I como 
camarero sccrqto, como Legado extraor-
dinario y ¿onvo presidente de la Academia 
de Xobíes >E<ilesiásticos. «Desempeñando 
tales car^os^-dice—-diste .prueba de tanta 
premura, diligencia y prudencia que 
Pío X quiso elev&rte a la P ú r p u r a , con-
fiándote los intereses públ icos de la Igle-
sia. 
Sin hablar de la fama de santidad de 
aquel Pontífice, que aumenta cada d'a, la 
historia, maestra de la verdad, ha rá pron-
to luc i r sus mér i tos , exaltando sobre todo 
el celo magnífico y fervoroso con que com-
bat ió las intenciones de los adversarios de 
la Iglesia y defendió heroicamente la inte-
gridad de la fe, llevando así beneficios i n -
numerables a la sociedad cristiana. En todo 
esto, en tan laboriosa empresa, prestaste 
una diligente colaboración a aquel Papa, y 
esto debe notarse en alabanza tuya. 
En cuanto a Nos, estamos a l t í s imamen te 
satisfechos de la diligencia con que atien-
des a la suprema Congregación insti tuida 
para defender la integridad de la fe y de 
las costumbres y del cuidado que como ar-
cipreste tienes del decoro y de la dignidad 
de la Basílica Vaticana. Puedes mirar , 
pues, con confianza estos cinco lustros 
transcurridos, y auguramos que Dios au-
mente y mul t ip l ique la gracia que reci-
biste el día de t u consagración, de tal 
modo que cada día se desarrolle más en 
t i la santidad del orden episcopal, al que 
hace veinticinco años fuiste l lamado.» 
El Papa concluye enviando al Cardenal 
su bendic ión apostólica, como auspicio de 
los dones celestes y signo de part icular be-
nevolencia. 
Monseñor Merry del V a l ha recibido mu-
chísimos regalos. Entre ellos figura una 
ar t í s t ica miniatura, que reproduce la Ba-
sílica Vaticana, la iglesia de Santa P r á x e -
des, de que es t i tular , y la de Nuestra Se-
ñora de Montserrat, en la que fué consa-
grado Obispo. Los cirtescienses le han en-
viado un magnífico pergamino miniado y 
la Asociación del Sacro Corazón de Trans-
tevere. 
Todos los periódicos recuerdan la acti-
vidad de monseñor Merry del Val , espe-
cialmente durante el tiempo que fué se-
cretario de Estado de Pío X.—Daffina. 
E L CONCORDATO YUGOESLAVO 
ROMA, 24.—«L'Osservatore Romano» des-
miente la noticia publicada por algunos 
periódicos de que las negociaciones para el 
Concordato yugoeslavo hayan encontrado 
dificultades insuperables.—Daffina. 
DEL COLOR DE M I CRISTAL 
Bl navigraph se compone de un pequeño articulada, a la hoja circular de popel, y 
añteojo, unido a un lápiz por ttn pa ra l e - ¡ l a linea así trazada se llama una -recia 
lógraino articulado, que aseyurn su para-\ de deriva*. Si se cambia entonces ligera-
leiismo. Los desplazamientos del lápiz. yAmcnte la ruta que el avión seguía, y el 
por tanto, del anteojo, se anotan sobre ¡operador realiza idénticas operaciones, si-
uha hoja de papel. Otra hoja de papel, cir-\guiendo un nuevo punto del suelo, obten-
mlar , montada sobre un tambor gradua-ldrd una segunda *recta de deriva*. La /io-
do, es utilizada para la resolución g r á f i c a ' j a de papel circular, durante, el cambio de 
del tr iángulo de las velocidades. \ruta, habrá girado en un ángulo igual al 
Un punto de la tierra que se mire con\que representa la evolución del avión, y 
el anteojo es marcado por el lápiz sobre lias dos rectas de deriva se cortan en un 
la primera hoja del papel. Si se sigue es-\punto, dando la clave del problema, l 'na 
te punto en su desplazamiento, el lápiz j sencilla maniobra permite, en efecto, a l 
t a trazando una línea, o, mejor dicho, un i operador deducir inmediatamente y sfn 
diagrama, cuya dirección reproduce el des- \ cálculos la ruta, corregida, del viento. Y 
file de la tierra respecto del avión y da, lésta es la ruta que seguirá el piloto sobre 
por tanto, el ángulo de deriva. Esta d i - ; su brújula y que mantendrá la marcha 
D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l 
Se abre la sesión a las doce de la ma-
ñana, proeidiendo el señor Salcedo Berme-
j i l l o . 
Se da cuenta de varios oficios, entre ellos 
el referente al nuevo Hospicio, según la 
carta de los arquitectos que forman parte-
de la Junta técnica facultativa de estas 
obras, interesando el levantamiento de un 
plano con curvas de nivel , que sirva de 
base para el estudio y redacción del pro-
yecto definitivo. 
Acerca de los nueve asilados incorregi-
bles expulsados recientemente de El Par-
do, manifes tó el presidente que había con-
seguido del gobernador su ingreso en la 
Colonia Benéfica del Trabajo. 
Visto el oficio de la Real Academia de 
San Fernando interesando la entrega de 
las inntidades recaudadas para conserva-
ción de la iglesia de San Antonio de la 
Florida para adquirir con su importe el 
solar en que ha de emplazarse la nusva 
parroquia, la Ponencia propone se dé cuen-
ta de esta petición al Directorio (del que 
se había interesado la formación de un Pa-
tronato encargado de ta adminis t rac ión de 
estos fondos y cumplimiento de la indicada 
finalidad), hac iéndole presente que, si nada 
dispone en contrario, la Dipu tac ión entre-
gará las sumas recaudadas al presidente 
de la Real Academia para" que, con anuen-
cia del señor Obispo, adquiera el solar 
propuesto para la edificación de la nuevn 
iglesia, en a tenc ión a la respetabilidad y 
solvencia de las personas que lo solicitar. 
Intervienen los señores Salcedo'y Vá-
rela para indicar que este asunto se ha 
realizada siguiendo las inspiraciones del 
señor Baiier. añad iendo t ambién que la ad 
quisición de terrenos será un hecho en bre-
ve, pues ya se tienen señalados dos «ola-
res, uno en la calle del Tutor y otro en 
Mendizábal , que r eúnen las condicione.-
necesarias para construir el nuevo temple 
Se da cuenta de una proposición del se-
ñor Váre l a acerca del personal administra-
vo de las comisar ías de entrada en 1./ 
hospitales, que deben sustituirse por her-
manas de la Caridad. 
El señor Mamolar pide que los asilado; 
que pasen de ve in t i t r é s años, siempre qtu 
rección es traladada por el operador, con [del avión, a pesar del viento, en la d i - ' t engan a lgún impedimento físico, se les 
un trazo de lápiz del largo de la regleta rección precisa, permita continuar en los asilos. 
L a s p e s e t a s l o c a s 
Estábamos en visita. Se habló de una 
familia ráp idamente enriquecida que aca-
baba de arruinarse a toda velocidad. Huel-
ga decir que nos compadécenos . Entonces 
yo comenté ligeramente: 
—Es curioso contemplar cómo hay unas 
pesetas que mariposean siempre de bolsi-
l lo en bolsillo sin poder estarse quietas 
un rato en ninguno. Parece que están do-
tadas de un carácter especial. Y, sin em-
bargo, en realidad todas las pesetas son 
iguales. 
La señora de la casa, que ha vivido mu-
cho y bien, tomó en seguida la palabra y 
me dió la lección siguiente: 
—Está usted en un error—dijo—; todas 
las pesetas no son iguales. Hay unas que 
nacen legí t imamente en casa y que allí se 
c r í an a nuestro amor. "Sacen chiqui t ínas , 
débiles, insignificantes. Luego crecen. Son 
primero monedas de cinco céntimos, des-
pués son reales, por f in , pesetas hechas y 
derechas. Como han vivido siempre con 
nosotros, las conocemos muy bien, sabe-
mos sus defectos y sus virtudes y las de-
fendemos contra los peligros de fuera. 
Como han nacido y se han criado a nues-
tra costa, las queremos y ellas también 
nbs quieren. Nuestro corazón no las verá 
marchar sin pena cuando vayan a cumplir 
su destino y nuestro honor no permi t i r á 
que se manchen. Esas pesetas es tán desti-
nadas a v iv i r honradamente, a servir las 
necesidades de una familia, a ser premio 
del afán de los padres, ayuda de los hijos 
que empiezan a caminar por el mundo. Al-
guna acaso se descarrie y se pierda. Es un 
dolor. ¿Pero no nos ocurre también a ve-
ces con a lgún h i j o l En general son bue-
nas, cumplen su f in discretamente, al ivian 
nuestros males, y, sí son generosas, los 
ajenos. Son buenas, buenas... En cambio, 
hay otras jiesetas que son mías locas. Hijas 
del azar o de una mala acción, no tienen 
casa ni formalidad. Andan por el mundo 
haciendo ruido y alborotando a la gente. 
Son impúdicas , inconstantes, viciosas, per-
versas. Pero muy alegres. Eso si, \muy 
alegresl Cascabelean aturdidamente en los 
bolsillos y se ríen de las pobrecitas hones-
tas que viven al. amparo de un hogar de-
cente. Estas locas se entran en casa de 
pronto por im premio de la lotería, por 
la herencia inesperada de un pariente que 
no vimos nunca. Estos son los casos me-
jores. Otras veces vienen t ra ídas por ne-
gocios sin escrúpulos, por golpes atrevi-
dos. Vienen por esos caminos que antes 
se llamaban ocultos e inconfesables y que 
hoy están a la vista de todos y se confie-
san sin rubor. Son las pesetas destinadas 
a mal v iv i r , a rodar por tascas y garitos, 
a derramarse en lujo y malos hábitos. So-
bre todo, están destinadas a correr, a co-
rrer siempre sin punto de reposo. Ni 
quieren a nadie n i nadie las tiene cariño. 
Se entregan para huir, infieles, en seguida. 
Se las acoge para tirarlas inmediatamente 
al arroyo. Llevan consigo el bullicio y el 
desenfreno, que en los primeros instantes 
se confunden con la alegría . Son muy 
aturdidas, son muy seductoras, son de mu-
cho niidndo. De ellas donzan por ah í unos 
cuantos millones. Son los millones que más 
ruido hacen en el mundo. Se dejan aca-
r i ñ a r por cualquiera, se dejan robar por 
el primero que alarga la mano. Fáciles y 
malas, están pudriendo la tierra. *!e temo 
que acabarán por hacer algo gordo. 
Tirso M E D I N A 
U n d e n u n c i a n t e p i n t o r e s c o 
Roba y l u e g o acusa a su v í c t i m a 
—o— 
ALICANTE. 24.—En Dolores se presentó 
en el cuartel de la Beneméri ta el vecino 
Cayetano Estaft. denunciando que de su 
domicilio le hablan sido robadas 500 pe-
setas que guardaba en un baúl, acusan-
do como autora de la sust racción a su 
vecina Angela García, que le t en ía alqui-
ladas unas habitaciones interiores de la 
casa. Practicadas gestiones, resultó lo con-
trario de lo que decía el denunciante: es 
decir, que la robada era la Angela y el 
ladrón de las 500 pesetas el Cayetano. 
Este ha dado con sus huesos en la 
cárcel. 
L a l e y i t a l i a n a d e P r e n s a 
Se crea una Corporación de perio-
distas, y nadie ajeno a ella podrá 
ejercer la profesión 
N i n g ú n p e r i ó d i c o p o d r á publ icarse 
s in que e l responsable o b t e n g a e l 
r econoc imien to del f iscal 
Declaración anual de los propietarios 
de la publ icac ión 
La ley de Prensa que acaba de votar 
el Parlamento de Italia contiene ocho ar-
tículos, cuyo texto íntegro es como sigue ¡ 
•Artículo 1.° Todo periódico o publica-
ción periódica tendrá un director respon-
sable. Cuando el director sea senador o 
diputado, el responsable será uno de los 
principales redactores del periódico o de 
la publicación periódica. El director o el 
redactor responsable h a b r á de hallarse 
inscrito en el catálogo profesional de los 
periodistas. El director o el redactor res-
ponsable deberá obtener el reconocimiento 
del procurador general del Tribunal de 
Apelación (fiscal de su majestad), en cuya 
jurisdicción se imprima el periódico o la 
publicación periódica. E l procurador ge-
neral puede negar o revocar el reconoci-
miento a todos aquellos que hayan sido 
condenados dos veces por delitos cometi-
dos por medio de la imprenta. La resolu-
ción del procurador general negando o 
revocando el reconocimiento ha de ser 
motivada, y contra ella puede recurrirse 
al ministro de Justicia. Contra la resolu-
ción del ministro se admite el recurso 
ante el Consejo de Estado por motivos de 
legitimidad. 
Art. 2.° La publicación del diario o del 
periódico no puede tener lugar hasta tan-
to que el procurador general no haya re-
conocido el responsable. El diario o pe-
riódico que se publique antes da ser re-
conocido el responsable será secuestrado. 
Art. 3.° S imul táneamente a la pet ición 
de reconocimiento del responsable, el im-
presor del diario o del periódico y el edi-
tor deben presentar al procurador general 
una declaración en la que se haga cons-
tar quiénes son los propietarios del dia-
rio o del periódico, su domicilio y resi-
dencia. Si la propiedad del diario fuera 
de una Sociedad legalmente constituida, 
se un i r á copia de la escritura de consti-
tución y se indicarán las personas que 
componen el Consejo de adminis t rac ión 
de la Sociedad o de las personas que la 
representen. Si se trata de una mera So-
ciedad de hecho, la declaración debe con-
tener las indicaciones en la forma expre-
sada en la primera parte de este ar t ículo, 
correspondientes a todos los componentes 
de la Sociedad. 
La declaración prescrita en el presente 
art ículo deberá ser renovada todos los 
años en la primera quincena de enero, y, 
siempre que haya modificaciones, dentro 
de los quince días siguientes a aquel en 
que se haya verificado el hecho que da 
lugar a l a modificación, de l a manera y 
en la forma que se establecerán en el re-
glamento. 
Art. 4.° Los propietarios del periódico 
son civilmente responsables solldariamen-
tre entre si y con los editores por el pago 
de las sumas debidas por reparac ión o re-
sarcimiento de daños , y por los gastos del 
proceso en el que haya sido pronunciada 
la condena por los delitos cometidos por 
medio de la Prensa. 
Art . 5.° Las máqu inas , los caracteres y 
los demás utensilios de la t ipografía don-
de se imprime el diario o el periódico 
constituye una garan t í a , según las reglas 
del ti tulo tercero, capitulo segundo, l ibro 
cuarto del Código de procedimientos pe-
nales, del pago de las suraas debidas por 
reparaciones o resarcimiento de daños y 
por los gastos procesales en relación con 
la condena dictada por delitos cometidos 
por medio de la imprenta, salvo los even-
tuales privilegios que se deriven del con-
trato de trabajo entre editor y periodis-
tas. 
En defecto de la g a r a n t í a dicha, los pro-
pietarios del diario o del periódico pueden 
depositar una caución que se de te rmina rá 
en cada caso y al principio de cada año 
por el presidente del Tr ibunal dentro de 
cuya jurisdicción se publica el diario o el 
periódico, teniendo en cuenta la natura-
leza, la Importancia y la difusión de la 
publicación. 
Art. 6.° A no ser que el hecho no cons-
tifuya delito más grave, se castiga con 
reclusión de seis meses a tras años y con 
la multa de 2.000 a 10.000 liras al que pu-
blique, constándole la falsedad, noticias 
falsas o artificiosamente alteradas, que 
puedan d a ñ a r el crédito nacional en el 
interior o en el exterior o sembrar alar-
mas en la población o dar motivo a al-
teraciones de orden público, o producir 
perjuicios a la acción diplomátloa del Go-
bierno o a las relaciones con el exterior. 
Art. 7.° Se crea una Corporación de los 
periodistas, que t endrá su domicilio en 
las ciudades donde haya Tr ibunal de Ape-
lación. La Corporación fo rmará sus ca-
tálogos profesionales, que . serán deposita-
dos en la relatoria del Tribunal de Apela-
ción. El ejercicio de la profesión periodís-
tica sólo se consentirá a los que se hallen 
inscritos en los catálogos. Las normas pa-
ra la inscripción serrín objeto de regla-
mentación especial. 
Art. 8.° Quedan derogadas todas las 
disposiciones contrarias a la presente ley. 
Con el reglamento, que se publ icará den-
tro de los dos meses siguientes a l a en-
trada en vigor de la presente ley. se d a r á n 
las reglas oportunas para su ejecución. Se 
autoriza además al Gobierno del Rey para 
que coordine y publique en un solo texto 
para todo el reino, en los seis meses pr i -
meros de vigencia de la presente ley, las 
demás leyes vigentes sobre la Prensa.• 
R e g r e s o d e l P r i m a d o 
GUADALAJAÍU. 24.—Hoy, a las diez de 
la m a ñ a n a , ha marchado el Cardenal, 
siendo despedido en la iglesia de los Paú-
les y escoltado por muchos automóviles 
de la capital, que acompaña ron al Pri-
mado hasta el límite de la provincia. 
El gobernador c iv i l y el director de La. 
Palanca acompañaron hasta Alcalá al Car-
denal, que hac ía su viaje con el Supe-
r ior de los paúles , su mayordomo, don 
Francisco Vilaplana y un padre paúl. 
El Cardenal Reig marcha complacidísi-
mo de su estancia en la ciudad, y el pue-
blo espera otra ocasión para reiterar su 
afecto y sincero car iño al Primado. 
• * • 
A mediodía llegó el Cardenal Relg a Ma-
drid, y después de almorzar continuó su 
viaje a Toledo. 
Noy l l ega rá el Nuncio 
a Madrid 
PAMPLONA, 24.—A las ocho y media da 
la noche m a r c h ó el Nuncio a Alsasua en 
automóvil , con objeto de tomar ei expreso 
de Madrid. 
Acudieron a despedirle todas las autori-
dades. Comisiones e inmenso gentío, que 
le hizo objeto de una car iñosís ima despe-
dida 
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Cada día ntús lonta iCuslilla).-Celebra-
mos la eíliracia de nuestra respuf^ta ante-
rior. No nuá uiulesia. al revés, cunsulle 
cuanto quiera. 
Anímese : lo que sobran son hombres, y 
la susti tución es faci l ís ima; en este caso 
muy indicada, puesto que. realmente, ese 
muchacho no la conviene. Fara recuperar 
la «foto», y puesto que él comete la in-
corrección de negarse a devolverla, encar-
gue a persona do respeto y de energía que 
se la reclame en nombre de usted. Todos 
los tintes son mulos. Sí. Lo mismo da. 
Una bvcrgaleta (UiH'gos).—Con zumo de 
l imón en el que sé disiu-lven algunos bo-
tones de n á c a r ; eso dicen, al menos. Se 
contesta «beso a usted la mano». No es co-
rrecto ni delicado. Sistema práctico, y co-
mo tal, único, la depilación por la electri-
cidad. 
Josefa A. C. (Viana del Bollo).—Esos «ma-
drinazgos» tienen un perfil de cursi ler ía 
horr ible; repare en su vulgaridad. Ningu-
na muchacha seria y elegante cultiva esos 
^lirfs con un desconocido y para pasar el 
rato o perder el tiempo, mejor dicho. Con-
secuencia natural de tales relaciones, que 
n i lo son ni . . . dejan de serlo, esos tuteos 
inconvenientes, esas cartas fuera de lugar, 
esas peticiones de fotografías (sin haber 
por qué) y todas esas inconveniencias, en 
fin, que muchas lamentan, después. . . de 
haber dado lugar a ellas. ¿Mrls claro? Con-
súltelo con su confesor y verá lo que dice... 
Carrera, propiamente dicha, no la hay; 
oposiciones, que una vez ganadas, consti-
tuyen un porvenir, s í ; entérese despacio y 
bien, dir igiéndose aquí en Madrid, a cual-
quier academia preparatoria. 
Manojito de jazmines. Ayora (Valencia).— 
Primera pregunta: No. Segunda: Sí. Ter-
cera: Debe i r de negro, vestido de calle. 
Cuarta: La residencia la fija el marido. 
Quinta: Debe usted atenerse a lo que sea 
costumbre en el lugar. Complacida. 
P i l a r ín (Zaragoza).—Ese aire se adquiere 
frecuentando mucho la vida de sociedad; 
no hay otro medio de lograrlo. Sin dure-
za, sin llegar nunca a la grosería, siem-
1 pre puede una muchacha poner a raya a 
un tipo de esos, como el que usted cono-
ce. Crea que no hay osado que se atreva 
a ciertas cosas, cuando encuentra una mu-
jer digna, honesta y seria, de verdad. 
María Miguelturra (San Sebastián).— De 
úl t ima esas «echarpes». Sé que en el Norte, 
E l Consejo trata de las deudus 
de lu Mancomunidad 
En el Consejo de anoche, que ' e in i inó 
despuit tle las nueve y media, se ocupó 
el Directorio de los nuevos presupuestos, 
pues, según la referencia del yeneral Va-
Uespinosa, {iiinque sean la p ró r roga do] que 
expira, habrá necesidad de acoplar las 
inoditicacioues introducidas en las insti-
tuciones y en el personal. Con este motivo 
aáistió el subsecretario de Hacienda. 
Asistieron t ambién el subsecretario de 
Guerra, el director general de Administra-
ción local, que llevó expedientes relativos 
a la Admin is t rac ión c i v i l , y el señor Milá 
y Camps, quien, como encargado de la 
l iquidación y arreglo de las deudas de la 
Mancomunidad, expuso a los vocales el es-
tado de este asunto. 
Visi ta de Prelados 
Ayer por la m a ñ a n a visitaron al jefe in-
terino del Directorio el Cardenal Primado, 
doctor Reig, y el Obispo de Orihuela. 
Despacho y visitas 
Visi taron ayer por la m a ñ a n a al m a r q u é s 
de Magaz el doctor Cortezo, los generales 
Cavalcanti, González Carrasco y Núñez 
de Prado y el señor Echevarrieta. 
Por la tarde estuvieron en la Presiden-
cia una Comisión de ganaderos, en la que 
figuraban el duque de Bailén y el mar-
qués de la Frontera; otra de Ciudad Real 
y una tercera de Alicante para gestionar 
asuntos de in te rés local. 
E l presidente del Consejo Superior 
Bancario 
El presidente del Consejo Superior Ban-
cario, señor Alvarado, visi tó anoche al pre-
sidente del Directorio, quien abandonó bre-
ves momentos el Consejo para recibir a su 
visitante. 
Regreso del general Hermosa 
M a ñ a n a r eg re sa rá de Asturias el vocal 
del Directorio general Hermosa. 
La medalla del homenaje 
La oficina de Información pol í t ica del 
Directorio recuerda a cuantos individuos 
de provincias deseen obtener la medalla del 
homenaje a los Reyes, así como a los alcal-
des, que deben remi t i r sus instancias y el 
importe de aqué l la a los gobernadores ci-
viles respectivos, no haciéndolo directa 
mente al Directorio, porque esto, lejos de 
originar ventajas, ocasiona un retraso en 
la ontrega de la condecoración. 
es costumbre, pero, ¡mucha prudencia! Se1 | i I \ / F | S J T l I H O A T f ^ l I ("* A 
saluda primero a la persona de m á s cate-. ^ ^ * ' ^ ' V ^ / - \ I v y L l w M 
goría. No es delicado expresarse en otro 
Idioma o dialecto con alguien que lo po-
see, si los demás no lo entienden, caso a 
que usted alude. ¡Ya lo creo que nos en-
canta Ulía, como todos los lindos rincones 
de esas tierras vascas! 
E l Círculo de Estudios del centro pa-
rroquial de Santa Teresa y Santa Isabel 
ce lebra rá hoy jueves día 25, a las siete 
y media de la tarde, una reun ión ordina-
ria, ocupándoséMon José Sancha, acerca de 
Nere audre mai t iá (Lequeltio). - i M x i y \ * m t r n b a i ' como >r como ;l6hei>>-
enamorado de la «neskacha polita» de Olía-
te, está usted! Y a juzgar por el retrato... a 
pluma, se comprende! A los padres de ella. 
No es costumbre lo otro. Un regalo boni-
to, pero sencillo; afortunada idea la del de-
vocionario. ¿Cómo aconsejarle en materia 
tan ínt ima, tan personal? Compréndalo. 
Una 'galo» (Madrid).— ¡Cualquiera lo sa-
be! Lo otro, sí puede usted averiguarlo di-
rigiéndose a las oficinas donde él dice que 
C A S A R E A L 
De regreso de Cuatro Vientos, su majes-
tad asistió a la misa que, por ser el santo 
del infante don Juan, se celebró en el salón 
de Tapices, y a la que asistió toda la real 
familia y alto personal palatino. El cele-
, brante fué el Patriarca de las Indias, 
presta sus servicios. No se lleva ya. El fimo , _DeSpués despachó con su majestad ej 
tiene gracia, pero es ordinario; todas ^s^8 ; general Vallespiuosa. 
chuler ías , lo son. | __p.n úriHeoefa fueron recibidos por el 
E l Amigo TEDDY. Rey e[ gom-ral de división don Juan Gar-
_ *T* ; ¡—~ — cía Trejo; coroneles don Fernando lirzue-
L a S n i i e v a S C O l O n i a S i n t a n t í l e S i l a y dun Manuel Ramay , tenientes coto-
neles don Ricardo Martínez Unoili y don 
Rafael H e r n á n d e z , comandantes don José 
Alvarez Guerra y don Rafael A. Serrano; 
teniente don Andrés Patino, teniente ho-
norario (de Guatemala) don Kíliberto 
Aguilar y alférez don Francisco Dabán. 
—Sus majestades fueron cumplimentadas 
por los duques de Santofia, marqués de 
Valdeterrazo y marqués de Caslelar. 
—Por la Soberana fueron recibidas las 
condesas de Sierra Bella y de Bailén, viuda 
de Coste e h i j a ; doña María Perales con 
dofia Concepción Figuera, y reverenda ma-
dre superiora del Sanatorio de Valdelatas, 
acompañada de otra madre. 
s a l d r á n e n j u l i o 
Las o rganiza el Pa t rona to de la 
L u c h a A n t i t u b e r c u l o s a 
El Real Patronato de la Lucha A n t i t u -
berculosa de España está organizando ya 
las colonias infantiles para Chipiona, Pe-
dresa. Porta Cooli, en Valencia, y otros 
puntos, a donde probablemente m a r c h a r á n 
sn la primera decena del mes de jul io . 
A este objeto se destina erte ano lo re-
raudndn en l:i Fiesta de ífí Flor, rer i rnte-
Ticnte celebrada, cumpliendo así los de-
icos do la •Reina, presidenta efectiva del 
Patronato. El- intendente general de la Real Casa 
nos ruega hagamos constar que la Real 
Intendencia es ajena a la formación de 
un «Catálogo de los proveedores de la Real 
Casa», y que. por tanto, el iniciador de 
esta empresa no obra bajo los auspicios 
de aquélla ni ha recibido el encargo de 
confeccionar n ingún catalogo. 
C a r r e r a s e n l a C a s t e l l a n a 
L a p r ó x i m a p r u e b a d e l a s D o c e H o r a s . C o n c u r s o s a t l é t i c o s 
• • 
C a r r e r a s d e c a b a l l o s 
Nuestras apreciaciones 
Premio Bolín: JAUJA, La Poupee. 
Premio Teddy: A V A N T I (cuadra). Popo. 
Premio Ajax: KARAMBA, Baccich. 
Premio Valden.s: GO A N D W I N (cua-
dra), Teddy Bear. 
Premio Gerona: L ü S I G N Y , Night Haunt. 
MOTORISSCO 
Han comenzado las inscripciones de la 
V I carrera de las Doce Horas, para la que 
existe gran an imación , habiéndose ins-
crito algunos corredores extranjeros y es-
tando anunciada la de varios ases del 
volante y del peqnefio motor. 
En el circuito si; están rfecluando las 
reparaciones que merece esta prueba in-
ternacional. 
El plazo para l;is inscripeiuuos con de-
rechos sencillos ha sido prorrogado hasta 
él día inclusive, y con derechos dobles, 
el día 30 del actual. 
CICI.ISMO 
SAN SEBASTIAN, 84.—Esta mafiana se 
celebró la carrera ciclista de San Juan, 
organizada por el Tolosa F. C, y para la 
que hab ía gran animación . El recorrido 
fué de 10R kilómetros, y tomaron parte 
en la prueba ¡.M corredores. El circuito fué: 
Tolosa, Alegría de Oria y regreso a To-
losa, para continuar por Vlllaboria, An-
doain, Lasarte, San Sebast ián, RetiteHá; 
Ventas de In'm, Oyarzun, Astigarraga. 
Hernanl, Lniieta , Andoain, Villaboñá y 
Tolosa. 
Los corredores se clasificarán a s í : 1, Ri-
cardo Montero, del Heal IMiión. de Irún : 
dos horas cincuenta y ocho minutos vein-
t i trés seffithdos; i , .lesiis (iarcín. del De-
portivo, de Loprofio: tres horas, cuatro 
minutos ciíicnénta y cinco segundus; 
3, Demingo GuRérrejfc del AthUUc Club, 
de Bilbao: fres horas cinco mlnutus tres 
segund', s, v í, Luis Minoz, de la Heal So-
ciedad de han Sebast ián : tres horas Cinco 
minutos treinta y un segundos un quinto. 
iM ti «!> 
l a tcffunda etapa de la Vuelta a Fran-
cia sobre el recorrido Havre-r.beburgo Í371 
kilómetros) fué gahadn por él corredor 
Bell(tB8'*t, que empleó quince horas y seis 
inThñios. 
Con objeto de 110 intérrjimpir los plano? 
do la Federación Castellana de Allctismo 
de cntrenamionto del equipo castellano que 
represente a la región en los campeona-
tos de atletismo de F.spaóa, que se cele-
bra rán en Herazubi (Tolosa) en los úlll-
nius días del próximo jul io , ha acorda-
do no aplazar la nueva e interesante prue-
ba del l 'vntcthUiu, que se celebrará, como 
se ha anunciado, el próximo domingo en 
el campo del Racing. a las ocho y media 
de la mafiana. 
El orden de pruebas del l 'entathloa será-
Salto de longitud, 
l.anzaniiento de la jabalina. 
200 metros lisos. 
Lanzamie-nto del disco. 
1.500 metros. 
Se advierte a los cotn lirsantes que las 
pruebas comenzarán a la hora anunciada, 
y a los quo deseen inscribirse, que la 
inscripción se cierra m a ñ a n a viernes, 
día jMJ, a las nueve de la noche. 
* >k o 
También, como previamente se ha anun-
ciado, entre los d ías 5 y 12 del próximo 
jul io se celebrará en los campos y horas 
que previamente se anunc ia rá una sema-
na de records reyiondlfs. con objeto de 
.intentar perfeccionar la forma de nuestros 
primeros atletas. 
Los que quieren intentar batir un record 
regional debemn inserlbitse en la Fede-
ración Castellana (Jardines, 24, primero), 
de ocho a nueve, hasta el día 3 de Julio, 
en que se cerrara el plazo de inscripción. 
• * » 
La Federación Castellana de Atletismo 
ha fijado la fecha del 5 del próximo ju l io 
para celebrar las pruebas suspendidas a 
1 au.-a del temporal, correspondientes al 
campeonato de Castilla. 
PUGILATO 
l 'MUS, 23.-Se ha concertado un match 
entre Mascart y Kid Kaplau. en el que 
se d isputará el campeonato del mundo de 
pesos pluma. 
PELOTA VASCA 
1.a Hnal del campeonato se celebrará el 
domingo próximo, a las once y media, 




Después del partido so celebrará el re-
parto tic preinio.-v 
SOCIEDADrc 
La Bocléftau Cultural Deportiva celebra-
ra el sábado por lu noche día 27 una 
velada. 1 
de la Castellana 
D o s nuevas l í n e a s de M e t r o p o l i t a n o 
—o 
A las once de la m a ñ a n a se habla con-
vocado la sesión ordinaria semanal de la 
Comisión permanente. Los tenientes no 
aparecían, y, por fin, a las doce pudie-
ron sonar los timbres que llamaban & se-
sión. 
Presidió el conde de Vallellano. 
lluego de aprobada el acta anterior con 
leves modificaciones Interesadas por el se-
ñor García Rodrigo, se dló lectura a una 
cumunlcaclón de la Jefatura de obras del 
subsuelo y pavimento de Madrid trasla-
dando real orden de la Dirección general 
de obras públicas aprobando el proyecto 
para modificación de los accesos de la es-
tación de San Bernardo del ferrocarril 
subterráneo «Metropolitano Alfonso X l I N , 
linea Sol-Quevedo. 
El alcalde hizo notar que aun cuando la 
concesión es anterior al estatuto, el asun-
to pasaba a los letrados consistoriales pa-
ra que digan si se debe o no recurrir. 
También la Comisión se dió por entera-
da de otras dos reales órdenes autorizan-
do la construcción de dos nuevas lineas 
de Metropolitano: una de Cuatro Caminos 
al Estrecho y otra de la plaza del Progre-
so a la Fuentecilla. 
Se estima a cont inuación un recurso de 
reposición interpuesto por tres romaneros 
del Matadero; se conceden tres meses de 
licencia a los concejales señores duque de 
Arión. Alonso, Sáez y Núñez Topete, y se 
aprueba el acta de subasta de las obras 
de saneamiento del subsuelo de los ba-
rrios extremos. 
Luego de despachar numerosos asuntos 
de t rámite , se aprueba por unanimidad 
un dictamen de las Comisiones reunidas 
de. Hacienda. Fomento y Ensanche, propo-
niendo la aprobación del informe emitido 
opr el señor González Amezúa dando cuen-
ta de los trabajos realizados por la dele-
gación del Ayuntamiento en la Comisión 
oficial nombrada por el Directorio m i l i -
tar para el estudio de la prolongación del 
Paseo de la Castellana, y como consecuen-
fla, los acuerdos municipales conducen-
tes a la realización de esta reforma. 
Es impugnado luego por el señor Fuen-
tes Pila un dictamen de la Junta espe 
cial de Abasto de carnes,- proponiendo 
nuevos nombramientos de veterinarios, con 
carácter interino, para los servicios del 
Matadero. 
Alega el señor Fuentes Pila, para com-
batir el dictamen, la prohibición de nom-
bramientos interinos que consigna el re-
glamento de funcionarios municipales. 
Defiende el dictamen el señor García Ro 
drigo. alegando que no hay reglamento 
de ese servicio. Se aprueba la propuesta, 
con los votos en contra de los señores 
Fuentes Pila y Mart ín. 
A partir de este momento, la sesión se 
desliza con gran rapidez. En pocos mlnu 
tos se aprueban 39 Ucencias de obras y 
otros 18 asuntos de poca Importancia, en-
trándose en ruegos y preguntas. 
El señor Martín se queja del gran nú 
mero de bocas de riego que están estro 
peadas. y de que los guardias municipa-
les realicen visitas de inspección en los 
establecimientos mercantiles, que son más 
bien propias de los investigadores de ar 
bitrios. 
El señor García Rodrigo alaba la ge? 
fión de los urbanos, y el señor Martín no 
se convence. 
Hefirltindose al asunto de las bocas de 
riego, dice el alcalde que no tiene Jurls-
dieclóñ sobre el Canal de.Isabel 11, cuya 
actitud acaba de ponerse de manifiesto 
ron motivo de las obras de la calle del 
Arenal. El mismo día que. concluida la 
pavimentación, se permite la circulación 
por toda la calle, se le ocurre al Canal 
levantar de nuevo la acera para arreglar 
unas bocas de riego. 
En turno de reclamaciones comparecen 
don Jos(i Navarro Benito para pedir la 
construcción de escuelas en el distrito de 
la Inclusa y animar al alcalde a#conti-
nuar su c a m p a ñ a contra los veladores que 
obstruyen calles y plazas; don Pablo Her-
nández para defender al contratista de 
la leche para la Puericultura de las acu-
saciones lanzadas contra í l en el salón 
de seslon'es, y para decir que el «compa-
fiero» Arteaga. que habló de las malas 
condiciones de la leche, n i supo lo que 
decía, ni ordenó que se hiciera el análi-
sis con n i i # u n a garan t í a , ni repitió en 
público los elogios que hizo privadamen-
te al conlra l ís ta del estado del servicio. 
ihiQ. que. por el contrario, le acusó sin 
fundamento: y, por ñl t lmo. don Honorio 
Hernández Agero. que volvió a formular 
la queja de la sesión pasada acerca de 
un contralo (le alumbrado pñhlico con el 
Ayuntamiento. 
L A M P A R Á ^ O R V A Z " 
INSUPERABLE C A L I D A D 
Oposiciones y concursos 
——o . 
AUXILIARES ES HACIENDA 
Kolución de los opositores aprobados el 
día 8S1 
Primer Tribunal.—Número 202, Leona Pe-
rona Pozuelo, M puatos; 22.r). Antonio Cerro 
Sánche7. Berrera, :C666; 227, Emilia Lotero Ba-
rrero .r>9.66<>; 290, Antonio Serrano Pereju, 
M.m-. 2M. Felicidad Huiz Diez. r>.r),333, y 237, 
Margarita Díaz González. S-i.333. 
Secundo Tribunal.—Nóinero í>4,r>, Joaquina 
íbimez Jiménez. M puntos; 949, Vicenta He-
rrera Arroyo. 41,06; 953, Mariana Parra Fer-
nández, 31.()tí; Oótí, Carmen Mejías Varó, 
r>3.32; í).p)7. Tirso Javier Diago Ruis!, 52,32, y 
MS, Cimmn Huiz Infantes, 33. 
Tercer Tribunal.—Nmnero 1.786, Witijia Ma-
lero de lu Peña Martín, 30 puntos; 1.793, Lili* 
sa Ordftx (larda, 58.(!ü; 1.795, Fernando Gu-
tiérrez del Olmo, 6tí; 1.8ü2, Joaquina Cam-
bias Martín, 58¡ 1.808, Angel Vaillo Blasco, 
48,83j 1.810, Alejandro Brngalat Silva, 30; 
1.815, Argimiro Anenjo Navas, 55,33; 1.821, 
Juan Francisco Solí», 39,6C, y 1.62(1, Irene 
Martínez Martínez. U M . 
Cuarto Tribunal.—Número 2.651, Concepción 
Diez de Oíiato, 44 puntos; 2.652, Joaquín hs-
pet Péret, 37; 2.607. María Brozmes Fernán-
dez, 52,50; 2.716. Federico Mendizábal García, 
47; 2.718, María Teresa de Varó Chinchilla, 
58, y 2.719. Hemcdio* Tajua Nogueira, 59,.r)0. 
CUERPO PERXGXAX. DE ADUAKAB 
Ainubados ayer: Númoro 64. don Esteban 
Pérez S. Izquierdo; 149, don Eduardo Hubio 
de la Peña; 150, don Mateo Fueguet Indur i ; 
191, don Isidoro Uarcía Sánchez Comendador. 
( unvocudos para hoy, a las nueve: llnslu 
el Hnnl d» la listA. 
SEORXTARXOB MUITIOZPALSI 
Aprobndús ayer : Númoro 1,061, don Antonio 
(larda Dínz. 12,5 puntos; 1,067, don Andrés 
«lome/ l.ópee. I I ; 1.074, don Jesús Domíngues 
líndríguez, lí,73. 
Convocados para ayer a las reintidós y 
treinta: Del 1.07» al 1.182. 
MAERZE 
INTERIOR.—Serie F, 
C, 71,10; B, 71,10; A, 




4 POR ioq 
71; D, 71,03; 
G y H, 70,75. 
4 POR 100 EXTERIOR.—Serle C, 
B, 85.50; A. 85.50. 
5 POR 100 AMORTIZARLE.—Serle 
D. 95; C, 91,90; B, 94.90; A. 04,90; Diferen-
tes, 95. 
5 POR 100 AMORTIZABLE (1917).—Serie 
D. 94.90; C, 94.80; B, 94.80; A, 94,80. 
OBLIGACIONES DEL TESORO.—Serie A, 
102,90; B, 102,75 (enero); A, 102.65; B, 
102.55 (febrero); A, 102,50; B, 102.50 (no-
viembre). 
AYUNTAMIENTO DE M A DA ID.—Emprés-
tito 1868. 89; Vil la Madrid, líil'., B8: Idera 
ídem. 1918. «8. 
MARRFECOS. 79,25. . 
EMPRESTITO AUSTRIACO, 100. 
CEDULAS HIPOTECARIAS.—Del Raneo 4 
por 100, 92.50; ídem 5 por 100, loo; k l n n C 
por 100, 110. 
ACCIONES.—Banco de España, 579; Rio 
de la Plata, 51; Tabacos, 240; Fénix. 271; 
Explosivos, 405; Azncareras preferent.'s. 
contado, 103,25; fin corriente. lo:i.25; Un 
p ró j imo , 10M,7j; ídem ordinarias, fin co-
rriente. 41.50; Felpuera, 49,50; Madrid a 
Zaragoza y a Alicante, contado, MH; fin 
corriente, 316,50; fin próximo, 3I8,:)0; Nor-
tes, contado. 349; Tranv ías , 72,50. 
OBLIGACIONES.—Constructora Naval 0 
por 100. 96,25; Unión EltVtrica, 6 por ion 
103; Alicantes, primera, ;!98,.r)0; ídem F, 
87,75; ídem idem G, 95,10; ídem 1, 101.25; 
Nortes, primera, 66,25; ídem quinta, 65; 
Alsasua, 83.15; Tánger Fez, 97; Peña i ro -
ya. 98.50; H. Espailola, B. 97,50; Chade. 
100,50; Transa t l án t i ca n9??i. 103.75; idem 
(1920), 100.25; Andaluces (amarilla, init i .s 
íijo), 170; ídem (interés variable). 116; 
ídem (1918), 79. 
MONEDA EXTRANJERA.—Francos, 32,05; 
ídem suizos, 133,40 (no oficial); idem bel-
gas, 31,60; libras, 33,31; dólar , 6,85; liras, 
25,60 (no oficial); escudo por tugués , 0,34 
(no oficial); peso argentino, 2,78 (no ofi-
cial) ; florín, 2,76 (no oficial); corona ebe-
ca, 20,40 (no oficial). 
PARIS 
Pesetas, 313,62; marcos, 513; liras, 79,60; 
libras, 104,46; dólar, 21,525; corona aus-
tríaca, 21; ídem sueca, 577,50; Idem norue-
ga, 371; ídem dinamarquesa, 420,75; fran-
cos suizos, 418.75; ídem belgas, 99,35; Ho-
l ín , 862.75; Ríotinto, 4.145. 
EOKDRES 
Pesetas, 33,40; marcos, 20,42; francos, 
104,45; ídem suizos, 25,032; idem belgas, 
105.20; dólar, 4,8612; liras, 131,06; corona 
sueca, 18,162; idem noruega, 28,15; ídem 
dinamarquesa, 24,91; escudo por tugués , 
2,40; fiorín, 12,125; peso argentino, 45,25.— 
NUEVA YORX 
Pesetas, 14,.r)65; francos, 4,66; ídem sui-
zos, 19,415; ídem belgas, 4,6175; libras, 
4.8012; liras, 3,715; florines, 4,01. 
BEREIM 
Libras. 20,36; francos. 19,55; florines. 
168,42; coronas checas, 12,45. 
NOTAS INFORMATIVAS 
Sin sesión las Bolsas de Bilbao y Bar-
celona, que celebran la fiesta de San Juan, 
la reunión de Madrid carece de interés por 
falla de or ientación. Sin embargo, los fon-
dos públicos se cotizan con bastante fir-
meza, particularmente la deuda regulado-
ra por la causa que ayer apun tábamos dej 
la proximidad del cupón. En los restantes 
(li'pmtiiuif'utos predomina la flojedad, ex-
ceptuándose las Azucareras y los Tranvías , 
clones Alicante, 
y 298,50. 
primera hipoteca, a 298 
N u e v a s p r u e b a s d e l 
a u t o g i r o L a C i e r v a P 
Ayer por la m a ñ a n a . 
sus ayudantes señores V i ^ n Paila(Í0 <»* 
ÍÍUI. marchó en «auto, su ma< y Cmcüoe. 
i™ Vientos, a presenciar 
'iel autogiro La Cierva. conídPr 
te perfeccionado. ^"^erablemen. 
Fué allí recibido por el infantn « 
fonso de Orleáns. el marqués de v » 0 0 
sefior Cierva (hiiol Pi i n f ! , - Maga2. el 
Aviación C i v i l / ' S V 1 S a ' e / ? ^ 
cretano de Trabajo, señor Aunós * 
bajador de Francia, con los dos a v i ^ eni-
franceses llegados ayer a Madrid 0res 
El Monarca escuchó con much( 
las explicaciones que el interés 
a la t e ^ z a T e laTo^e » 
ver evolucionar al aparato a* 
el séptimo de u 
En el corro extranjero se hacen las si-
guientes operaciones: 
Dos partidas de 25.000 francos a 32.10 
y 32.05. Cambio medio, 32,07íS. 
25.(100 belgas a 31,60. 
1.000 a 33.31. 
2.500 a 6,865; 15,000 a 6,86 y 6.000 a 
6,8.'). Cambio medio, 6,857. 
IMPRESION DE PARIS 
(R\nioriHAM\ KSPECIAI, DE EL DEBATE) 
PARIS. 24.—Scgñn Le Tcmps, el mer-
cado presenta la misma fisonomía que en 
dia.-̂  anteriores. La actividad se concentra 
en los valores internacionales, que al final 
de ,1a sesión tendían a estabilizarse. Po-
cas compras de valores franceses.—C. de 11. 
B A ^ C C T C E M T R A L 
F-l Consejo do adminis t rac ión do este Ban-
ro, haciendo uso de las facultades que le 
concede el ur t ículo .10 de los estatutos, 
ha acordado repartir a los señores accio-
nistas, a cu.MI ta do los beneficios del ejer-
cicio corriente, un dlytdbndO activo de 
pesetas 15 por acción, equivalente al 
por 100 del capital. 
Deducidas de dicha suma pesetas r, cn-
rrespondiento a los impuestos, el l íquido a 
percibir será de pesetas 14 por .acción. 
El payo de esté dividendo se efectuará , 
contra el c u p ó n n ú m e r o 7, desde el día 
de ju l io próximo, en las oficinas centrales 
de este Banco, en las de sus sucursales de i C ^ ^ j ^ J o J ^ o ~ ~ M r 
Albacete, Alicante. Alniansa, Andújar , A n - h ^ ^ ^ 1 ^ " * - 1 ' - ^ J C O n i e r C n C l Q S 
valo. Avi la , Barcelona, Ciudad Re í). Cór- I o 
doha. Jaén. La Roda Lorca. Lucena. M MONTEPIO DE EMPLEADOS D2 paE„0), 
aga Martes. Mora de Toledo. Murcia, Gen-I Hasta fin de julio próximo está e S S * 
na. Peña randa . Piedrahita, Priego de Cór- , ia cuota do entrada. Edad do ingroso d , 
doba. Qumtanar de la Orden. Sigücnza. Ta- ! y ocho años a cincuenta y cinco clt ^ 
Cierva le hiciera, t r a s l ^ o s ^ ' ^ ' : 
lamente -
les para 
El actual autogiro es 
serie. 
El capitAn de Artillería don Joaquín 1* 
riga condujo el aparato, volando a m i .6* 
200 metros de altura durante varios 6 
ñutos . Después de trazar en el espacirv Tr 
rios círculos, paró el motor e hizo un ' ^ 
censo casi vertical, aterrizando sin r ^ T 
ni un metro siquiera. 
La prueba ha sido desde luego más 
cluyente que las experiencias celebrada* 
diciembre úl t imo. > 611 
El Rey y todas las persohalidades m,fl 
se tongregaron en Cuatro Vientos f^ t f 
taren efusivamente al inventor, seño- 1 
Cierva, y al piloto, señor Loriga. 'J ' 
sual, tres o cinco pesetas. seRÚn la edad 
Domicilio social, calle de la Bolsa, 10, se 
gnndo derecha. Apartado 9.014, Madrid.' 
lavera de la Reina. Toledo, Torredonjimc 
no, Tru j i l lo , Vi l lacañas y Villarrohledo. > 
en las del Banco de Vizcaya, Bilbao: Crú-
dito Navarro, Pamplona; Banco Castella-
no, Valladolid; Banco de Crédi to de Zara- PARA HOY 
goza, Zaragoza; Banco C.uipuzcoano, San1 CENTRO DE GALICIA.—7 t., don Antonio 
Sebast ián; , Banco de Santander, Suntan- Rodrigue/, del Busto: «Mi raza», 
dê -, y señores Hijos de Manuel Rodr íguez ! DEFENSA MERCANTIL PATRONAL (Ma-
Acosta, Granada. j riana Pineda, 5).—10 n., don Emilio Zurano-
Madrid, 22 de ju l io de 1925.—El presi-1 tEspaña pide irreflexivamente ferrocarriles 
dente del Consejo de adminis t rac ión , E m i - | cuando el prohlenjfi universal es do pistas y 
lio O r t u ñ o . carreteras» 
A n t o n i o C a ñ e r o y C o m p a ñ í a 
En el programa del día 
es don Antonio Cañero, 
del elemento torero, 
quien tiene más nombradla. 
Y como su valent ía 
por toda la tierra hispana 
le da fama soberana, 
al mirarle en nuestro suelo 
forzoso es echar al vuelo 
las tauróinacds campanas 
« « • 
La tarde entoldada no parece de toros, 
esa es la verdad. 
Es por Cañero sólo la emoción que reina 
en la plaza, completamente liona, al co-
menzar el festejo. 
Bealizado el paseo con palmas y alga-
zara, se da suelta al primero de los toros 
de Encinas, preparados para esta corrida 
, a beneficio de los empleados de la Diputa-
que consiguen alguna ventaja. En cambio, Ción provincial. ¿Nos mojaremos? ¿Nos di-
los ferrocarriles acen túan la baja de los vertiremos? Allá veremos.' 
úl t imos dias. 
El cambio internacional es completamen-
te favorable a la peseta, ya que todas las 
divisas pierden posiciones. Los francos no 
consiguen afirmarse en la ventaja conse-
guida en la reunión precedente y ceden 
casi todo lo ganado en ella. 
El Interior sube 10 cént imos en partida 
y de 10 a 25 en las restantes series; el Ex-
terior queda muy f i rme; el 4 por 100 amor-
tizable no se cotiza; el 5 por 100 antiguo, 
lo mismo que el nuevo, desmerecen 10 cén-
timos en las series bajas. 
Las obligaciones del Tesoro experimen-
tan alguna reacción y mejoran cinco cén-
timos las de enero. 20 las de febrero y 
osla misma cantidad las de noviembre, 
quedando sin cotizar las de abri l . 
Las cédulas hipotecarias se afirman en 
la ventaja conseguida en la reunión an-
terior y repiten sus precios precedentes. 
De los emprést i tos extranjeros, el de 
Marruecos prosigue el alza iniciada y 
mejora un cuartillo. 
En el departamento de crédito única-
mente se publican los Bancos de España 
y Español del RÍO de la Plata, ambos en 
baja de una unidad. 
El grupo Industrial cotiza en baja de 
un cuartillo las Felgueras, de dos ente-
ros los Tabacos, de uno El Fénix y de 
ocho los Explosivos y en alza de 1,2."» las 
Azucareras preferentes y de' 50 céntimo» 
los T ranv í a s . 
De los ferrocarriles los Alicantes retro-
ceden dos poetas los Nortes y 2,50 los 
Alicantes. 
En cuanto a los valores municipales úni-
camente altera su cotización el emprés-
tito de la Vi l la de Madrid de 1918 para 
mejorar 25 cént imos. 
En las obligaciones se observa en pri-
mer t é rmino . la contraposición entre las 
dos emisiones de la Transa t lán t ica , ya 
que la de 1920 cede un cuartillo y la de 
1922 aumenta 1.05. De las restantes sólo 
merecen mención las Alicantes, primera 
hipoteca, que suben 50 cént imos y las de 
Peña r roya . que mejoran 25. 
Do las monedas extranjeras los francos 
pierden 30 cént imos, los belgas 50, las |1 . 
bras 18 y los dólares uno y medio. 
De dobles se publican las que signen : 
Azucareras preferentes, a 0,50; ordinarias, 
a 0,25; Felgueras. a 0,:i¿5; Alicantes, a 
1.75 y Nortes, a 1,50 y 1.375. 
En el corro libre hay fin del corriente 
Alicantes, a 316,50; Nortes, a 348; Azuca-
reras preferentes, a 103,25 y ordinarias, a 
41.75, y a fin del próximo Alicantes, a 
318.50; Nortes, a 349.50; Azucareras pre-
ferentes, a 104, y ordinarias, a 42. 
* « « 
A mAs de un cambio se cotizan: 
Obligaciones del Tesoro, de febrero, a 
102,50 y 102,55; ídem de noviembre, a 
102,40 v 102.50; emprést i to del Ayunta-
miento "de Madrid de 18G8, a 88,75 y 89; 
Alicantes, al contado, a 318,50 y 318; ídem 
a fin del corriente, a 317 y 310,50; ídem 
a Un del próximo, a 319 y 318,50; Nortes, 
al contado, a 350 y 340; Azucarera» prefe-
rentes, al contado, a 103 y 103,25; ídem a 
fln del corriente, a 103 y 103.25 y obüga-
¡ R e j o n e o c o n g o t a s 
Desde luego, nos mojamos al compare-
cer el primer cornúpeto. negro y bien ar-
mado. Antonio Cañero, bajo el chapar rón , 
corre a su enemigo muy requetebién, cla-
vando lucidos rejones. Pero donde el gran 
caballista raya a inconmensurable altura 
es al pinchar -un par de rehiletes, que es 
de lo mejor que hemos visto en el toreo 
a la jineta. 
Bepite con otro superior de verdad, y la 
gente t i ra los paraguas para ovacionar al 
gran torero cordobés. 
Ecba pie a tierra Cañero, y después de 
tantear sentado en el estribo, trastea con 
la zurda sin parar gran cosa, pero esti-
rando bien los brazos. Una eslocada atra-
vesada hace acostar al bicho. 
Al segundo lo espera el rejoneador en la 
misma puerta del chiquero, y tras varios 
Jugueteos le mete un lanzazo formidable 
que aplaude la ftlpza toda. 
Vuelve a la carga con otro, que aploma 
al animal definitivamente. Así, tiene el do 
Córdoba que meterse entre los cuernos 
de la fiera para intentar e! desrabe lio. 
Cuando, caída la res, salta por encima el 
gran artista, suenan palmas rntHsiastutt. 
Y as.' entramos en la l idl t . ordinaria. 
U n S a l e r i , r?m s a l e r o 
El negrete primero de la parte seria es 
recogido de beohuras, aunque desarrollado 
de herramientas. 
Salcri le para sin mucha calma, entran-1 tranquilo, 
do en seguida a los caballos con acepta-
ble codicia. Sin filigranas que apuntar en 
los quites llegamos al segundo tercio con 
alguna emoción, porque Saleri agarra los 
garapullos. 
Al cuerteo prende el de la Alcarria un 
par muy suave, y luego dos palitos suel-
tos, uno en los medios y otro en las ta-
blas. 
Con la f í a t e l a mantea precavido, pin-
chando en lo duro sin estrecharse. Ju l ián 
acaba la cosa con un sablazo atravesado. 
j L o s t o r e r o s coa ^ 1 "toro(t 
En cuarto y quinto lugar salen reses 
de mas respeto que las anteriores. Hay 
poder, y, por consiguiente, hay... miedo 
Y oso que deben ser muertos estos aní-
malos por dos toreros que presumen de to-
reros. 
Y he aquí que uno y otro realizan labor 
análoga . Toreo bailado con la capa, y tras-
teo por la cara con la muleta. 
No puede darse nada más igual. 
Más duro el cuarto rpe el quinto, que lu-
co bravura inclusive. Pero Saleri tiene 
mandenga en aquél , y Marcial tiene gw¡M 
en éste. 
( iQué ganas do poner motes al miedo in-
superable!) 
Los toros tienen eso: la edad y el respe-
to es obligado. 
Jul ián mata al cuarto de un bajonazo, y 
Marcialetc al quinto, de un sablazo de tra-
vesía. 
V.m hacen con los «toros» los... «toreros». 
S a l t ó n a va.l¡eate 
El sexto es tan toro como los dos ante-
riores, pero tiene más poder y resabios, por 
ser manso y no aguantar castigo. Pero co-
mo el encargado de pasaportarlo es un 
valiente, como Pablo Lalanda, pasa el toro 
bajo su muleta, a fuerza do consentir con 
agallas. ¡Eso so hace con un toro fla-
menco ! 
Cuatro estocadas por desarmarle el cor-
núpeto t i ra Pablo Lalanda, que ya había 
saboreado el aplauso, poniendo al buey tres 
pares valerosos. ¡Así, a s í ! 1 Buena lección 
a su primo y al a lcar reño! . . . 
¿ Q u i é n l l e n a l a p í a a? 
El jueves úl t imo hubo media entrada a 
precios corrientes, con Nacional I I , Marcial 
y Vil lal ta. Hoy, con precios altos y peor 
cartel de matadores, se ha llenado. ,Por 
qué? Por Cañero. ¿Ve la Empresa lo que 
es el faisán al lado del cocido? 
Curro CASTAÑARES 
M a g r í t a s s igue mejorando 
VALENCIA, 24.—Esta tarde procedieron 
los médicos a levantar la primera cura al 
diestro Magritas, encontrándole en muy 
buen estado, hasta el punto de haber 
desaparecido la fiebre. 



























































C O M P R A M O S 
y pagamos todo su valor, alhajas antigua? 
y modernas. Por papeletas del Monte, hastp. 
el too por 100, 
A L TODO D E OCASION, Puencarral, 48. 
A G U A S C A B R E I R O Á 
La mejor agua de mesa. Vias urinarias, Estómago, Artrltlsmo, Gota. Gran Hotel 
en el Balneario. Con hermoso parque y todo «confort». 
Informes: C O N D E D E ARANDA. 3, M A D R I D 
{ L á a t l m a de t o r o b r a v c l 
Otro torete... sale por el tor i l , tropezan-
do en la primera c a ñ e r a con la capa de 
Marcial, que so ciñe a modias con el bu-
i d . Y so ciñe más en cuanto le sangra 
el primer piquero del escuadrún. ¡Lo de 
siempre I 
La res se arranca de largo, aguantando 
las garrochas con mucha bravura, por lo 
que los espadas se lucen al l ibrar por las 
afueras. 
i Animado Marcialln por las condiciones 
del bicho, pesca los rehiletes, cuarteando 
en los medios regular nada más. Insis-
te en la suerte con otro par de más com-
promiso, pero no brillanto. ni mucho me-
nos. 
A ver matando. Marcial Lalanda salu-
da con un pase ayudado, y sigue sin 
águan ta r , purqúe el toro conserva brío, y 
este torero los quiere excosivamenle ma-
duros... ¡MuerU)s, vamos I 
Tres sablazos y muchos más intentos de 
descabello rematan la faena marc ia l r s i a. 
1Anaaaah! 
Mejor y p e o r 
El tercer toro es peor que los otros, pues 
achucha y acosa que es un Contento.:, o. 
mejor dicho, un disgusto, pero el torero 
es mejor, porque tiene la yoluúttd y la 
valent ía de que parecen .-us compañeros . 
Aguantando con la capa, arranca los pri-
meros aplausos, y luego do un acótrOh gra-
vísimo, al meter un par de gráraptiHo», se 
arrima bien al dun) bicho, escu'chandd ca-
lU?bsaa piilmas durante la viob uta facria. 
Cuatro metidos hay al final, M n aptáUBós 
de todu el circo al homaro vaiionte, deci-
dido. 
ALBACETE, 24.—Con Heno rebosante se 
celebró la corrida con ganado de Molina, 
antes Urcola, que estoquearon los dies-
tros Juan Belmonfe, Antonio Márquez y 
Vilialta. 
Delmonte fué ovacionado en las veróni-
cas y quites, matando a su primero de 
manera admirables, después de una faena 
con pases de todas marcas, cerca y ceñid0-
Aunque no con tanto lucimiento, también 
se comportó bravamente en su segundo-
Márquez, al que correspondió en Pr-' 
mera suerte un bicho mansurrón, ht^ 
que despacharlo con una faena bTeve ' 
aligerando; poro en su segundo sUP0 ; ' 
rnr«o la espina, realizando un verdaaer 
remató carsc 
concurse) de pases soberbios que 
con una entera buena, siendo ovaciona 
y premiado con la oreja de su cnel™f' 
Como el anterior, tuvo Villalta nw» 
suerte en su primero, al que tai?r!„. 
hubo de despachar con gran ^ - - - - ^ * •elocidad 
el viento le impidió luego Huirse en 
úl t imo, al que dió pasaporte con dos y 
chazos y un descabello. 
L A CORRIDA DE LA CRUZ R 0 J ^ 
El día 2 de julio se verificará ¡» ^ j j , 
organizada por la Cnxí ^ p0r ' (> 
diándoBO toros de Veragua y loV abcño» 
ñero. Sánchez Mejías, Chicu.el0hayA60C¡ación. 
quo ceden sus honorario» ft dlL 6\ c V 
Anselmo Miguel Nieto ha rega.ado 
tol do ln fiesta. . una 
El diestro Sáneher Mejíns rttr. 
rrera en 1.000 peBetns y <,|nC,) 0 unn 
su cuadrilla, en 100 pp?eU« caaa 
Los abonados podrán reooger ta(. 10. 
en las oficinas de b» * ni:r 
drhmteras de grada V 
nada; el día deb.ntcra 
TI MI», - " | j, 
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10 de ia 
•quín L6. 
a más de 
pació /'«. 
se celebrará el 
Bodas 
enlace de la 
P .Ha señora doña Dolores h ernán 
L í ^ t P r d e . viuda de don Avelino Mon-
U ^ f V y ViUegas. con el ministro de 
Co B España, señor don Mario García 
wf®' ha tenido lugar en Gijón el anun-
f^>'er' ;monio de la l indísima señorita 
Ld" ^ Domínguez-Gil, con el di¿tingui-







^adelantamos a los lectores de E L 
V» ios nombres de los padrinos y 
^"anios muchas felicidades al nuevo 
^flionio, que ha marchado al extran-
í̂ - regreso vivirán en un cuarto de la 
•* ^¿merü 3 de ia calle de Lista. 
Profesión 
breve profesará en la orden militar 
l/cantiag0 sn iiltf>za real cl Príncipe de 
K^^ias, que en la actualidad es novi-
r^su alteza será nombrado comendador 
* r de Montalbán. 
Nuevo domicilio 
señora doña Concepción D'Farrill y 
iLtalvo, viuda de don Francisco de los 
rJj0S Guzmán, y sus hijos se han ins-
e n c í a s 
suprimida 
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a c a l l e de Ayala. 
Enfermo 
0 señor don José María Otamendi y 
jlachinibarrena se halla delicado de sa-
E 
Deseamos el restablecimiento del pá-
pente. 
Viajeros 
ân salido : para Haro, don Felipe Ugal-
Je- para Carlsbard, la condesa de Villa-
a; para Fuenterrabia, don Jorge 
[orbi Asensi; para Anglet, el marqués 
je Casa Argudín y sus nietos; para Ces-
lína, don Paulino Mendlvil; para San Se-
btián, don Manuel Mendívil y Ello y 
runilia; para Graus, clon José Romero 
Regales; para Caravia, don Manuel Ar-
ielles y Arguelles y su distinguidíi fa-
Bilia, y para Reinosa, don Manuel Pérez 
jrenal. 
-Para este punto marcharán en breve 
lis marqueses de Campo Santo y familia. 
Regreso 
Ha llegado a Madrid, procedente de E l 
ferrol, don José Luis Montalvo y García 
Camba. 
Alumbramiento 
; La señora de Gil ríe Biedma ha dado 
i luz con felicidad una niña, la cual ha 
recibido en la pila baustimal los nom-
lires de María Luisa, apadrinándola la 
condesa de Sepúlveda y don Eduardo Ve-
ga Seoane. 
Primera comunión 
Anteayer en el templo del Cristo de la 
Salud recibieron por vez primera el Pan 
de los Angeles los niños Mercedes y José 
Hariategui y G. de la Lama, hijos de los 
condes de Santa Ana «le Vista Alegre. 
Fallecimientos 
La condesa de Brunetti ha fallecido en 
m Sebastián. 
La señorita doña Inés Brunetti y Gayó-
lo de los Cobos contaba noventa y dos 
años. 
Fué una í?ran colaboradora de la obra 
¡I Dispensarlo 
Era hermana de don José, duque de Ar-
tos, casado con doña María Lower, y de 
las ya difuntas duquesas de Monteagudo 
\¡ de Mandas y Villanueva. 
Había heredado en usufructo cuantioso 
patrimonio de sus deudos, la marquesa de 
San Miguel das Penas y del duque viudo 
íe Mandas. 
En la Iglesia de San Ignacio se han ce-
lebrarlo solemnes exequias, y el sepelio ha 
tenido lugar en el cementerio de Pollol. 
Enviamos sentido • pésame a la Ilustre 
familia de la difunta. 
—La señora doña Ramona Hernández To-
más, viuda de Antrtn, rindió ayer su tri-
buto a la muerte. 
Fué dama apreciada por las dotes que 
la adornaban. 
El entierro se verificará esta tarde, a 
las cinco, desde la casa mortuoria, calle 
íe Cañizares, nvimero 3. al cementerio de 
Nuestra Señora de la Almudena. 
Enviamos sentido pésame al hijo, don 
Emilio; hija política, doña Isabel Medi-
i. y demás deudos. 
Rogamos a los lectores de Ei, DEBATE ora-
clones por la difunta. 
E l Abate F A R I A 
FIRMA DEL REY 
Su mnjostad ha firmado los siguientes de-
cretos: 
CJÜERRA.—Concediendo la gran cruz de San 
Hermenegildo al general de brigada, en situa-
ción do primera reserva, don Antonio Piquer 
Mcdel. 
Idem igual condecoración al general do bri-
gada don Fernando Flórez Corradi. 
Disponiendo que el general de brigada en 
situación de primera reserva don Manuel Lla-
mas Alonso pase a la segunda reserva por 
haber cumplido la edad reglamentaria. 
Idem que el general de brigada en situa-
ción de primera reserva don Francisco Cha-
varre Galzueta pase a la de segunda reserva 
va por haber cumplido la edad reglamentaria. 
Idem que el general de brigada en situa-
ción do primera reserva don Carlos García 
Alonso pn.-e a la de segunda reserva por ha-
ber cumplido la edad reglamentaria. 
Nombrando gobernador m i l i t a r da Guadala-
jara al general de brigada don Manuel Gon-
zálea Carrasco. 
Idem segundo jefe del Gobierno mil i tar de 
Cádiz al general de brigada don Carlos de 
León Dorticos. 
Idem general de la segunda brigada de In-
fantería de la quinta divis ión al general de 
brigada don Luis León Muñoz. 
Autorizando al minister io de la Guerra para 
que por la Comandancia de Ingenieros de Mo-
li l la se efectúe el pago de cuatro barracones 
adquiridos a la Compañía General Española 
Marroquí. 
Proponiendo para el mando del sexto re-
gimiento de reserva de Ar t i l le r ía al teniente 
coronel de dicha Arma don Federico Gil y 
Gardyno. 
Idem para el mando de la Comandancia de 
Caballería del décimo tercio de la Guardia 
civi l al teniente coronel de dicho Instituto 
don Isidro Torres Soto. 
Idem la concesión de la Medalla Mil i tar a 
las dos compañías del grupo expedicionario 
del quinto regimiento de Zapadores Minado-
res y a la sección del tercero que acompaña-
ron al comandante general do Melil la e«i su 
decidido avance sobro Tizza el 29 de septiem-
bre do 1921. 
Idem la concesión de la medalla de Sufri-
mientos por la Patria, pensionada, a dos je-
fes, diez oficiales y un oficial mero, heridos 
por el enemigo en operaciones de campaña. 
Idern ia concesión do cruces rojas del Mé-
rito Mi l i t a r , de la clase correspondiente, al 
comandante de I n f a n t e r í a don Benito Madro-
na Andrés, capitán do la misma Arma don 
Domingo ViUamandos y cap i t án de Caballería 
don Manuel Rico Prieto. 
Idem la anulación de cruz roja de primera 
clase del Mérito M i l i t a r , otorgada al capitán 
de Infanter ía don A g u s t í n Muñoz Grande, 
para evitar duplicidad de recompensa en unos 
mismos méri tos. 
Idem la concesión de la medalla de Sufri-
mientos por la Patria, sin pensión, a varios 
generales, jefes y oficiales heridos por el ene-
migo en campaña con anterioridad a 29 de 
junio de 1921 y comprendidos en el real de-
creto de 27 de abr i l ú l t i m o . 
Idem la eoncesión de cruz roja de. primera 
clase del Mérito M i l i t a r al capitán de Esta-
do Mayor don Francisco Sanguino Benítcz, 
por méritos de campaña . 
HACILXDA. — Concediendo dos transferen-
cias de crédito, importantes en junto 23.410 
pesetas, al vitrento presupuesto de gastos de 
los departamentos ministeriales, en la siguien-
te forma : 3.410 pesetas al de la sección cuar-
ta, ministerio de la Guerra, y 20.000 pesetas 
al do la sección novena, ministerio de Tra-
bajo, Comercio e Indus t r i a . 
(JOBKRXA» TON.-*Aprobando la carta muni-
cipal formulada por el Ayuntamiento do Ca-
hajan, de la provincia de Lérida. 
ESPECTÁCULOS 
P A R A H O Y 
COMEDIA.—6,30 y 10,30, iQuó hombre tan 
simpático! 
PONTALBA.—G,30 (popular, 3 pesetas bu-
taca). Oro de ley.—10,30 (popolar, 3 pesetas 
butaca). Oro do ley. 
IiARA.—6,45 y 10,15, La tonta del bote. 
APOIjO.—6,45, Encarna, la Misterio, y Las 
bravias.—10,45, Encarna, la Misterio. 
rUEITCARSAL.—6,30, E l zarpazo do la fio-
m.—10.30, La razón do la locura. 
PAKIS—5.o0, Compañía de circo. —10,30, 
Compañía do cirtío—12, Luchas grecorroma-
nas. 
« « « 
(El anuncio do las obras en esta cartelera 
no supone su aprobación ni recomendaolón.) 
B a n c o d e E s p a ñ a 
Pago de cupones de obligaciones del 
Tesoro al 5 por 100, emisión 15 de 
abril de 1924, a cuatro años fecha. 
Los tenedores de cupones de vencimiento 
de 15 de julio próximo (número 5) de las 
obligaciones del Tesoro el 5 por 100, emisión 
15 de abril de 1924, a cuatro años fecha, 
pueden presentarlos, desde luego, bajo las 
respectivas facturas, en la Caja de Valpys 
de las oficinas centrales del Banco y en 
la.s Cajas de las Sucursales para su pago, 
previo señalamiento por el Tesoro pú-
blico. 
Madrid, 24 de junio de 1925-—P- E l se-
cretario general, Emilio Quílez. 
F R E S A con RftTü M ^ " * 
UNDOnMIOD 
P O R T A T I L 
W i m o prerduefo d e & 
f a m o s a f a b r i c a 
U n d c m o o d 
G u n i e r m o T r ú n i g e r S A 
M A D R I D , A l c a l á , 3 9 
N O T I C I A S 
BOLETIN MSTEOHOLOOICO litado ge-
neral.—Muy pocos aguaceros so observaron en 
España durante las últimas yeinticuatro 
horas. 
VELADA TEATRAL.—En el teatro de la 
Reina Victoria se ha celebrado un festival, 
organizado por la Federación de empleados y 
obreros del Ayuntamiento de Madrid, con mo-
tivo del sexto aniversario de su fundación. 
La Banda Municipal dió un concierto; des-
pués los niños de las Escuelas do Aguirre 
cantaron aires murcianos y el himno «El le-
gionario», terminando la fiesta con una se-
sión do «varietés». 
—o— 
—IVaya dientes divinos los tuyos! 
¿Ves los míos lo feos que son? 
—Si gastaras la Pasta de Orive 
los tendrías lo mismo que yo. 
LA FIESTA BENEFICA BEL RETIRO.—En 
la fiesta celebrada en el Parque Zoológico del 
Retiro, por iniciativa de la duquesa de Me-
dinaceli, a beneficio del mejoramiento moral 
y material de la clase obrera, se han recau-
dado 31.000 pesetas. 
P A R A LOS NIÑOS. Para prevenir y cu-
rar casi todas sus enfermedades, una copita 
de A G U A D E L O E C H E S . 
ACTO DE PROPAGANDA.—En Villagómez 
ha dado una conferencia el señor Frailo Ca-
rrillo acerca de la peregrinación de la Juven-
tud Católica a Roma, haciendo un llamamien-
to para que todos los que sientan el ideal 
do estas Juventudes contribuyan al esplendor 
do aquella solemnidad. 
Presentó al conferenciante don Melchor 
C. González. También pronunció unas frases 
el consiliario, señor Calderón. ' 
Al terminar el acto se inscribieron en la 
Asociación unos 3é jóvenes. 
E L MEJOR P O S T R E 
M E R M E L A D A S T R E V I J A N O 
UNA EXPOSICION.—En la Escuela Espe-
cial de Pintura, Escultura y Grabado (Alca-
lá, 11) so hallan expuestos los trabajos rea-
lizados por los opositores a proyectista mode-
lador y grabadores do la Fábrica de Moneda 
y Timbre. 
Dicha Exposición puedo visitarse de diez a 
una todos los días laborables, hasta el pró-
ximo 30. / 
Usted es persona 
de buen gusto 
Y NO D E J A R A D E V I S I T A R L A F A B R I C A 
D E C H O C O L A T E S D E 
Ramón Cabezón 
DONDE, A L A V I S T A D E L PUBLICO, S E 
E L A B O R A D E MANERA P E R F E C T A . 
TRES CRUCES, 9 
(Esquina a Pi y Margall) 
C A F E S :-: T E S :-: BOMBONES 
Todos los miércoles- exquisitos obsequios 
a los compradores 
R a d i o t e l e f o n í a 
Programa para hoy 25: 
BARCELONA (E, A . J . 1, 325 metros).—18, 
Cotizaciones oficiales de la Bolsa de Barcelo-
na.—18,05, Tarde i n f a n t i l . Sexteto Kadio: 
«Coco» (foxtrot), L ; «i A Méjico!» (one-step), 
Gr i l . 18,10, Señor Toresky, recitados: «Cole-
gio de niños : visitando el Palacio real» (ori-
ginal).—18,35, Sexteto Radio: Bailables mo-
dernos. 21, Cobla orquesta Barcelona: Pro-
gramas de sardanas. cEl Cosament de la Pu-
billa» Novell; «Ilecort», L lorc t ; «Heroica», 
Casáis; «Joaquineta», Baur ich ; «Lluminosa»,' 
Molins'; «L'Aplos de St. Maurici», Duran.— ' 
2145 Recital de armonio por el reverendo 
Tose Noguer, organista de la parroquia de Je-
sús de Gracia: «Cari tas», Gerber; «Melodía». 
Chasang; «Pastoral» Claussmann; «Marcha 
solemne»', Moszkowski.—Tenor Antonio Amieh 
«I ucrecia-Borgia» (romanza), Donizetti; «Pu-
ritani» (romanza), B e l l i n i ; «Elisir damore» 
(romanza), Donizet t i ; «El barbero de Sevi-
lla» (romanza), Rossini. 
^ ^ ¡ ^ ^ ^ 
de caTidad. C . N. Fuentes. 12. Madrid. 
Pedid catá logo gratis 
CHAMPAGNE V E U V E CLICQUOTPONSARDINREIMS 
Fiel a su tradición secular, esta Casa sirve siempre los deliciosos vinos de sus 
afamados viñedos de la Champagne. 
A l m ^ ^ r a n a s » V a r i c e s - U l c e r a s 
Cura radical trarantizada, sin operación ni pomadas. No se cobra hasta estar curado. 
Dr. Hlanes; Hortaleza, 17. De 10 a 1 y de 3 a 7. Teléfono 15-86 M. 
ENCARNACION R. ARIAS 
Especializada en equipos de novia, piesenta los últ imos modelos de París 
SECCION E S P E C I A L MUY ECONOMICA 
UNICA CASA E N A V E N I D A D E PI Y M A R G A L L . NUMERO 8 
(Edificio del teatro Fontalba) 
S A N T O R A L Y C U L T O S 
RHUM N E G R I T A Produelo natural de la caña de azúcar, sano y aromático. Puro, mezclado con agua, en el té, c a - n M R f t l M F ' T 
fé, leche y en todas las infusiones de yerbas aromáticas, no tiene rival. • 
L I B R O D E D I R E C C I O N E S 
Con este libro podrá usted tener perfectomente ordenadas, alfabéticamente, las di-
recciones de sus parientes, amigos, clientes, proveedores, etcétera (hasta 3.000) 
BUEN P A P E L Y E N C U A D E R N A C I O N S O L I D A 
P R E C I O : 2 . 9 0 . — Para envío certificado agregad 0 . 6 0 
j _ . ASIIN» F » A t _ A C I O S . . - F 3 r e c l a c l o s 2 3 . - . r s / l A D R I D 
I 
DIA 28.—Jueves.—Santos Guillermo, confe-
sor; Antidio. Eloy y Próspero, Obispos, y 
Santas Lucía y Febronia, vírgenes y márti-
res. 
La misa y oficio divino son de San Gui-
llermo, con rito doble y color blanco. 
Adoración Nocturna.—Santa Bárbara. 
Cuarenta Horas.—En la Pontificia. 
Corte de María.—De la Encarnación, en su 
iglesia. Covadonga y San Lorenzo; de Gra-
cia, en su iglesia (Humilladero, 23). 
Catedral.—Continúa la novena al Purísimo 
Corazón de María. A las siete y media, misa 
de comunión general; por la tardo, a las 
seis, exposición de Su Divina Majestad, ro-
sario, sermón por el padre Antonio de P. 
Díaz, C. M. F . ; ejercicio, reserva y salve. 
Parroquia de las Angustias.—A las doce, 
misa perpetua por los bienhechores do la pa-
rroquia. 
Parroquia de Nuestra Señora de los Dolo-
res.—Continúa la novena al Sagrado Coraeón 
do Jesús. A las siete de la tarde, manifiesto, 
sermón por el señor Camargo, ejercicio, ben-
dición y cánticos. 
Parroquia de San Marcos.—Continúa la no-
vena al Sagrado Corazón de Jesús. A las 
seis y media, estación, rosario, sermón por el 
señor García Valcárcel, ejercicio y reserva. 
Parroquia de Santa Cruz.—Continúa la no-
vena a San Antonio de Padua. A las diez, mi-
sa cantada en el altar del Santo; por la tar-
de, a las seis y media, exposición de Su Di-
vina Majestad, estación, rosario, sermón por 
don Mariano Benedicto, ejercicio, reserva y 
gozos. 
Asilo de San José de la Montaña (Caracas, 
15).—Do cuatro a siete, exposición de Su Di-
vina Majestad; a Ins seis y media de la tarde, 
estación, rosario, ejercicio y reserva. 
Asilo de Huertanos del Sagrado Corazón de 
Jesús.—Termina la novena a su Titular. A 
las diez, ejercicio, rosario y exposición de Su 
Divina Majestad; por la tarde, a las siete, 
manifiesto, rosario, sermón por don Pedro 
Martínez Pardo, ejercicio y reserva. 
Calatravas.—Continúa la novena a Nuestra 
Señora del Carmen. A las nueve, misa reza-
da en el altar de la Virgen; a las once y 
media, rosario, novena y ejercicio; por la 
tarde, a las sieto, exposición do Su Divina 
Majestad, estación, rosario, sermón por el 
padre Esteban do San José, carmelita descal-
zo; ejercicio, himno eucarístico y salve. 
Pontificia.—(Cuarenta Horas.) A las ocho, 
exposición de Su Divina Majestad; a las 
diez, misa solemne, y por la tarde, ejercicio 
al Sagrado Corazón, sermón por el padre Cor-
dero, bendición y reserva. 
EJERCICIOS DEL MES DED SAGRADO 
CORAZON DE JESUS 
Parroquia d« San Ildelonso.—A las ocho, 
misa de comunión y ejercicio. 
Parroquia de Santiago.—A las siete, misa 
rezada, rosario, ejercicio con plática por el 
señor Barbajero. 
Parroquia del Salvador.—A las ocho, misa 
de comunión, ejercicio, exposición menor, es-
tación y bendición. 
Cristo de la Salud.—A las ocho, misa reza-
da, meditación, ejercicio y bendición. 
Salesaa (segundo monasterio).—A las cua-
tro y media, ejercicio.' 
San Manuel y San Benito.—A las cinco de 
la tarde, exposición de Su Divina Majestad y 
estación; a las seis y media, rosario, ejerci-
cio y reserva. 
San Vicente de Paúl.—A las seis y media 
de la tarde, rosario y ejercicio. 
HORA SANTA 
Parroquias.—Almudena: Por la tarde, con 
manifiesto.—El Salvador y San Nicolás: A 
las oncp de la mañana, con exposición.—Cora-
zón de María: A las seis y media de la tarde. 
San Lorenzo; A las sieie, con exposición. 
Iglesias.—Buena Dielia: A los siete y me-
dia de 1« tarde.—rapucliinas .(Conde de Toro-
no) : A las cinco de la tardo, con exposición 
y sermón.—("omendadorns do Santiago: A las 
ocho y media de la mañana, ron exposición 
de Su Divina Majestad.—Franciscanos do San 
Antonio: A las seis y media de la tarde, con 
exposición tic Su Divina Majestad y plática.— 
Hospital de San Francisco de Paula: A las cin-
co de la tarde, sermón.—Nuestra Señora de 
Lourdes: A las cinco y media de la tarde.— 
Pontificia: A las cinco y media de la tarde, 
por el padre SantiaRO.—Reparadoras: A las 
cinco de la tarde.— San Manuel y San Beni-
to: A las seis de la tarde.—Servitas: A las 
cinco de la tarde, predicando el señor Arriba. 
CULTOS DE LOS VIERNES 
Parroquias.—Almudena: A las ocho, misa 
de comunión para el Apostolado de la Ora-
ción.—El Salvador y San Nicolás: Al toque 
de oraciones, visita do cruces y explicación 
de un punto do Doctrina Cristiana.—Nuestra 
Señora de los Dolores: Al anochecer, corona 
doloroFa y ejercicio de víacrucis. 
Iglesias.—Cristo de la Salud: De once a una 
y de seis a ocho de la tarde, exposición de Su 
Divina Majestad.—Cristo de San Ginés: A 
las diez, misa cantada; al toque de oracio-
nes, ejercicio con sermón.—Jesús: A las dioz. 
misa solemne con exposición de Su Divina 
Majestad hasta la misa de doce y adoración 
de Nuestro Padre Jesús; por la tarde, a las 
sois, exposición, rosario, sermón por un pa-
dre capuchino, reserva y adoración.—.Venera-
ble Orden Terrera (San Buennaventura, 1); 
A las seis de la tarde, exposición, víacrucis, 
sermón y reserva. 
RETIRO ESPIRITUAL PARA SEÑORAS 
Mañana 2fi se celebrará en la capilla de 
Hijas de María Inmaculada (Fuencarral. nú-
mero 113), dirigido por el padre Juan Fran-
cisco López, el día de retiro espiritual para 
señoras, a las diez, por la mañana, y por 
la tarde, a las cuatro y cuarto. 
JUNTA DE CELADORAS 
La Real Archico:radía de la Guardia de 
Honor (Centro del Sagrado Corazón y San 
Francisco do Borja) celebrará mañana, a las 
cinco de la tarde, junta de celadoras en 
el Colegio del Sagrado Corazón, Caballero de 
Gracia, 40. 
(Este periódico se publica con censura eclo» 
•l&stioa.) 
N o t a s m i l i t a r e s 
JEFES Y OPICIALES DISPONIBLES 
Quedan disponibles en la primera y segun-
da reglón los coroneles de Infantería don 
Angel Morales Reynoso. de la brigada de 
de Cazadores de Melilla; don Mauricio Pé-
rez García, de Cazadores de Larache; co-
mandantes don Antonio Garcaí Cánovas y 
don Francisco Salinas Caballero, de Caza-
dores de, Africa; capitán don Enrique Sala 
García y tenientes (E. R.) don Joaquín 
Blanco Moreno y don Antonio Díaz Bal-
maseda. 
Sección de caridad 
Donativos recibidos para las familias y 
obras que a continuación se expresan, cu-
yos anuncios se publicaron en las fechas 
que respectivamente se indican: 
Ptas. 
Construcción de una pequeña igle-
sia en el pueblo de Senés (Al-
mería). 20 de marzo de 1925. 
Suma anterior 
Señorita A. A 
Total. 
José Sánchez. 27 de marzo de 1925. 
Suma anterior 







María Cobos. 3 de abril de 1925. 
Suma anterior 
J. L . S 
Total. 
Julia Calza, 22 de abril de 1925. 
Suma anterior 







Familia compuosta del matrimonio 
y cuatro hijos. E l marido ausen-
te. 24 de abril de 1925. 
Suma anterior 
J . L . S 
Total 
Anciana enferma que se dedica a 
la venta de estropajos. 9 de mayo 
do 1925. 
Suma anterior 
J . L . S 
Total. 
Concepción Rico. 15 mayo de 1925. 
Suma anterior 









Domiciano Vázquez. 29 mayo 1925. 
Suma anterior 189,50 
J . L . S 3,00 
Total 192,50 
Padre de familia, viudo, que ha 
perdido en un año cuatro hijos 
mayores y tiene uno enfermo. 
6 de junio de 1925. 
Suma anterior 95,00 
Señorita A. A 15,00 
J . L . S 3,00 
Total 113,00 
Padre de familia, viudo, con cinco 
hijos, que le han sido practica-
das tres operaciones quirúrgicas 
en una pierna y necesita un 
aparato que no puede costear. 
19 de junio de 1925. 
Un lector de E L D E B A T E 50,00 
• E I X W E " 
R e c o n o c i d o s c o m o 
l o s m e j o r e s p a r a 
u s o s m a r í t i m o s é 
i n d u s t r i a l e s . S i s -
t e m a D I E S E L 
s i m p l i f i c a d o . 
Oetáf/es y referencias: 
Tálleres 
A C O 
P I C A V I A , 1 
C O R U Ñ A 
D E I B A T E Q u i o s o o d e E L . 
C A L L E D E ALCALA, F U E N T E A ^ f » ^ / ^ s V C ^ V 
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ÍNVISIQLES 
P*redtr;Ka b Caja en la 
p i S r168- La caja se 
oia ninfPar Con elPaPeI 
t ¿ & d e I d . e ^ r a P d o 
S«Ía8 e n !• T^ng0 estas 
fioV rnuchos tama-
PeriH !OS adieos . 
cata!ogo á 
rvoi^c r.v T F T T O PARA I N G R E S O E X MARINA ELIEIS 0TAB1THÍÍÍEÍ QUE flUffl. 260 
L L U " par <m. reunión de P ^ * * 8 ^ " , . . -
CBURS DE 6E0l?!£íBiE D ^ i P T I Ü E 
E L D E V O C I O N A R I O D E O R O 
C A R R E T A 8 ^ 1 - A P B I D 
No pcr*nd!e« 
[la salad. Sin 
yodo ni deii-
r a d « del yo-
do ni thy 
rofdlnn. 
Compe-
s i c i ó n 
mn e v a . 
Desapa-
rfción de la 
pordara su 
perflaa. 
Veot* en todita laa fw-
r—ri—i al precio de 8 po-
•rtae fraudo, j OQ ot t»-
boraKrie PESQUI; por 
eterno. 8,MV JUnpMto, IT, 
• SebssOáa (GBlpCB. 
ata), b p í b . 
PESCADERIAS CORURESAS 
Venderán durante todo el verano hielo al por mayor 
y menor en todas sus expendedurías. Media harra, 
•1,peseta; barra entera (25 kilos). 1,50 pesetas. 
Pueden comprometerse a servir todo el verano hasta 
400 barras diarias. 
L O T E R I A N U M E R O 1 6 
; De todos los sorteos remite billetes a provincias y 
! extranjero, remitiendo fondos a su administradora, 
I doña Telisa Ortega, Madrid. Plaza de Santa Craz. 1-
SACRISTAN HERMANOS 
SOCIEDAD CONSTRUCTORA 
; Vendemos casa recién construida Cuatro Caminos, y 
I otra en Ventura de la Vega, y terrenos parcelados. 
GOYA, 6.—Se cuatro a «lote. 
i S a n a i o r i o H e u r o p á t i c o 
PSICO NEUROSIS MORriKISUO PARALISIS 
Médico interno. Jardín y «tennis». Pídase prospecto. 
Director: Dr. LAPORA, Paseo del Prado, 28, Madrid. 
t 
R O G A D A DIOS E N C A R I D A D 
por el alma de la señora 
P e r s i a n a s 
Desestero, limpieza. Pre-
cios fábrica. PEZ. 26. 
YA BAJO to corriente. 
6,50. Añojo,' 8,50. Valdepe-
ftas, 9. Blanco, añejo. 9. 
los 16 litros. Rioja, tinto, 
clarete, 12 botellas. 10,80. 
Servicio a domicilio. Es-
paña Vinicola, San Ma-
too. 8. Teléfono 18-54 M . 
P A R A H O M B R E S 
Ayer, ventrudo; hoy, enju-
to; es que uso la Paja de 
Justo, C A R M E N , 10, 
Corsetería. 




P e r s i a n a s 
saldo mitad precio. Lino-
léum, 6 pts. m. cuad." Sa-
l i n a s . C a r r a n z a . 5. 
Teléfono J. 2.020. 
V I N O S V O O I N I A O 
C a s a f u n d a d a e n e l 





do dos tercies del pago dft 
Macharnndo. viftedo el mSs roaom-
hrade de la región. 
P E D E D DOMECQ í CíA^ Jcrea do 1« Frontera 
V I U D A D E A N T O N 
Q u e t n i a i ecido el d ía 2a d e l u n i o 061925 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
y la bendición de Su Santidad 
R . I . P . 
Su director espiritual, reverendo padio 
Estanislao G. Obeso, ü . P.; su hijo, don 
Emilio Antón Hernández; hija política, 
doña Isabel Medina; nietos y demás fa-
milia 
R U E G A N a sus amigos re sir-
van eneomendarla a Dios y asis-
tan a la conducción del cadáver, 
que se verificará hoy jueves ¿s, r. 
las CINCO D E L A TARDi : . 
de la rasa mortuoria. Cañiza-
res, 3, al cementerio de Nuestra 
Señora de la Almudena, por lo 
,quc recibirán especial xavor. 
Se suplica el coche. 
No se admiten coronas. 
Boxoalf, 1.», cab.0, 20 pts. 
Espoz y Mina, 20, piso 1.a 
o Romanoues, 16. VICZ. 
Ved quiosco frente a Apolo. 
A L Q U I L A S E 
hermoso piso amueblado, 
en el centro San Sebas-
tián, esquina Avenida, por 
temporada verano. Infor-
mes : San S e b a s t i á n . 
Oquendo, 9, Señor Rodrí-
guez; Madrid. Sagasta, 4, 
Señor Esteban. 
LOTERIA nUKI. 23 
ARENAL, 22, MADRID. 
Su administrador, d o n 
A. Manzanera, remite bi-
lletes a provincias de to-
dos los sorteos. 
¡ ¡ P e r s i a n a s ! ! 
Saldo. GENOVA, 4. 
POMPAS rUNBBRES.—Conde de Peñalver, 15. 
A G E N C I A 
mnm termas orioh 
SAHTA COLOMA DE FARHES (GEROliA) PR0SZOXO A8 GUAS termales, fluoruradas, polimetálicas y radioac-
tivas, caracterizadas por una proporción de tiuor no igualada 
por ninguna de las pocas aguas fluoruradas conocidas en 
Europa. 
ACCION.—Sedante del sistema nervioso, aceleradora de la nutrición. 
I N D I C A C I O N E S 
EXITABLES.—Desde el enfermo que sufre de insomnio o de simple 
neuralgia hasta el epiléptico, el polineurítico o el mielítico, 
toda la gama del dolor, espasmo y contractura halla en estas 
termas la sedación. 
HIFERTENSOS.—La tensión arterial desciende rápidamente en los h i -
pertensos de origen simpático, por viscosidad sanguínea y en 
los preesclerosos. A estos enfermos les son necesarios estos 
baños para evitar o curar un ataque apoplético. 
ARTRITICOS.—Estos enfermos, y en especial reumáticos y gotosos, 
hallan en estas termas, además de la curación de su dolencia, 
la reeducación de BU organismo distrófico, que llega a evi-
Tarles nuevas recaídas. 
GRAN HOTEL a todo confort, calefacción, ascensor, telégrafo, teléfonos, 
garage, pista de «tennis», parque, alamedas y bosque. Abierto todo el año. 
Informes por correo. Apartado número 1. Santa Coloma de 
Parnés. Teléfono número 14 
NADIE PUEDE COMPETIRNOS 
Batería de cocina a precio de regalo. ARMARIOS NEVERAS, DESDE 80 PESETAS 
E L A L U M I N I O , P r e c i a d o s , 5 8 y 6 0 
mmmi umm: I n f o r m e s , p r o y e c t o s y p r e s u p u e s t o s g r a t i s 
U n i c o e f i c a z p a r a p r o t e c c i ó n d e e d i f i c i o s 
L . R A M I R E Z , 3, Coloreros, 3, MADRID. Teléfono 100 M. 
Jueves 25 de junio lio 192r» (6) 
D E B A T E MADRID. -Año X V m 
UNCIOS B R E V E S 
d precio de los anun-
cios de esta Sección es 
de 0,60 pesetas línea 
del cuerpo 7, más 0,10 
pesetas por inserción 
en concepto de dere-
cho de Timbre. 
EL DEBATE facilita di-
bujos y clichés sin au-
mento de precio sobre 
la base de un mínimum 
de diez inserciones. 
Agencias 
" O C R A " 
ACiENCIA T i m C A 
INTERNACIONAL OE 
PATENTES, N O M B R E S 
COMERdMESYMARCAS 
Z U R B A N O . 3 2 
/ V \ A D R , I D 
Almonedas 
MUEBLE5V O B J E T O S 
fcE0CAS(0N,j3ARATI¿m0d 
P A L A F O X J S . 
Alquileres 
AIJQTJILANSE garage y 




ses, despachos. San Gi-
nes, 3 y 5; cuatro a seis 
tarde. 
A L Q U I L A S E temporada 
piso segundo exterior, tie-
ne seis camas, ascensor, 
baño, gas. Easo, 35, San 
Sebastián. 
C IT A B> T O grande, todo 
confort, 400 pesetas. Clau-
dio Coello, 66. 
CABALLEX&O de carrera 




F I A T , torpedo, seis cilin-
dros, matriculado en Prue-
bas, vendo barato o cam-
bio por 501 o camión, buen 
estado. José Arroyo, Ho-
tel Universal. 
P A R L T - A A A D R I O 
^ A U T O / A O V I U 
Temando V/.12. / l ^ o m 
P i e z a j S r ecambio 
p a r a c & m o m s 
/ A A C K . u . j . A . e t c 
LUBRiriCANTES 
OLGONTRA 
C A R R A N Z A t 1 6 
TELEFONO 20-23 J. 
/ A A O R . I D 
A U T O M O V I L Doger, OOR-




Para automóviles y ma-
quinaria. Paseo del Pra-
do, 28. Teléfono 15-77 M. 
Madrid. Ct.sa central: Gu-
tiérrez & v ro. Ltda . Fer-
nández del C a m p o , 21 
B I L B A O 
Chrysler 
E l mejor coche //pero 
ITURRALDE Y RIBED.5-A 
411^ P l Y MARQALL.14. 
/ M A D R I D 
VULCANIZADOR A 
A U T O M A T I C A 
Sin gasolina. Sin cerillas. 
Adoptada por el mi-
-̂ Sb nisterio de la 
Guerra de Fran-
cia para «au-
tos», «motos» y 
« v e l o s » . Precio, 
37,50 pesetas. Se 
remite a provin-
cias contra giro 
postal de 39,75 
Antonio Moreno. 
SAOASTA, pesetas. 
m N C / F E ó E 
VEfiGAftA. 8 . 
l O H P 
AUTOMOVIL FUERTE. 
RÁPIDO, CÓMODO Y 
SEGURO 
tS EL ÍAXI PREPErRIDO 
P D E L A R C O 
Y C O A P A f t l A 
J í u ñ & z de B o l b o á - J 
M A D R I D 
A U T O M O V I L E S 
P . D E L A R C O 
Y C O n P A Ñ I A 
WÑE2 DE BfíLBO/J, 3 
A \ A D f t l D !ÁUTpM0VILI5TA5j 
EL RLGULAR.I2AD05 
E L V A 







A C E . I T C S 
p a r a 
c n ^ r a ^ a r 
v u e s t r o s 
c o c h e s y 
m a q u i n a r i a Lñ RNTIdUfírRQRICR 
FMNCÍSR */ RU ron OVIL £¡ 
QRAl. ALVAR 
PE C A S T R O . i A 
Tel. J - 1 2 - 3 6 
M A D R I D 
Presente los nuevos 
modelos en su selón 
de e x p o s i c i ó n : 
> S f í G Ñ S T U SO 
S> M A D P 1 D 
Bicicletas 
E 1 N A 
BICICLETA 
S EoEAUTO/nOVILE5 
M I N E R V A 
VELAZg)UEZ,42.MA0RI0 
D I A M Á N 
A t í T O W O V I L E 5 
M O O N 
61 c o c h e p T E f e r i d c 
p o r l a d r ú l o c r d u o ^ 
R E m w m o H f x a u s i w 
E N R I Q U E P E 2 Z I 
A l f o n j - o X I l , O O . 
/ ^ V A D Q l D 
LA MARCA ALEMANA 
OUE M A R C H A eM\ 
P R / M f f í A f / L A 
REPRESEMrANTfS 
RARA E S P A Ñ A 
MERCEDE5-E5PAÑ0LA 
5 . A . / ^ A O R i t o 
AVEH/AA ¿Ei CONÓE 
AE PENAL V£ft- 2 5 . j 
BARCELO/íA.ñ.CATAHIÑA.m 
V E G A 
AGENC/A OP/C/AL 
L I N C O L N 
rTKX6, p e r j e c ^ o , 
pruIcUcct t j Leude 
Tr^í> «"encUrrvtento 
E s | A vencedora 
de las gr<incíes pruebas 
? en 1925 ^ 
P D E L A R C O 
i / C O / A P A f l i A 
Nuóez de Ba lboa 5 
J v l A D m r i 
B I C I C L E T A J * D E 
CARRERAYACCS/ORIO/ 
J U A N B O B E R G 
A \ o n t c l e o n , 2 5 . 
/ V \ A C > R | & . 
Calzados 
B M U J A 
FUENCARRAL.51. OUR 
0 E J E N G A Ñ 0 . 1 2 
A\ A D R ID 
S U E L A C R O M O 
bijdseestBsdJoenbssutia 
B p X a i L J : ' ' R £ S P £ R / / t 
CASA MENDICOUAQÜE 
S f í N T B N D E R 
C A L I A o O S 
J ü l t j m o j * m o d d a s i 
\Euencdrrdl.S2. Tel26$lj\ 
A \ A o R. i D 
A N U N C I O S p a r a todas 
las secciones de EL DE-
BATE se reciben en Los 
Tiroleses, Conde de ito-
manones, 7 y 9, y Puerta 
del Sol, U. 
V L S P E T I T J -
- T U I ^ E . r 
Uamds grande vér/edao 






te, alhajas, dentaduras. 
Plaza Santa Cruz, ", Pla-
tería. Teléfono 772. 
Locdlqu« o c u p a n 
•ay oficina-n 
C O A A P R . A - V E N T A 
F I N C A . A S * 
(Pdidc/o de/Wdncoí}eú//Ddo) 
A L H A J A S . S e compran 
para casa extranjera. Puer-
ta del Sol, 11 y 12, segun-
do derecha. Hay ascensor. 
A L H M A S f l A H O S 
A U T O P I A N O S 
m u m s i E i s c m i R 
COSf f í . APARATOS 




C O M P R A R I A casa moder-
na, buena renta, alquile-
res m ó d i c o s . Aparta-
do 12.301, Madrid. 
AVISO: Compro, pagando 
mucho, alhajas, objetos de 
oro y plata, antigüedades, 
papeletas del Monte y den-
taduras postizas, aunque 
estén rotas. Sucesor de 
Juanito, Pez, 15. 
Demandas 
P A L T A meritorio, ganan-
do 50 pesetas, para reca-
dos. Escribir edad y re-
ferencias a Rodríguez. Los 
Tiroleses, Sol, U. 
Enseñanzas 
A N U N C I A D A S 150 plazas 
de mecanógrafos. Admíten-
sc .señoritas. Sueldo, 3.000 
pesetas. Detalles y prepa-
ración : Instituto R e u a. 
Preciados, 23. 
E S C U E L A S , oposicio-
nes convocadas, 3.000 pla-
zas. Preparación por doc-
tores y maestros. Colegio 
San Antonio. Plaza Car-
O P O S I C I O N E S i n g r e s o 
Magisterio 3.000 p l a z a s 
anunciadas. Preparación. 
Academia San F e r m í n . 
Fuencarral, 119. 
M A E S T R O S . Ingreso Ma-
gisterio Nacional, 3.000 
plazas. Preparación di-
rectores escuelas Madrid 
y profesores Normales, 
30 pesetas. Centro Cultu-
ral, Prado, 20. 
P E N A L V E R 
P A R A 
I N Q E I N I E R 0 5 
I N D U S T R I A L E S 
C M U R R U C A / l ? 
/ M A D R I D 
ON P A R L E parfaitement 
franjáis en deux moia. 
Rivaton, Palma, 51. 
Filatelia 
AÑO SANTO 
Italia. Sellos conmemorativos. 
Ŝ rio completa, 6 pts., franco. 
M. Cdlvez, Cruz, 1, Madrid. 
S E L L O S españoles , pago 
los más altos precios, con 
preferencia de 1850 a 1870. 
Cruz, 1. Madrid. 
VLRPADERO N K O C I Q 
I Escriba hoy mismo 
y se convencerá de 
que nadie le paga 
más caros los sellos 
españoles, con prefe-
rencia de 1850 a 1875. 
No venda sin consul-
tar a A. Sanz de 
Valdecantoa. C o n s-
tantina ( S e v i l l a ) . 
Huéspedes 
P E N S I O N C A 8 T I -
L L O , Arenal, 27. Comida 
inmejorable, baño. Desde 
siete pesetas. 
P E N S I O N de señoras y 
señoritas, precios módi-
cos. Sacramento, 6. 
\ Con la facilidad que un alpinista llega a la 
jcumbre, anunciando 
en eata Sección se 
a/cama el máximum 
de ventas 
Empre/a arvunciadora 
W & T i m E S E S ^ 
c.oe RCMANONBS.ZYS. 
ArAinAóo.40. M f l & R I b . 
Modas 
C A S A P é M / N A 
MON TEÑA, 4 . ENTRÍMLO 
ELEQAHTIS SOMafíE^OJ" 
PÑfífl SÍÑORASMEüOMNIliUÑL 
DA Q A 
¿ d casa , m á s 
S u r t i d a . . 
AXONTERA. 3 
Muebles 
¿ C A X A C E R E Z O 
Junfo a P / y Alarga// 
TALLEBES CSOUILACHE 16 
fAUEBLESet JlJNCOYhinBRE 




Esta casa no tiene 
s u c u r s e / a x . 
i c a 
P A R A conservar vista, 
cristales Punktal Zeiss. 
Casa Dqbosc, óptico. Are-
nal, 21. 
Perfumería 
Y O S O Y L A 
J Ü V E N T Ü D Y 
LA B E L L E Z A 
E - T E R N A 
MAR A VI- t^i/V 
T. T . O S O S i ^ , 
P B ó D x r c h \ X i 
TOS AL KA- i \ % \ 
DIUM . Una I UV 
pola aplica- \ Wtt 
ción rojuve- ( I üf 
nece y her-
m o s e a. Re-
clamos : Pol-
vos, siete to-
no s, c a j a , 
1,50; crema, 
3; Ineión, 5. 
L a Oriental, Carmen, 2, 
y principales perfumerías. 
Préstamos 
C O L O C A C I O N de capita-
les en hipotecas, buen in-
terés. Reserva absoluta. 
Apartado 9.006. 
H I P O T E C A S rápidas. 
G e s t i o n o gratHitamen-
te operaciones Banco Hi-
potecario. Apartado 826. 
C L A S I F I C A D O S 
E N S E C C I O N E ^ 
Restaurant 
DEL h i o R r 
Cocina 
v a s c a 
Chaco! 
P L A T O D E L D I A 
Lunes: 
Bacalao a la Vizcaína. 
Martes: 
Lengua a la Sevillana. 
Miércoles: 




Bacalao en pir pir. 
Sábado: 




T R A S P A S O local espacio-
so, bien decorado, propio 
exposición, con almacenes 
y sótano, inmediato paseo 
Recoletos. I n f o r m e s : 
Agencia Oto. Esproncc-
da, 4 duplicado, Madrid. 
Varios 
HAGO camisas, calzonci-
llos y reformas. Arroyo. 
Barquillo, 9. 
SPORT 
- ' PARA TENNIJ 
5c arredan toda c t a í c de 
r a q u e t a s . 
C A S A A Y A N f , 
CSPOZ Y MtM A.17.MAPRID 
O B D E I f A D vuestros anun-
cios a Los Tiroleses, Ro-
manones, 7, y P u e r t a 
Sol, 14, entresuelo. Gran-
des descuentos. 
I N V E M O MARAVILLOSO 
Armonioj p a t e n t í í d o j 
p o r a tocar s a b e r 
mu5ica. todo cuantos* 
n e c c i i t c « n í a s iflicsia.i 
LAprend'¿aje en unas horas 
VINTAS AL CONTADO Y PLAiOÍ 
DO/^INCjUEZ y COMPAÑÍA 
& u R Gj o \ r 
Preciosas m ñ m i 
del Sagrado Corazón 
de Jesús, San José, 
C a r m e n , Purísima, 
etcétera, en maríil, 
sobre pedestal. 
Medalas (scplaro 
con la oración de San 
Francisco, en oro y 
plata. 
Nuestros lectores po-
drán adquirirlas en la 
J O Y E R I A D E 
PEREZ M O L I N A 
C A B R E R A D E SAN 
J E R O K I M O , 29. 
P A R A I M A G E N E S V AL-
T A R E S , recomendamos H 
Vicente T e n a, escultor. 
Valencia. Teléfono Ínter 
urbano 610. 
P L I S A D O S modernos ins-
tantáneamente, únicos no 
se desphsan. Vainicas, cin-
co cénhmos metro, mo-
mentáneamente. S a n t a 
Isabel, 30; Hortaleza 46-
Río, 11 (Leganitoe). 
C O N F I A N Z A 
¿ x l e r v r o c u r t i d o . 
gararxna v e r d a d 
5 
R a z o n e s 
J u s t i f i c a n el é x i t o 
















Aproveche esta ocasión para 
aumentar sus negocios 
Con limitado presupuesto 
puede desanollar una cani-
paña de propaganda eficaz 
Dlrfjtse a; 
Agenda de Publicidad 
José Doniíügüez loque 
Plaza de Matute S. t.^liqda. 
Telélono, 23.55. M. 






dimensiones de ^ 
n del QnchQ 
columna n al 
' " r * de 100 llneas * 
cuerpo 7 
Para t0d0 lo 'relQcic 
nado con la p u b l i c i ^ 
de esta Sección dití 
l*nse a E L D B B A ^ K 
Seccción de Publicidad 
Apartado 466. T e l é ¿ 
no 398 M. y 365 J 
MADRID 
C A - M U Ñ O 
- l . P R & C I A D O S . ' l 
T Á B R I C A DE 
ARTICULOS PARAVIAJE 
L O T E - R I J A 
C O N D E : DEr 
R O n A N O N E - ^ , 1 6 
Admmii tradora; 
V*t\EkcdkS 0E OR.AÁ 
REM&/A/ A PROVINCIAJ" 
Y E X T R A N J E R O 
Ot TODO/ UOLT/ORTEQ/ 
V D E N A V I D A D 
DEPORTES 
POOT-BALL] 
Y T E N N I S 






Armadura» de hierro, ma. 
dera y mixtas. 
Cubiertas de teja pianA 
y. curva, pizarra, U^lifT 
zinc, cristal y 8U8 "¿J 
rivadoe. 
Esp«cialidad en mansar, 
das, cúpulas, torreones 
marquesinas, etcétera * 
Lstudios y presupuesto» 
gratis. 
Ventas 
S O B C B R E S O S para el 
clero y paisano. Liquida-
ción verdad haata éj 30 
de éste, por dejar la fa. 
bricaoión y seguir rofor-
mas. Santa Bárbara, 4, 
CASA rentando 3.700 p©. 
setas, vendo 37.00(K Ad-
quiérese 23.000, quedándo-
se Banco 14.000. Colonia 
Pilar, calle Leonor GOUÍA-
lez, 27 (Puente Vallecas) 
M O R N I L L O - C O C I N A 
Qulser, freír, Usar 
tostar, planchar, etcéte-
ra, etc. Sólo cueeta oía-
00 cóntimog por hora 
nsnndo nuestro 
HORNILLO - COCIKA 
" E X P R É S " 
de gasolina o petróleo. 
Manejo sonoillo. S in 
olor. Seguridad abaolut». 
"HflagiJinarla Chacún" 
PLAZA DEL ANGEL, 3 
MADRID 
PESSIANAS, gran saldo 
cortinas orientales. Rober-
to Más. Conde Xiquena,6. 
V E K T A casa, recién cons-
truida, sólidamente. Ba-
rrio Prosperidad, sin fijar 
renta, por no estar aún 
inscrita. Precio, 95.000 pe-
setas. Apartado 492. 
F I A N O S plazos, 15 pese-
tas mes. P l a z a Progre-
so, 7. Compro pianos. 
T U B E R I A cemento espe-
cial. Alcantarillas, riegos, 
abastecimientos. Fábrica» 
Amadoo Moreau, ingenie-
ro. Puente Segovia, Ma-
drid. 
V E N D O casa plaza Ceba-
da, 6 % libre. Inútil in-
termediarios. A p a r t a -
do 826. 
C U R A S párrocos: Les in-
teresa conocer los armo-
nios del almacén de ins-
trumentos de música tí*-
fael X i m é n e z Carrillo, 
Konda (Málaga). 
F o l l e t í n d e E L D E B A T E 6 4 ) 
B A R O N E S A D E O R C Z Y 
E L D O R A D O 
A V E N T U R A S D E P I M P I N E L A E S C A R L A T A 
oí fondo de nieve, le parecía ver aquella cara pá 
lida y demacrada como una terrible realidad: po-
día detallar todas sus facciones, y la iba anali-
zando con ansiedad, casi con un miedo terrible. 
¿Por cuánto tiempo duraría aún el brillo de 
¡alegría, casi fantástico, que se veía en sus ojos? 
¿Cuánto duraría aquella risa ronca que sal ía de 
sus labios, forzada y como la de un loco? ¡Oh! 
Estaba a punto de gritar, presa del terror qnr 
la dominaba. Los fantasmas parecían burlarse 
de ella allá lejos, en la obscuridad; cada copo de 
nieve que caía silencioso en el alféizar de la ven-
tana le parecía una cara burlona que hacía mue-
cas y so burlaba de ella; cada grito oído en el 
silencio de la noche, cada paso dado en el mue-
lle, se le figuraba ser horrorosas burlas discu-
rridas para atormentarla. 
Cerró en seguida la ventana, porque temía vol-
verse loca. Luego se pasó una hora dando vuel-
tas por el cuarto, haciendo violentos esfuerzos por 
contener sus nervios para conseguir que brotase 
pl valor que había prometido a Percy que tendría. 
C A P I T U L O X X X I I 
C o m o h e r m a n a s 
Por la mañana estaba rendida, pero más tran 
quila. Poco después hizo por tomar un poco de 
café, y, después de lavarse y vestirse, se dispo-
nía a salir. 
Sir Andrew l legó muy a punto para darle no-
ücias. 
—Prometí a Percy ir a la calle de Charonne al 
dardecer—le dijo—. Tengo algunas horas libres 
y quisiera emplearlas en tratar de hablar con 
'nademoiselle Lange. 
—¿Os ha dicho Blakeney dónde vive? 
—Sí, en la plaza de la Roule. Sé dónde és. Pue-
do estar allí en media hora. 
Desde luego, él se ofreció a acompañarla, y en 
seguida salieron, dirigiéndose al barrio de Saint-
Honoré. Había dejado de nevar, pero hacía frío, 
.sin que Margarita ni sir Andrew se dieran cuenta 
ni de la lemperatura ni de nada de lo que Ies 
rodeaba. Anduvieron silenciosamente, hasta que 
llegaron al sitio de las desaparecidas puertas de 
la'plaza de la Roule; allí sir Andrew se separó 
.de Margarita, quedando citados para dentro de 
una hora en una casa de comidas, en la que él 
sabía podían tomar algo juntos antes de empren-
der la caminata a la calle de Charonne. 
Cinco minutos después Margarita fué intro-
ducida por la buena mujer madame Belhomme 
en un extraño y bonito salón con tapices anti-
guos. Mademoiselle Lange estaba allí, sentada en 
una gran butaca, que formaba como un marco 
de oro viejo, encuadrando su delicada figura. 
Indudablemente estaba leyendo cuando le anun-
ciaron a Margarita, porque en la mesa que tenía 
a su lado había un libro abierto; pero le pare-
ció a la que entró que quizá sus ideas estaban 
lejos de lo que leía, porque su actitud era de 
indiferencia y apatía, y en su cara de niña se 
veían trazas de inquietud. 
Al entrar Margarita se levantó, evidentemente 
extrañada de tan inesperada visita, y como asus-
tada de la presencia de tan hermosa mujer con 
an triste aspecto. 
—Madcmoiselle, tendréis que perdonarme—dijo 
lady Blakeney tan pronto como desapareció ma-
dame Belhomme, cerrando tras sí la puerta y 
tejándola sola con la joven—. Una visita a tales 
horas os debe parecer una intromisión. Pero soy 
Margarita Saint-Just, y... 
Al alargar la mano y sonreírse quedó termi-
nada la frase. 
—¿Saint-Just?—exclamó Juana. 
—Sí, la hermana de Armando. 
Un suave rubor cubrió las mejillas de la mu-
chacha, expresando sus ojos una franca alegría. 
Margarita, que estaba estudiándola con atención, 
se dió cuenta de que su dolorido corazón se in-
clinaba favorablemente hiela esta precTbaa mu-
chacha, lejana e involuntaria causa de tantas des-
gracias. 
Juana, un poco acobardada y aturdida en sus 
movimientos, arrastró una silla cerca del fuego, 
invitando a Margarita a sentarse. Sus palabras 
salían siempre entrecortadas, y, de vez en cuan-
do, evitaba la mirada de Margarita. 
—Me perdonaréis, mademoiselle—dijo 'Margari-
ta, cuyos modales naturales y tranquilos consi-
guieron rápidamente hacer que desapareciera el 
azoramiento de Juana—; pero estaba tan impa-
ciente por mi hermano, sin saber dónde encon-
trarlo. 
—Madame, ¿y venís a mí para eso? 
—¿No hago bien? 
— ¡Oh, s í ! Pero, ¿por qué habéis pensado que 
yo lo podía saber? 
—Lo adivinaba—dijo sonriendo. 
—¿Luego habéis oído hablar de mí? 
— ¡Oh, s í ! 
—¿A quién? ¿ l ia sido Armando el que os ha 
hablado de mí? 
— ¡Ah, no! No le he visto durante estos quince 
días últimos, en los que habéis entrado a for-
mar parle de su vida; pero hay en París ahora 
muchos amigos de Armando,' y uno de ellos, que 
lo sabía todo, me lo ha dicho. 
E l rubor se extendía ahora hasta el gracioso 
cuello de la muchacha, cubriendo toda su cara. 
Esperó a ver a Margarita cómodamente instalada 
en una butaca, y continuó t ímidamente: 
—Por Armando he sabido de vos. Os quiere tan 
profundamente... 
—Armando y yo éramos niños aún cuando per-
dimos a nuestros padres—dijo Margarita—; éra-
mos todo el uno para el otro. Hasta que 
casé, fué el hombre que más quise en el mundos 
—Me dijo que os habíais casado con un caba-
llero inglés . 
- ¿ S i ? . . 
—También a él le gusta Inglaterra. Al princi-
pio siempre hablaba de llevarme allí como espo-
sa, y de lo felices que seríamos allí los dos^ 
—¿Por qué decís al principio? 
—Porque habla menos de Inglaterra ahora. 
—Acaso sea porque comprenda que conoc s 
todo ya y estáis de acuerdo uno y otro respectó 
al porvenir. 
—Quizá sea así. 
Juana estaba sentada enfrente de Margarita «n 
un taburete junto a l fuego. Apoyaba sus codos 
en las rodillas, y la corona de sus negros nzoa 
ocultaba su cara. Estaba sumamente hermosa sen-
tada así, pareciendo la representación de la tris-
|teza en tan natura! postura. Margarita había ido 
aquel día preparada para odiar a esta chica, q"0 
en tan pocos días le había robado, no sólo el co-
corazón de Armando, sino la relación con su je 
y la confianza en él. Desde la última noche, ^ 
que había visto a su hermano huir como un ^ 
drón en la obscuridad, había tenido malos p 
samiontos de indignación contra Juana. . 
Pero el odio y la indignación habían á t * * * ^ 
cido al conocer a la muchacha. M 3 ^ 3 ^ ' ^ . 
el conocimiento de su propio amor, ha 
prendido pronto que una mujer como ma ^ 
selle Lange tenía por necesidad que ha e 
cinado la caballerosa y entusiasta natura 
